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L A B O L S A Y E L J U E G O 
— H E 
El público espafiol va entrando de lleno en los negocios bursá t i les . Ne-
gocios, antes reservados a unos pocos iniciados, hoy se practican por in-
finidad de gentes, muchas de las cuales ignoran todo lo concerniente al 
asunto en que meten su dinero. Para ellas es un puro Juego; pero, como a 
veces aciertan y ganan, se ríen de los entendidos y de los que han queda-
do a la parle de fuera. En un período prolongado de alza constante e inin-
terrumpida, todos los compradores ganan, si revenden, a tiempo. Y ante 
sus ganancias, visibles y ráp idas , se animan a participar en la jugarreta 
hasta los m á s reacios en un principio. Estos compradores de ú l t ima hora 
suelen ser los desdichados que cargan con el papel vaciado de sustancia 
o sobreencarecido por los lucradores avisados y ágiles. Y ello es t ambién 
fatal, cuando se ha extremado el alza especulativa, porque todo tiene su 
limite en este mundo. 
Son cosas archisabidas, siempre repetidas en el curso de la historia finan-
ciera; *as la pasión del juego, as í en la Bolsa como fuera de ella, echa un 
velo sobre lo pasado, y con su espejismo seductor sigue ejerciendo su acción 
malsana, 9 
Difícil es aplicarla correctivos. Los juegos de azar públicos se puede 
suprimidlos, como felizmente se han suprimido en España . Queda sólo la 
Lotería Nacional, la cual, por múlt iples razones—su escasa, m á s bien nula, 
nocividad social, el encanto de las ilusiones que a muchas gentes propor-
ciona por poco dinero, la dis tr ibución social de riqueza que opera, pues 
se devuelven en premios a la masa de jugadores los dos tercios del impor-
te total de lo jugado, el ingreso fiscal del otro tercio, con lo que se aligera 
en igual suma la carga contributiva—no merece el vilipendio que se suele 
prodigarla con criterios excesivos de rigidez moral, n i siquiera la reproba-
ción platónica que recae sobre tantas manifestaciones viciosas, y, sin em-
bargo, permitidas o toleradas. 
Bastante m á s dañoso socialmente es el juego de Bolsa, Pero ¿cómo re-
primirlo? Prohibirlo en absoluto no es posible, desde el momento en que se 
admite la existencia legal de estos centros de contratación, como hay que 
admitirla por razones imperiosas del rég imen capitalista. 
El capitalismo crea necesariamente una enorme masa de valores repre-
sentativos de participaciones en Empresas o de créditos que ha facilitado 
al Estado, a las Corporaciones públ icas o a las Sociedades privadas; y esa 
masa se remueve constantemente, porque está repartida entre gentes cuya 
posición económica, cuyo criterio, cuyas previsiones va r í an t ambién a cada 
instante, y necesitan o desean desprenderse de los valores poseídos, y que 
otras gentes, a su vez, los solicitan y adquieren. De no ser así , sobreven-
dría un estancamiento fatal. Un mercado amplio y fácil para estas realiza-
ciones es, pues, condición indispensable de un capitalismo algo desarrolla-
do y susceptible de un desenvolvimiento progresivo. La Bolsa, como mer-
cado centralizador y regulador, no puede suscitar la enemiga de nadie. 
Comprar y vender ante una especie de notario, que es el agente de Bol-
sa, en contratación pública y rigurosamente controlada por el Cuerpo co-
legiado, constituyen operaciones rodeadas de la mayor suma de g a r a n t í a s 
formales, externas. Y ahí se detiene la injerencia del Poder público. 
Sin embargo, con eso sólo no se evitan los estragos posibles. Ni aun, 
a pesar de lo que en contrario opinan algunos con exigir que las opera-
ciones se hagan todas al contado rabioso. Se disminuyen, sí, en esta ú l t ima 
forma, las proyecciones de la desventura, l imitándolas a los recursos dis-
ponibles, sin comprometer los del futuro, pero bastante daño sufre quien 
pierde su fortuna actual, Y ésto cabe en la operación al contado, lo mismo 
que en la operación a plazo. Porque lo esencial y caracter ís t ico del Juego 
de Bolsa es la operación por la operación, con la esperanza de lucrar 
en cada golpe o pase que se prepare. Quien compra para revender inmedia-
tamente que se realice el alza esperada, sin m á s fundamento que el de 
una corazonada, o el seguir una corriente, no se sabe cómo n i por quién 
inspirada, o el de una sugest ión de improvisados guiones que bien pudie-
ran ser truchimanes peligrosos, juega, aunque pague al contado, y aunque 
ocasionalmente gane, con todas las consecuencias desmoralizadoras y fu-
nestas para sí y para la sociedad en que vive. 
Y que ahora se juega desenfrenadamente en la Bolsa española, por cier-
to, como en las Bolsas principales del mundo—Nueva York. Pa r í s , Amster-
dam principalmente—es cosa que es tá fuera de duda. Hasta la Bolsa de 
Madrid, que en los tiempos tan azarosos y revueltos de la gran guerra, fué 
un modelo de continencia y austeridad, se ha dejado contagiar de la fiebre 
especulativa. 
Ya que no el Poder público, mucho pueden hacer los agentes de Bolsa 
por contener la especulación. Su responsabilidad solidaria hacia la clientela, 
según la reciente disposición reglamentaria sancionada por el ministro de 
Hacienda, es t imulará su vigilancia. 
Los Consejos de admin is t rac ión de las Sociedades cuyos tí tulos son ob-
jeto de alzas desmesuradas, debían también intervenir;, pero..,, como dice 
«L'Information», de Pa r í s , en un ar t ículo titulado: «Las variaciones de la 
especulación», «las mismas Empresas, por táct ica deliberada, no proporcio-
nan los informes que podrían hacer conocer su si tuación verdadera» . 
Algo también corresponde hacer a los periódicos, aunque sobre ello ya 
expusimos nuestra opinión en el ar t ículo «Una escabrosa función de la 
P rensa» . 
Ramón de OLASCOAGA 
EN CUATRO HORAS A El 11 de junio dimitirá 
el Gobierno alemán 
EL NIVEL DEL 
S E INAUGURAN LAS OBRAS 
D E L FERROCARRIL AL SAN-
TUARIO DE NURIA 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L O S E S C A P A R A T E S 
E E r 
V 
E l de la tienda de objetos inút i l e s , pro 
pios para regalo. 
S i ha habido alguna vez un hombre 
perplejo, verdaderamente perplejo, ese 
hombre soy yo. Este escapatate me su-
merge en las m á s hondas vacilaciones. 
Porque me ocurre una cosa que las ]us 
tífica; se casan Concha y 'Pepe, los dos 
son amigos mios y yo debo regalarles 
algo. Es ta costumbre de hacer obsequios 
a los novios ha degenerado mucho. Se 
fundaba en la conveniencia de ayudar-
les a poner la casa, r e g a l á n d o l e s obje-
tos necesarios para su i n s t a l a c i ó n . Poco 
a poco se ha ido olvidando este funda-
mento y y a de tal costumbre, solo que-
da lo externo y formulario. E l objeto 
que se regala, es siempre un objeto ln-
'út i l . Atendiendo a esta necesidad se crea-
ron unas tiendas especiales que r e ú n e n , 
exhiben y ponen a nuestra d i s p o s i c i ó n 
cuantos objetos manifiestamente ajenos 
a toda idea de util idad pueden ser mate-
ria de un regalo de cumplido. E l comer 
ció ha prestado de esta manera un qran 
servicio al público-, porque un regalo, 
a d e m á s del intimo y caliado dolor del 
desembolso, l leva consigo la angustia 
de la i rreso luc ión . 
Los principales objetos reunidos el 
escaparate, para dar una idea de lo jue 
se puede regalar son-, barómetros , te--
m ó m e t r o s , lámparas portát i les , relojes, 
e scr iban ías y figuritas diversas, todas 
ellas terriblemente a l e g ó r i c o s . 
P a r a hacerse cargo de la deliciosa 
inutilidad de todo esto, baste saber que 
los barómetros de esta tienda son tan 
dis tra ídos que no se enteran nunca del 
tiempo que hace. E l m á s perspicaz de 
ellos necesita ver que cae agua de las 
nubes durante cuatro o cinco d ías para 
mover la aguja perezosamente con un 
gesto dubitativo, como si dijera-. «Pa-
rece que v a a llover*. Los termómetros 
son tan poco impresionables—y esto ala 
ba su serenidad—, que nada les da filo 
ni calor. Las l á m p a r a s portát i les adop-
tan el aire resignado de los que conocen 
la fatalidad de su destino \ saben de so-
bra que no podrán ser encendidas 'tun-
ca. L a s e scr iban ías tienen la triste con 
v i c c i ó n de que pasaron sus buenos tism 
pos. ¿ P a r a qué sirve hoy una escr iban ía 
con sus dos recipientes para la tinta y 
para m polvos secantes! Las plumas 
est i lográf icas han hecho innecesarios 
los tinteros y a nadie se le ocurre ya 
«sar los polvos secantes, como no <ea 
a a l g ú n escribano de la vieja escuela 
¿Y qué diremos de estos reiojest F a 
bricados, en general, para lucirse sotjre. 
una chimenea, saben que ya no hay chi-
meneas en las casas. Por otra parte, su 
inexperiencia les hace acomodarse muy 
d i f í c i lmente a la marcha del tiempo. Por 
lo c o m ú n parten a toda prisa, contra las 
m á s elementales reglas del arte de r.o. 
rrer, y se cansan pronto y se detienen 
a descansar y este descanso les dura el 
resto de su vida. 
Las que no e n g a ñ a n a nadie son l i s 
figuras decorativas. Se ve que son de 
puro adorno y que no adornan. Su sig-
nificado a legór ico no admite duda, pues, 
por si acaso, ostentan el letrero expli-
cativo correspondiente-. «Eí Comercio», 
«La industr ia» , «El Tiempo», «El Amor», 
etcétera. 
i Q u é puedo yo escoger de todas es-
tas cosas para regalar a Concha y Pe-
pe! L a perplejidad se justifica-, la 
i rreso luc ión tiene só l ido fundamento. 
L a m á s imiti l ser ía la m á s adecuada, 
s e g ú n la costumbre, pero todas lo son 
por igual. Esto de hacer u n regalo que 
no s irva para nada, es problema difí-
cil . Yo estoy tentado a decidirme por 
un reloj. S I ; un reloj. Tiene las mayo 
res ventajas, puesto que no consegui-
rán que ande. Mientras les dure la lu-
na de miel, ^qué les importa el tiem-
po? y cuando surja el primer disgusto, 
c o n v e n d r á que lo olviden en seguida 
Cuantos menos detalles se tengan de 
un suceso, más fáci l es olvidarlo. Y la 
hora en que ocurr ió es, s in duda, u n 
detalle de mucha importancia. S i estos 
enamorados ignoran, gracias a l reloj, 
en qué hora r iñeron , se les facilita el 
olvido del incidente. He aqu í c ó m o , por 
fin, voy a comprar un objeto út i l para 
la paz de esta nueva famil ia. 
Tirso MEDINA 
N I E V A E N P A R I S 
Frío muy intenso en el N. de Francia 
PARIS, 24.—Durante la pasada noche 
ha caído sobre esta capital una copiosa 
nevada. En todo el Norte de Fraaria 
reina también fuerte temporal, y no se 
prevé cambio de tiempo. Se creía que 
con el cambio de luna volvería el buen 
tiempo, pero el frío, nuil después d f es-
ta fcrh.'i, ngiw - inni - i miij b ienio . 
En cincuenta minutos se salvará 
la distancia que ahora cues-
ta unas siete horas 
o 
El Obispo de Seo de Urge! cele-
bró ayer una misa sobre la 
primera piedra de las obras. 
La línea, que será eléctrica, estará 
terminada en el plazo de un año 
Doble sistema de desliza-
é miento y de cremallera 
BARCELONA, 24.—Hoy se celebró el 
acto de la bendición y colocación de la 
primera piedra para la consirucción tíyl 
funicular que desde Kibas se dir igirá 
ai santuario de Nuestra Señora de Nu-
ria. Dió la bendición el obispo de S-̂ o 
de Urgel, doctor Guitart, ya que el san-
tuario es propiedad de la Mitra. Asis-
tieron el capitán general interino, serlor 
Despujols, las autoridades locales y el 
presidente del Consejo de Administra-
ción de la Compañía constructora, se-
ñor Albó. 
El obispo celebró una misa en el mis-
mo lugar donde se colocó la primera 
piedra. Pronunció una plática en la que 
historió el crecimiento de la devoción a 
ia Virgen de Nuria. 
Después habló el señor Albó, que ex-
plicó la formación de la empresa, y 
dijo que el país dió toda clase de faci-
lidades para llevar a cabo la obra hasta 
el punto de que, a pesar de que la. 
línea pasa por 60 fincas, no hubo ne-
cesidad de recurrir a las expropiaciones 
forzosas. 
El capitán general, señor Despujols, 
habló de la finalidad del ferrocaril y des-
pués recitó en catalán unos versos de 
Verdaguer relativos al paisaje que se 
domina desde el santuario de Nuestra 
Señora de Nuria. 
Este ferrocarril arranca de la estación 
de Ribas, a 905 metros sobre el nivel 
del mar, remontará el Freser, pasará 
sobre un acueducto de 70 metros, des-
pués subirá en rampa que oscilará tféj 
10 al 55 por 1.000. A los cinco kilóme-
tros y medio, el ferrocarril se trans-
formará en cremallera, y así subirá 
hasta el monasterio. El total del tra-
yecto es de 12 kilómetros y 231 metros 
El servicio se hará con locoonotnra.--
eléctricas de 320 caballos, que arras-
tran tres coches a distintas velocidades. 
Es ingeniero director de la obra don 
Monserrat Fenecj, y el capital suscrito 
para este ferrocarril es de 14 millones 
de pesetas. 
Esta nueva línea será la única del 
mundo que desde una gran capital, 
como lo es Barcelona, en unas cuatro 
horas t ras ladará al viajero a 2.000 mu-
iros de altura sobre el nivel del mar. 
Las máquinas estarán alimentadas 
por corriente continua de 1.500 voltios, 
o sea, la misma que emplearán las 
Compañías del Norte y la de los Trans-
pirenaicos, una vez hayan terminado 
éstas su electrificación. 
Un solo tipo de máquinas servirá en 
el ferrocarril de Nuria; tanto para la 
sección de adherencia como para la de 
cremallera, lo cual constituye un pro-
digioso alarde. 
La duración del trayecto (desde el 
empalme con los Ferrrocarriles Trans-
pirenaicos en Ribas de Fresser al San-
tuario de Nuria) será sólo de 50 minu-
tos. Ahora se emplea en recorrer el 
mismo trayecto sobre unas siete horas 
de arriesgada y penosa ascensión. 
Este ferrocarril tendrá tres estacio-
nes, la del empalme con los Transpi-
renaicos, en Ribas, la de Caralps y la 
de Nuria, a pocos pasos del Santuario. 
Además se construirán dos apeaderos, 
uno en Ribas y otro en Rial. 
Entre los puentes que se construirán 
figuran como más importantes el de la sa-
lida de Ribas, sobre la carretera de Bar-
celona a Puigcerdá y río Fresser, el de 
la riera de Tossa, antes de llegar a 
Caralps. y, por último, (Uro en las pro-
ximidades del Salt del Sastre. 
También constituye un prodigio d ^ 
ingeniería el túnel que Introducirá el 
convoy en el valle de Nuria; medirá 
unos 85 metros de longitud hasta junto 
al Santuario a fin de evitar los entorpe-
cimientos que en la línea pudiesen cau-
sar los deslizam'entos de nieves muy 
frecuentes en aquellas alturas. 
Salvo contingencias inevitables, la 
Empresa constructora se propone tener 
fernninado en el año próximo el t en i ' 
do de la nueva línea. Para dar cabal 
idea de la importancia de ésta, basta-
ría decir que en la actualidad visitan 
H Santuario de Nuria, no obstante 'a-
fatigas que para ello han de vencer, 
más de 20.000 personas al año. 
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TI ! n m u m s í n n r m m m i T T r r m p T i r m i i f 
AL DIA SIGUIENTE S E R E -
UNIRA E L REICHSTAG 
Ñ A U E N , 24.—En el Consejo de mi 
nistros de hoy se ha decidido, de acuerdo 
Hay acuerdo sobre la El " 1 1 ^ voló ayer 
cuestión de Tánger 
PRONTO SE PUBLICARA EL 
TEXTO DEL CONVENIO 
PARIS, 24.—Los peritos españoles, 
franceses, italianos e ingleses han dado 
con el presidente Hindenburg, que el por terminado el examen de las peticio-
Gobierno presente su dimisión el día H i ñ e s formuladas por Italia, relativas al 
de junio, víspera de la reunión del nue- estatuto de Tánger, llegando, dentro del 
vo Parlamento. espíritu más amistoso, a un acuerdo 
L A EXPLOSION DE HAMBURGO que será conocido muy pronto. 
HAMBURGO, 24.—La expolsión ocu- Con la colaboración de los represen-
rrida en una fábrica de productos quí- tantes de la administración de la zona 
micos sigue siendo objeto de comentarios Tánger, llegados no hace mucho a 
sobre el Polo 
en la Prensa alemana, dado el revuelo 
que esta catást rofe ha originado en el 
extranjero. 
La "Gaceta General de Alemania" es-
t ima que se trata de un asunto exclu-
sivamente alemán y, como tal, debe ser 
sometido a los Tribunales alemanes. 
En el mismo espíritu de protesta con-
tra los comentarios del extranjero por 
el uso del gas fosgeno y otros gases tó-
xicos en la industria alemana, se expre-
san otros órganos de opinón. 
Según parece, la destrucción de los de-
pósitos de gas fosgeno y de 3.000 tubos 
de acero que contienen gases análogos 
y que se hallan almacenados aún, dura-
r á irnos quince días. 
U N A REUNION DE TECNICOS 
B E R L I N , 24.—En Hamburgo se ha ce-
lebrado una reunión de técnicos alema-
Par ís , los peritos de las naciones cita-
das han continuado el examen de al-
gunas cuestiones relativas al funciona-
miento del estatuto, planteadas en el 
curso de los debates. 
Las negociaciones actuales, que se da-
rán pronto por terminadas, comenzaron 
hace dos meses, y son, como se sabe, 
consecuencia del reciente acuerdo fran-
coespañol, que introduce algunas modi-
ficaciones en el estatuto internacional 
de Tánger. 
SIGUE E L ESTUDIO 
¡Voía de la oficina de Información .— 
«Por los negociadores de la Conferen-
cia de Tánger se ha facilitado en Pa-
rís la siguiente nota oficiosa: 
Los técnicos británico, español, fran-
cés e italiano han acabado el examen 
de las demandas italianas relativas al 
nes y autoridades de Policía de la ciudad j Estatuto de Tánger, llegando con el es-
píri tu más amistoso a un acuerdo uná-
nime. 
Los técnicos, con la colaboración de 
representantes de la Administración de 
la zona de Tánger, continúan el estudio 
de varias cuestiones relacionadas con el 
buen funcionamiento del Estatuto y cu-
yo examen ha parecido conveniente con 
motivo de las actuales conversaciones.» 
para examinar la cuestión del empleo 
del gas fosgeno y otros análogos en las 
fábricas de materias colorantes, que pro-
dujo la reciente explosión. 
Las autoridades militares hacen ana-
lizar escrupulosamente todos los víve-
res acumulados en los almacenes del 
barrio afectado por los gases de la re-
ciente explosión y obligan a destruir to-
dos aquéllos que pudieran ser peligro-
sos. Como hecho curioso se ha compro-
bado, en lo relativo a los efectos de los 
gases, que mientras numerosos anima-
les alcanzados por los gases han pere-
cido, las ocas y los patos no han su-
frido mal alguno. 
L A SALUD DE STRESEMANN 
B E R L I N , 24—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, Stresemann, se encuen-
tra muy mejorado de su enfermedad. Los 
médicos han manifestado esta m a ñ a n a 
que los ríñones vuelven a funcionar nor-
malmente. 0 
INTERPELACION COMUNISTA 
HAMBURGO, 24.—El partido comu-
nista ha acordado presentar una inter-
pelación en el Parlamento acerca de la 
explosión ocurrida en una fábrica de 
productos químicos y pedir que se nom-
bre una Comisión que informe sobre el 
asunto. 
L O D E L D I A 
G E 
Una institución necesaria [rales y los comentarios que dedicarnos 
al asunto el 10 de mayo y el mismo día 
Reputamos de gran transcendencia so- de las elecciones. „n„air,ar.a 
clal la moción, bien estudiada, bien sen- .Hemos de estimar, como considera-
ción general a los resultados señala-
A la una y media fué arrojada la 
cruz bendecida por Su Santidad 
Se cambiaron, durante el vue-
lo, cuatro radios entre el 
Pontífice y los aeronautas 
OSLO, 24.—El dirigible I tal ia ha vola-
do ya sobre el Polo Norte de una a dos 
de la madrugada y ha emprendido ya 
el vuelo de regreso a Spitzberg. 
CAMBIO D E RADIOGRAMAS 
ROMA, 24.—Esta m a ñ a n a han llegado 
al Vaticano los dos siguientes radio-
le legram*: 
«A la una y treinta de hoy. día 24, con 
una profunda emoción, hemos dejado 
caer sobre los hielos del Polo Norte !a 
cruz que vuestra Santidad nos confiara 
Tanto yo como mis compañeros de ex-
pedición expresamos a vuestra SantiJid 
nuestra gratitud por la alt ísima misión 
que nos ha confiado y renovamos la 
expresión de nuestra devoción profunda. 
Firmado: General Nobile.» 
«En este momento, una y treinta de la 
madrugada, el general Nobile fija sobre 
el Polo Norte la cruz bendecida po 
vuestra Santidad y vuestra bandera 
anuncios ambos del reinado de Cristo 
¿obre todas las gentes. Firmado: Padre 
Gianfranceschi .» 
Su Santidad hizo transmitir inmedia-
tamente sus respuestas, concebidas en 
estos té rminos : 
«Al general Nobile: A la vez que agra-
dece la grat ís ima noticia, con tan ad-
mirable rapidez anunciada, de la em-
presa cumplida en esta fecha, para siem-
pre memorable en los fastos de la fe, 
de la ciencia y de la Patria de Marco 
Polo y de Colón, el Santo Padre se con-
gratula vivamente y de corazón bendice 
a. general Nobile y a sus compañeros 
de valor y de gloria y pide a Dios e, 
mantenimiento de su divina asistencia 
y una continua renovación en los éxi-
tos. Firmado: Cardenal Gasparri.» 
«Al Padre Gianfranceschi: Lleno de 
satisfacción por el fausto anuncio de la 
realización de la gloriosa eimpresa, y 
agradeciendo al Omnipotente que, por 
obra del general Nobile y de sus valero-
sos compañeros, el signo de la Reden-
ción santiflerue las inhospitalarias reglo-
nes hasta ahora inexploradas, Su San-
tidad Ies presagia continuadas y nuevas 
conquistas para la fe y para la ciencia, 
y paternalmente re-nueva su apostólica 
bendición. Firmado: Cardenal Gas-
parri.» 
SE i l 
EN DE 
IA 
dos, que no ha influido en ellos la polí-
tica exterior. E l hecho de que los na-
cionalistas hayan gobernado durante cua-
tro años seguidos después del destrona-
miento del Káiser y que ri ja actualmente 
los destinos de Alemania personaje tan 
caracterizado como el mariscal Hinden-
tida, que la marquesa de la Rambla ha 
propuesto a la sección 14.• dérla Asam-
blea Nacional. E l dictamen que la mis-
ma sección ha emitido viene a subra-
yar el interés de todos los puntos ex-
puestos por la ilustre dama, y a con-
firmar el acierto de las soluciones p rác -
ticas que en su moción propone. 
"Es preciso-dice el dictamen-dar las bur&. demuestra claramente que el ré-
mayores ga ran t í a s a las madres que se f imfn no P u f e cambiar por el resulta-
ponen en manos de las matronas, y asi-do de ^ elecciones. No creemos tam-
mismo evitar no sólo las manipulacio-Poco que de su result/dofdePendf la 
nes de la impericia, sino también las europea, nj que puedan tener significa-
que pudieran tener un móvil criminal, " ó n respecto de la pohtica de Locarno. 
que por desgracia, como es bien sabido,¡Su m á s decidido paladín, Stresemann, 
adquieren cada día mayor incremento en!ha obtenido votación absolutamente 
nuestras costumbres y para las que será irrisoria en el distrito por el que se pre-
preciso llevar severísimas sanciones al 
Código penal." 
A este ñn se propone el establecimiento 
de Escuelas de matronas en todas las, . 
clínicas de obstetricia y ginecología sos-itienen. a nuestro juicio, otro significado 
que el de una consecuencia lógica de 
la actual situación interior de Alemania. 
sentaba. Y su partido, el popular, ha 
perdido medio millón de votos y siete 
de sus 51 diputados. 
En suma, las elecciones alemanas no 
tenidas por el Estado, la provincia, el 
Municipio o los particulares, siempre que 
reúnan las condiciones requeridas por el 
proyectado decreto-ley. 
La sección de Educación e Instruc-
ción se ha mostrado de acuerdo con la 
de Acción Social, Beneficencia y Sani-
Lo primero, la verdad 
Cuando se tratan cuestiones impor-
tantes de política prác t ica y m á s cuan-
do se legisla sobre materias transcen-
dad. Tan patente es la necesidad de que ¡dentales para la vida nacional, la pr i -
esté perfectamente garantizado y salvo-mera condición es conocer y "recono-
guardado todo cuanto afecta a la nata 
lidad, base de la prosperidad de España . 
Elogiamos la acción sanamente femi-
nista de la marquesa de la Rambla. Aten 
cer" la verdad de los hechos que la rea-
lidad ofrece, procurando no ofuscarse 
con preferencias ideológicas legitimas y 
de ningún modo cegarse por apasionadas 
der a la maternidad, rodear de cuidados i filias y fobias. 
a las madres de todas las clases socia- Cuando los hombres se colocan en la 
les, sobre todo a las m á s desposeídas de ecuánime posición moral que hemos des 
medios de fortuna, nos parece que en-
cuadra en los fines primordiales del fe-
crito, los caminos para la mutua inte 
ligencia se allanan, y aun cuando no se 
mínísmo. Es de esperar que las bellas llegue a coincidir, siempre queda en la 
ideas contenidas en este dictamen sean'discrepancia el mutuo aprecio y el reco-
nocimiento leal del ajeno valer. 
Una actitud así ha adoptado el día-
El Pontífice recibe a^osch 
Gimpera 
El profesor español entregó al Papa 
un cojín bordado por su madre 
ROMA, 24.—Su Santidad ha recibido 
hoy en audiencia particular al profesor 
español Bosch Gimpera^ catedráico de 
la Universidad de Barcelona. Este nizo 
entrega al Pontífice de un cojín bordado 
por su mádre, difunta, con destino al 
Papa Benedicto XV. 
Muerto éste, la madre del señor Gim-
pera dejó consignado en sus disposiciones 
testamentarias, que el cojín fuese en-
tregado a su Santidad Pío X I . Daffina. 
E L SINODO ARMENIO 
ROMA,2 4.—Prosiguen sin interrupción 
las sesiones de la Conferencia del Epis-
copado armenio, el cual cont inuará sus 
deliberaciones hasa mediados del próxi-
mo junio, en que será clausurado el Sí-
nodo con una gran ceremonia religiosa. 
Daffina. 
L O S P E R E G R I N O S D E V I T O R I A 
ROMA, 24.—Ha llegado, procedente de 
Tierra Santa, la peregrinación de la dió-
cesis de Vitoria, dir igida por el señor 
Obispo de Tarazona. 
Mañana será recibida por Su Santi-
dad. 
pronto una realidad en toda España. 
Las elecciones alemanas 
Publicamos ayer un cuadro compara-
tivo de las elecciones alemanas celebra-
das después de la guerra. 
En él habrán podido observar nues-
tros lectores que no obstante la recien-
te victoria electoral, el socialismo ale-
m á n con los comunistas no ha adquirido 
la fuerza que en 1919. E l total de sus 
votos, en efecto, suma medio millón me-
nos que en aquellas elecciones. Y hay que 
advertir que desde 1924 se ha acrecen-
tado en cinco millones el número de los 
votantes. Tampoco, a pesar de su de-
rrota, ha vuelto el partido nacionalista 
a la situación que ocupaba en 1919. Ha 
obtenido una votación superior en millón 
y medio a la conseguida en las Cortes 
Constituyentes y doble si se cuentan los 
votos de los demás partidos nacionalis-
tas, como racistas y agrarios. Hay que 
añadi r a esto que otros partidos que 
no son de izquierda como el agrario y 
el partido económico, han reunido muy 
cerca de los cuatro millones de sufra-
gios. 
A quien corresponde un positivo t r iun-
fo electoral es a los comunistas. Esto 
es lo que Justifica todo pesimismo. Re-
vela que el comunismo aumenta en Ale-
mania. Y el comunismo es doblemente 
peligroso, por sus propias doctrinas y 
por la política de franca condescenden-
cia que para él observa el socialismo, 
incluso cuando el socialismo ocupa ei 
Poder público. 
No creemos que para nuestros lecto-
res haya sido una sorpresa el resultado 
alcanzado por los partidos económicos 
rio órgano del socialismo belga—"Le 
Peuple", de Bruselas—, que en su nú-
mero del lunes consagra el artículo de 
fondo a reconocer, describir y ensalzar 
la obra de la Liga de Campesinos Ca-
tólicos de Bélgica (el Boerenbond). 
Menciona sus progresos, pondera su 
poder y aduce cifras que prueban lo uno 
y lo otro, como son las referentes al 
movimiento de fondos de su Caja Cen-
tral , que fué en 1914 de 193 millones en 
francos; en 1920, de 1.289 millones, y 
en 1927, de 37.000 millones. 
Los Sindicatos Agrícolas Católicos 
—añade el diario socialista—"compren-
den y consideran su fuerza. Los campe-
sinos, habiendo adquirido mayor bienes-
tar, son más independientes". 
No es un fenómeno peculiar de Bél-
gica, sino común a las naciones del Viejo 
Continente, que las m á s fuertes entida-
des campesinas sean cristianas. 
De España publicamos ayer las c i -
fras—que son hechos económicos incon 
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MADRID.—Ultima eesión del pleno de 
la Asamblea; un debate sobre política 
social agraria e interpelación acerca 
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rro de los Angeles.—Se reunió el Co-
mité internacional de peritoe jurídi-
coe aéreos (página 5). 
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P K O V I N C I A S . - L a Unión de Remola-
cheros de Aragón celebrará el domin-
go una reunión para tratar del régi-
Los Sindicatos lo han aceptado 
porque da mejores resultados 
para los patronos y los obreros. 
o 
Macdonal deja el distrito de 
Aberavón, donde no tiene 
la elección segura 
UN DEBATE EN LA CAMARA 
SOBRE LA CRISIS MINERA 
RUGBY, 24.—Los Sindicatos de obre-
ros mecánicos han aprobado hoy una 
resolución aceptando el destajo en los 
jornales. Hace algunos meses, cuando 
por primera vez se discutió la cuestión 
de los salarios, se vió que esie sistema 
aunque no estaba oflcialment© recono-
cido, se practicaba en algunos talleres y 
daba mejores resultados para el obrero 
que el sistema de jornales por horas de 
trabajo. 
Como al mismo tiempo los patronos 
están deseosos de implantarlo, los Sin-
dicatos no ven obstáculo para que se 
establezcan desde ahora y se declaran 
dispuestos a negociar con las empresas 
como éstas desean. 
E L A C T A D E MACDONALD 
RUGBY, 24.—La amenaza de perder 
ol acta que pesaba sobre Macdonald en 
su distrito actual de Aberavón, no sólo 
poique su mayoría en las últ imas elec-
ciones no había sido muy grande, s no 
también por l a decisión de los comu-
nistas de presentar un candidato en 
contra del jefe laborista ha movido a 
los directores de este partido a buscar 
otro distrito en el que el leader esté se-
guro de triunfar. 
Es probable que con una activa labor 
de propaganda, Macdonald fuese ele-
"rido, pero esto exigiría del jefe nacio-
nal del partido una campaña local, lo 
que no dejaría de perjudicar al laboris-
mo que en unas elecciones genérales 
lecpsita de sus jefes para dirigirse a 
toda la nación. 
Por oirá parte, cultivar un distrito es 
imponer a un jefe de partido una tarea 
suplementaria de las graves que ya 
pesan sobre él y esto debe evitarse. 
Parece seguro que se le dará el dis-
trito de Sidney Webb, que se retira 
e la vida parlamentaria y deja va-
cante el de Seahaw en Durham. 
MISS L L O Y D G E O R G E 
RUGBY, 24.—Miss Megan Lloyd Geor-
ge ha aceptado la candidatura liberal 
por el distrito de Anglesey para las elec-
ciones generales que se celebrarán el 
aflo próximo. 
L A INDUSTRIA M I N E R A 
LONDRES, 24.—En la Cámara de los 
Comunes, con motivo de un debate sobre 
la cuestión minera, los diputados labo-
ristas han pintado con negros colores 
la t rágica situación por que atraviesan 
los obreros mineros de Escocia y le 
otras regiones. 
El secretario de Minas, señor King. 
ha declarado que mientras la Gran Rr?-
tafia es capaz de producir 330 m i l l ó n ^ 
de toneladas anualmente, en los ioce 
últimos meses solamente se han pre-
ducido 250 millones. 
Contestando a una pregunta sobre la 
posibilidad de llegar a un acuerdo in-
ternacional en el precio del carbón, el 
señor King ha dicho que Inglaterra no 
podía por ahora participar en las ac-
tuales conferencias sobre este asunto. 
N U E V O S M U E L L E S E N B R I S T O L 
RUGBY, 24.—Hoy, para la inaugura-
ción de los nuevos muelles del puerto 
de Bristol, ha vestido el príncipe Je 
Gales por primera vez el uniforme db 
maestre de los marinos mercantes y 
pesqueros ingleses. 
Los nuevos muelles han costado cerca 
de 40 millones de pesetas. 
F O C H E N SCARBOROUGH 
LONDRES. 24.—El mariscal Foch llegó 
ayer a Scarborough, con objeto de asis-
tir al Congreso anual de la Legión nri-
tánica, siendo recibido por dos oficia:^ 
superiores y una escolta de honor ron 
estandarte, 
testables —de la Federación Católicalil í060 corporativo en el campo.-Us fies-
Agrar ia de Salamanca, leídas en su 
Asamblea anual. Sólo las imposiciones 
en la Caja de Ahorros llegan a 897.786 
pesetas, lo cual es un índice de la con 
fianza que la entidad inspira. 
Hace una semana insertamos datos 
análogos de la Federación de Vallado-
lid, y tendremos pronto ocasión de re-
petirlo con otras Federaciones, como lo 
hemos hecho para entidades agrarias y 
ganaderas que han demostrado desde 
nuestras columnas, con cifras, la reali-
dad de sus efectivos. 
¡Ojalá que una corriente de objetivi-
dad pasara a t ravés de quienes en al-
tas del Corpufl en Sevilla revestirán 
gran brillantez.—El miftistro de Ins-
trucción pública japonée on Barcelo-
na.—Cambó ha comprado má« cuadros 
(página 3). 
^ n n ? X sífi^nTC0,Dtad0;cY de 6110 &ún modo son sectores ^ fuerzas a g r á 
M t e J K f * * * 108 artíCUl0S P ^ i a s - p a r t i c u l a r e s u oficiales-para fa-
c ^ o i ^ ^ i ^ ± ^ ] ^ U ^ ^ mutua3 inteligencias enb ien de 
' í f r n ^ t r ? ^ d0Ct0r Fro- todos!, Pero la primera condición es re-
1 o.gor. nuestras Informaciones preclecto- otioíei lo veídr I ; n l c .• -nn 
E X T R A N J E R O - Dos bombas en ía 
Cámara mejicana.—El atentádo contra 
el Consulado italiano de Buenos Ai-
ree causó 12 muertos, de loe que uno 
es español.—El citaba» voló ayer sobre 
el Polo a la una y media de la ma-
drugada y dejó caer la cruz que el 
Papa entregó a Nobile.—Acuerdo sobre 
Tánger—La situación política es muy 
confusa en Grecia.—Cuatro condenados 
en el proceso de loe autonomistas de 
Colmar.-Ha nevado en Francia 




Kellogg pide aclaraciones 
a Inglaterra 
Quiere saber qué territorios que-
dan reservados además de Egipto 
LONDRES, 24.—Según el «Daily Tc-
legraph», el secretario de Estado norte-
americano ha decidido pre(|untar al G n . 
bierno de Inglaterra, en qué territorios 
además de Egipto, reclama. Inglaterra el 
derecho a intervenir en el caso de 
se vean amenazados por una 
extranjera. 
L O S CONVENIOS YUGOESLAVOS 
RUGBY, 24.—El embajador americano 
en Londres ha entregado hoy a Sir Ano-
ten Chamberlain, las invitaciones para 
que firmen el pacto contra la guerra, los 
dominios de Australia, Africa del Sur y 
Nueva Zelanda, y para, el Gobierno de 
la India. Irlanda y el Canadá, que tie-
nen representante en Wáshingon, han 
recibido la invitación directamente. 
• « • 
| BELGRADO, 24.-^1 diario « P o l i t i k ^ 
dice que el señor Marinkovitch ha ob-
tenido autorización d d Consejo demims-
¡tros para presentar a la Cámara de D i -
putados el proyecto de ratificación de los 
Convenios de Neptuno. 
Fabricación en serie de 
cuadros antiguos 
FRANCKFURT-ON-MAIN, 24._La Po-
"'a ha ' 
han 
 descubierto un taller, en el que 
se encontrado gran cantidad de 
•lenzos con las firmas de los grandes 
maestros perfectamente falsificadas Los 
cuadros eran ejecutados en dicho ta-
ller por varios pintores de esta ciudad 
qUC los remit ían a los anticuarios y eran 
•lego vendidos en grandes sumas. 
~' hftfl practicado varias detoncioncí 
E L U Í I Ü ^ Í ' Í ¿ 
Hacia la Unión de las La bomba de Buenos Aires Cuatro condenados en 
mató a doce personas I el proceso Colmar Campesinas Católicas 
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA CA-
TOLICA AGRARIA DE SALAMANCA 
La C. N. C. A. debe ser oída antes 
de la reforma del régimen 
de la propiedad rústica 
Discurso del Obispo de la diócesis 
SALAMANCA, 24.—Esta mañana , en la 
iglesia de la Clerecía, hubo una misa 
de comunión general de los Sindicatos 
católicos agrarios. Celebró el Prelado 
de la' diócesis. Comulgaron el Conse 
jo directivo de la Federación y cente-
nares de socios. El acto revistió extra-
ordinaria solemnidad. 
A las diez de la m a ñ a n a se verificó 
en la Catedral la bendición de la ban-
dera de la Federación. 
Asistieron los gobernadores c ivi l y 
militar, alcalde, presidente de la Dipu-
tación, delegado de . Hacienda y otras 
autoridades. Al llegar el Obispo a la 
puerta de la Basílica fué recibido con 
entusiastas vivas. Penetró en el templo 
entre las banderas de los Sindicatos. 
Revestido dé pontifical el Prelado ben-
dijo la bandera y pronunció una elo-
cuentísima plática. Expuso el significa-
do de la bendición y parafraseó la t r i -
logía encerrada en las palabras de la 
bandera: paz, amor- y trabajo. 
Terminada la ceremonia, las autori-
dades y los numerosos invitados, acom-
pañados de las banderas de los Sin-
dicatos y de todos los asociados, se 
dirigieron al teatro Bretón, donde se ce-
lebró sesión de clausura de la Asam-
blea. 
El aspecto del teatro era brillante. En 
los palcos se hallaban el presidente de 
la Audiencia, el fiscal, magistrados y 
jueces; diputados provinciales, conceja-
les, decanos de las Facultades, Consejo 
de Fomento, jefe de los servicios agro 
nómicos. Cámaras Agrícola, de Comer-
cio y de la Propiedad Urbana; repre-
sentaciones de todas las Asociaciones 
católicas y una Comisión de la Acción 
Católica de las mujeres campesinas. 
Presidió el Obiepo de la diócesis 
acompañado de las autoridades y de 
los Consejos directivo y de vigilancia 
de la Federación. 
El señor Lamamié de Clairac 
En primer término habló don José 
María, Lamamié de Clairac, presidente 
de la Federación, que hizo resaltar la 
presencia de las autoridades en el ac-
to. Expone a continuación la labor rea-
lizada por la Federación desde hace on-
ce años en que se fundó. Antes, los 
labradores estaban dispersos, sin direc-
ción. Hoy están unidos y consiguen to-
do lo que es justo. Dló cuenta del mo-
vimiento de la Caja, cuyo saldo ha si-
do de 1.500.000 pesetas. Señala las ven-
tajas de la compra de abonos y otros 
productos por cuenta de la Federación. 
Somos católicos—dice el señor Lama-
mié—y estamos perfectamente organi-
MIENTRAS SE DISCUTE E L PACTO 
Parece que la colocaron los 
elementos antifascistas 
LONDRES, 24.—Según despachos de 
Buenos Aires, la explosión de la bomba 
en el'Consulado italiano causó 12 muer-
tos y 41 heridos. 
El cónsul ha recibido la visita de nu-
merosas personalidades, entre ellas el 
ministro del Interior. 
* m * 
BUENOS AIRES, 24.—El embajador de 
Italia ha declarado que considera res-
ponsables del atentado de ayer en el 
Consulado italiano a los grupos anti-
fascistas de Buenos Aires, 
Entre los muertos hay tres italianos, 
tres argentinos y un español, 
I N C I D E N T E E N E L T I R O L 
INSBRUCK, 24.—Un grupo de manifes-
tantes ha arrancado una bandera que 
ondeaba en el Consulado de Italia, con 
motivo ded aniversario de la entrada 
de dicha potencia en la guerra euro-
pea. 
Las autoridades rescataron ^a enseña, 
que volvió a ser colocada, rindiéndosela 
honores militares. . 
El gobernador del Tirol ha dado toda 
clase de explicaciones al cónsul italiano. 
Un año de prisión y cinco de pri-
vación de derechos políticos 
LOS OTROS DOCE PROCESA-
DOS HAN SIDO ABSUELTOS 
licas del campo, que están abandona-
das y expuestas a muchos peligros. Ex-
cita a que los que le oyen para que 
interpretando sus ideas desarrollen una 
labor práctica cerca de los jóvrties cam-
pesinos. 
Describe después la naturaleza y fin 
de los Sindicatos. Es necesario la con-
servación de la mujer, tal como la co-
nocieron nuestros padres católicos. De-
bemos dar la mano a quien la necesite 
para defenderse de las injusticias. Ex-
horta a la formación cristiana, base y 
fundamento de los Sindicatos católicos. 
Enumera la labor de los Consiliarios 
v señala las soluciones para los proble-
mas de la propiedad, del arrendamien-
to y del contrato de trabajo. {Muchos 
aplausos.) 
Discurso del Prelado 
El Prelado doctor Frutos Valiente se 
levanta a hablar en medio de una gran 
ovación. Sus primeras palabras son de 
homenaje para la señorita Micaela Isas 
por su hermoso discurso. Indica a los 
Consiliarios la labor que han de reali-
zar dentro de los Sindicatos. 
Befiriéndose a las autoridades que es-
tán presentes dice que es consolador 
il hecho de que éstas acudan a todo mo-
vimiento que signifique hacer Patria.' 
Elogia a los labradores, que amparen 
esta Federación, y dice que la semilla 
lesparramada por la señorita Isas no 
^erá en balde y los frutos se verán en 
seguida. 
Se refiere a la obra del padre Ne-
vares, que es eminentemente de catolici-
dad social. 
Terminó deciendo que el lema de .os 
Sindicatos, «Unos por otros y Dios por 
todos», deberá ser: tUnos por otros y 
todos 
COLMAR, 24.—A las ocho de la no-
che aproximadamente se ha dictado sen-
tencia en el proceso contra los autono-
mistas alsacianos. El Jurado había de-
clarado culpables, apreciando todas las 
atenuantes, a cuatro de los procesados: 
Bicklin y Rosse, diputados; el sacerdo-
te suspendido Fashauer y el escritor 
Schall. Los otros doce procesados son 
absueltos. 
El Tribunal de derecho ha condenado 
a los cuatro citados a un año de pri-
sión y cinco años de suspensión de de-
rechos políticos. 
El últ imo informe fué el del diputado 
comunista. Berthon ha Intentado ex-
plicar el malestar alsaciáno por el he-
cho de. que Alsacia es una tierra alema-
na de sentimientos franceses que, en 
el curso de la historia, ha servido de 
campo de batalla para innumerables lu-
chas. Dice que entre los jurados y aun 
entre los abogados hay hombres que 
han luchado en los dos ejércitos conten-
dientes de la gran guerra, y termina 
diciendo que es necesario un veredicto! 
que lleve a las dos razas la posibill-j 
dad de fraternizar. El señor Berthon se 
esfuerza en hacer resaltar que todos los M sabio jesuíta padre Félix G. Olmedo, 
acusados han afirmado que, a ningún ^ a b a de dar a la astampa una obra de 
precio, querr ían volver a ser alemanes.!ver<ladero interée. en la cual no6 da a co-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D 
— S e ñ o r John Bul!, ¿ e s é s t a l a t e o r í a del desarme? 
—No, s e ñ o r e s . E s t a es l a pr á c t i c a . 
[Guerln Meschino, Turín.) 
Las fuentes de 
"La vida es sueño" 
Arden 500 casas en un 
pueblo de Egipto 
Un diputado anuncia una interpela-
ción sobre la frecuencia 
de los siniestros 
M r a Dios». Propone, por último, 
zados. Tenemos mucha fuerza. Este es a la Asamblea que entre las conclusio 
nuestro secreto. Los intereses materiales 
sólo nos unen circunstancialment'e. 
Combate al socialismo y al comunis-
mo. La paz del campo se logra con los 
Sindicatos. La asociación debe ser vo-
luntaria, nunca impuesta. 
Se dirige al señor Obispo, y le^dice: 
«Aquí tenéis estos agricultores; * estos 
Sindicatos, que están dispuestos a se-
guir vuestra voz. Todos ellos constitu-
yen un ejército encargado de llevar a 
la práctica cuanto sea obra de amor y 
de paz. No tenéis más que mandar, y 
este ejército os obedecerá». (Grandes 
aplausos.) 
Las mujeres campesinas 
Seguidamente la señori ta Micaela Isas 
habla, en nombre de las mujeres cam-
pesinas católicas; puso de relieve los 
problemas sociales con que se encontró 
la Federación y la solución que dió a 
todos ellos. 
Dijo que en el campo la cuestión fe-
menino es mucho más Importante de 
lo que parece. Pero para llegar a la 
unión femenina es preciso conseguir an-
tes que la campesina se dé cuenta per-
fectamente de lo que es y lo que sig-
nifica para ella su granja. Indica los 
medios para lograr esto. El problema 
social es principalmente de educación 
cristiana. Dice que la unión ü?. las cam-
pesinas católicas vendrá a completar la 
hermosísima labor de los Sindicatos ca-
tólicos agrarios. (Grandes aplausos.) 
El padre Nevares 
El padre Nevares, del Fomento de Es-
tudios Sociales, de Madrid, fel'cita a la 
Federación por el acto que s*e celebra. 
Aquí están los labradores, la Liga cam-
pesina, sólo faltan las Juventudes cató-
nes figure una por la que se pida que 
cuando se vaya a llevar a efecto la 
reforma de la regulación jurídica de su 
propiedad y los contratos de trabafo 
fm el campo, sean oídos los organ;sm.)s 
de. la Confederación Nacional Católico 
Agraria. Terminó el brillantísimo dis-
pursó con vivas a Cristo Rey, a F^pv 
ña y a la Federación Católica Agrar'a. 
que fueron unánimemente contestados 
Un banquete 
Después se celebró un banquete. A ios 
postres llegó el Obispo de la diócesis, 
acompañado del Arzobispo de Vallad J -
l id , üoctor Gandásegui, que ha venido 
a Salamanca con objeto de asistir a las 
fiestas que comenzarán en honor de 
fray Luis mañana . El doctor Gandáse-
gui dirigió elocuentes palabras, en las 
que felicitó a la Federación e invitó 
a los labradores para que continúen la 
hermosa labor que tienen emprendida. 
El nuevo Consejo 
de la Federación 
nes. 
A las siete y diez minutos de la tar-
de se han dado por terminados los de-
bates, retirándose los jurados para de-
liberar y volviendo a los pocos momen-
tos con un veredicto condenatorio para 
FTklin. Schall, Fashauer y Rosse. 
Todos los demás procesados son ab-
sueltos. 
Los jurados han contestado negativa-
mente acerca de los circunstancias agra-
vantes y afirmativamente respecto de 
las atenuantes para los cuatro condena-
dos. 
E L P R O X I M O P R E S U P U E S T O _ 
PARIS, 24—El CoHeejo de Ministros 
se ha ocupado de la preparación del 
presupuesto para el año 1929. 
El jefe del Gobierno, Poincaré, ha pe-
dido a sus compañeros de Gabinete, ^Í ! -
pecialmente a los ministros, de Guerrn 
v Marina, que le den pronto cuanta 
le sus propósitos y planes en lo que 
'efiere a los gasto sde sus respectivos 
nocer las verdaderas fuentes de L A V I D A ' E L CAIRo , 24.—Un incendio que ha 
ES SUEÑO Ls una obra de reconocida ne- h destruido 500 v i -
cesidad, sobre todo para aquellos que le- . , , .4. , „ , 
yeron el libro que hace algunos año* pu- viendas en una aldea situada en las cer-
blicó Arturo rarinei i i , titulado I A . VXTA canias de Tanta. Han resultado muertas 
E U N SQONO. cuatro personas y heridas de gravedad, 
L a idea, fundamental del drama de Cal- ocho, 
derón pertenece a todos los pueblos y al U n diputado egipcio ha anunciado su 
todexj ios tiempos. Se ha enunciado de va- propósito de Interpelar en la Cámara al 
• ias maneras.; caei eiempre por medio de a prop6aito de la gran frecuen-
Corrientes de cordialidad 
en Tánger 
TANGER, 24.—«La Depeche Marocai-
ne» publica hoy un art ículo de su direc-
tor, en que éste subraya el cambio que 
se Observa en las ideas tangerinas. Siem-
pre resulta difícil llegar a concertar vo-
luntades, cuando se t r a t á de lugares co-
mo Tánger, dada la diversidad de eio-
menos ríe una población tan grande', p( • 
ro en la actualidad se diría que sopla 
cierta Brisa <ie concordia entre los ele-
mentos que" se creyera siempre discor-
des, y que unos y otros se hallan ani-
mados de un intenso afán de laborar en 
pro del interés local, sin los pruritos na-
cionalistas que dominaron hasta ahora. 
El impulso de esta brisa ha nacido en 
la Asociación de. la Prensa local, en la 
que se unen hoy franceses, españoes, in-
gleses e indígenas. Esta unión permite 
abrigar las más grandes esperanzas. 
Van retirados de la mina 
"Mather" 147 muertos 
Quedan por extraer otros 37 
BRONWSVILLE, 24. — Se desconoce 
todavía el número exacto de víc t imas 
a consecuencia de la catástrofe ocurri-
compáracionee, como la del sueño que na 
die ha desarrollado con tanta pretensión 
y al- miaiQo tiempo con tanta claridad y 
elegancia como loe predicadores y ascetati 
españoles del siglo de oro., L a fábula del 
durmiente despierto, de origen oriental, 
la introdujo en nuestra literatura el in-
fante don Juan Manuel, infundiéndole, al 
hacerla española, un alto sentido moral, 
como de parábola evangélica, que antee no 
ten ía ; Luis Vives la dió a conocer en Eu-
ropa incorporándola a la biografía de Fe-
lipe el Bueno, duque de Flandes; Agustín 
de Hojas la llevó al teatro no como asun-
to principal, sino como simple episodio en 
«El natural desdichado!. Y , finalmente. 
Calderón, deepuée de varias tentativas, la 
elevó a la categoría de las grandes creacio-
nes humanas, en «IiA V I D A E S SUEÑO». 
Todo esto, que Farinelli omit ió en su 
obra citada, es lo que el Rvdo. Padre Ol-
medo nos demuestra con documentos feha-
cientes y numerosos sin necesidad de se-
guir, como hizo Farinelli , el concepto fun-
damental del drama, al través de todos 
loe tiempoe y de todas laa literaturas, 
sino trasladándose sencillamente a la épo-
ca de Calderón, en la cual tenía éste al 
cía con que se producen esta clase de 
incendios y preguntar qué medidas pien-
sa adoptar el Gobierno para evitar su 
repetición. 
O T R O I N C E N D I O E N E S T O C O L M O 
ESTOCOLMO, 24.—Un vlo^nto incen-
dio ha destruido anoche cuatro talleres 
del antiguo arsenal de Marina. Ocasionó 
daños por valor de un millón de coronas. 
Situación política muy 
confusa en Grecia 
L a Policía tuvo que disolver una 
manifestación contra Venizelos 
ATENAS, 24.—Los diarios estiman en 
general que la situación política es muy 
confusa y presenta serias dificultades. 
En su mayoría , creen que debe pro-
cederse a una reorganización del mi-
nisterio actual con la colaboración de 
todos los partidos, o a la formación de 
un Gobierno presidido por Venizelos, en 
cuyo caso habr ían de convocarse nue-
vas elecciones. 
El general Condylis ha declarado que 
carece por completo de fundamento el 
rumor que le atribuye la inunc ión de 
hacerse dueño del Poder por medio de 
un acto de fuerza. 
El presidente de la República, Condu-
ciris sigue celebrando entrevistas con 
los «leaders» de los partidos políticos y 
hasta ahora reserva su decisión. 
Ante la posibilidad de la formación 
de un Gobierno Venizelos sus adver-
sarios políticos organizaron ayer una 
manifestación, que hubo de ser disuel-
ta por la Policía. 
P A R A S A L V A R A L P A R T I D O 
ATENAS, 24.—En los centros bien in-
formados se cree que el primer acto de 
Venizelos al asumir el Poder, después 
de tan larga ausencia de la política 
activa, será el poner en libertad al ex 
dictador de Grecia, general Pángalos, 
que se encuentra actualmente detenido 
en una fortaleza. 
El jefe liberal tía declarado a los re-
presentantes de la Prensa que se ha 
isto obligado a tomar la dirección de 
u partido en vista de la d'm¡s:ón de 
"afandaris, añadiendo que si se hubie-
ra negado a ponerse al frente del par-
'do liberal griego sería muy probable 
que éste hubiera desaparecido. 
Venizelos ha dirigido una cariñosa 
carta a Cafandaris, agradeciéndole lo0 
grandes servicios prestados por él, ál 
país durante su actuación en el Gobier-
no de la nación. 
Dos bombas en la 
Cámara mejicana 
Una estalló, pero no causó víctima» 
MEJICO, 24.—Anoche, después de ter-
minada una sesión especial en la C{U 
mará de Diputados,, estalló una bomba 
en uno de los lavabos del edificio, sin 
qausar víct imas. 
En el mismo local de la Cámara ha 
sido hallada una segunda bomba, qüe 
no hizo explosión. 
El artefacto será examinado por \Ql 
técnicos do la Policía. 
U N D E C R E T O D E C A L L E S 
MEJICO, 24.—Un decreto del presiden-
te Calles prohibe a las escuelas extrao-
jeras a las que asistan niños mejicanos, 
que se enseñe la Historia con arreglo a 
textos en los que haya párrafos deslavo-
rabies para Méjico. 
La casa de un magistrado 
irlandés, asaltada 
D U B L I N , 24.—Un partido de hombres 
armados ha penetrado hoy en la casa 
del magistrado de Armoy, en^el conda-
do de An t r im . Las dos hermanas de éste 
fueron muertas a tiros. 
^ ^ ^ X Í T B E R T ^ O ^ ^ 
Puleerns de pettitóa; últiman creaciones. 
7, C a r m a i , 7. — Madrid. 
£1 testimonio de 
una madre 
sentadas por el ministro de Relaciones 
Exteriores argentino. 
Subsisten discrepancias entre los com-
alcance de la- mano los elementos que ne-lp0nente3 de la Comisión; pero continua-
' l l n ^ f o r m a amena y con una erudición rál1 sus sesiones siguiendo las í n s t r u c 
propia tan J o de investigador escrupu-! "ones recibidas de los Gobiernos inte-
loeo y concie-nzudo, aporta el Rvdo. Padre¡resados, quienes han manifestado una 
Olmedo infinidad de pruebas, a la'viata dejvez más la conñanza que tienen en sol-
las •ualfaf neeesaminonte- luv • dé. «r^cono-1 ventar de este modo el asunto, 
ccr aun €(£ iná« ' exígehte que las filentesj » • * 
^ ™ ' M Í ^ t ^ * ¡ Z t de ^ En Turquía se adopta el 
Editorial Vol»ntó4 . 8. A. , pone hoy a la o l f a k o f r » l a f i n n 
venta, al precio de ocho peeetaa. e«ta her- • ' ~ ••' x c v l ü U 
mo«a obra, que ha «ido esperada coa tanta 
ansiedad. 
La cuestión de límites de 
Bolivia y Paraguay 
Subsisten las discrepancias 
L A PAZ, 23.—La Comisión mixta en-
cargada de estudiar la cuestión de l í - | éer sumamente aerodable, y en cuanto 
mites, pendiente entre Bolivia y Para-, despierta todoe loe mañanas pide el Ruam 
guay. no ha podido todavía llegar a un 

















Mi hijo no tenía apetito y ee volvió! 
anémico; pero el médico le prescribió to-
mar—mezclado en la leche de desayuno y I 
merienda—una cucharada de Ruamba. Des-
de entonces está alegre; le ha vuelto e l j ^ 
color eano de antea; va creciendo robustoli» 
y las enfermedades propias de su edad ape- fí 
ñas las percibe. 
Lo toma como verdadera golosina, por 
ba. Gí-acias, pues, a este poderoso recons-
tituyente mi pequeño ha recobrado el ape-
tito y la salud. 
E s con sumo gusto que así lo hace cons-
tar agradecida, María Ruiz, Diputación, 
353, Barcelona. 
M A D R E S 
Tendréis mucha leche 
tomando 
Rob-Vida Miret 
No es más que una horchata del 
jugo de plantas lecheras, que comen 
instintivamente loe mamífero» cuan-
do tienen necesidad de lactar. 
E N E L EMHAKAZü KOM-VIDA. 
número t, combate la alljuminuria, 
dolorea, vómitos y mo'.estiati propias 
del estado, desarrolla y fortifica el 
feto, tonifica a la madre y la pre-
dispone para un parto feliz y leche 
abundante. 
E N LA L A C T A N C I A , ROB-VIDA 
námero 2 aumenta la cantidad de 
leche, la enriquece en casMna y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que sufre por la lactancia. 
De venta en las farmacias y en el 
Laboratorio Miret-S Pedro de Ribas. 
( B A R C E L O N A ) 
a a a a 
H a a a 
H 
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G E O G R A F I A H I S T O R I C A ESPA»01aA 
L a acreditada Colección Híspanla, que 
bajo la dirección del académico Sr. Balles-
teros viene publicando Editorial Voluntad, 
se ve enriquecida, a partir de hoy, con el 
tomo duodécimo, que lleva por título GEO-
G R A F I A H I S T O R I C A E S P A D O L A , escri-
to por don Amando Melón y R. de Qordo-
Juela, catedrático de la Universidad de 
Valladolid, y constituye el volumen pri-
mero de la serie E de dicha colección (o 
sea, disciplinas auxiliares de conocimien-
to histórico) . >. 
Precio de cada tomo de esta colección 
5 pesetas, con esmerada encuademación. 
CODIGO S O C I A L 
L a Unión Internacional de Estudios So-
El nuevo Consejo de la Federación halda en la mina "Mather". Ya han sido ciales, fundada en Malinas, bajo la pre-
quedado constituido en la siguiente 
forma: 
Consiliario, padre Aparicio; presiden-
te, don José María Lamamié de Clairac; 
vicepresidente, don Juan García Gúiuez; 
tesorero, don Manuel López Fernán lez; 
vicetesorero, don Fernando Bautista; 
cretario, don Evaristo Polo; vicesoce-
tario, don Avelino García; intervento»*, 
don Luis Bermúdez de Castro, vizcon-
de de Revilla; consejeros, don Fellpo 
Polo, don Antonio Manuel Sánchez, -ion 
Ignacio Sánchez. 
Consejo de vigilancia: presidente, don 
Mariano Revilla; vocales, don Emilio 
García Sánchez y don Alvaro Vicente. 
sacados a l a superficie 147 c a d á v e r e s , yisidencia del Cardenal Mercier, ha estable-
se cree que hay otros 37 en un pozo c i do en su «Código social, un programa 
construido recientemente. concreto para los católic(«, basándole en 
los preceptos de la filosofía tradicional, y 
O T R A C A T A S T R O F E M I N E R A |va precedido de un prólogo de don Severi-
no Aznar. Precio, ptae. 1,50. 
N U E V A E D I C I O K C R I T I C A D E L 
LONDRES, 24.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que a consecuencia 
de una explosión que se produjo ayer 
en una mina de la reglón de Yukon (Vi r -
ginia) han muerto 17 mineros. Hasta 
ahora van retirados 13 cadáveres. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
«QUIJOTE» 
por don Francisco Rodríguez Marín. 
Acaba de aparecer el tomo I V . 
R E G A L O S P A R A P R I M E R A COMUNION 
Loe objetos más finos, máe económicos y 
a la vez de mejor gusto y calidad para 
regalos de primera comunión se encon-
trarán en la Exposición de las Llbreriaa 
Voluntad, en Madrid, Alcalá, 28; en Bar-
celona, Bruch, 35, y en Valencia, Mar, 17. 
Un plazo de quince años para que 
desaparezca la escritura actual 
ANGORA, 23.—La Asamblea Nacional 
ha acordado que a partir del día pr i -
mero del año próximo se empleen los 
caracteres arábigos, en susti tución de ios 
turcos, para las cifras consignadas en to-
dos los escritos del país. 
A l mismo tiempo se aprobó otra dis-
posición para que dentro de un plazo 
que se fija en principio en quince años, 
se adapte para la escritura el idioma 
turco a los caracteres latinos. 
Washington Luis, operado 
de apendicitis 
RIO DE JANEIRO, 24.—Con toda fe-
licidad ha sido operado hoy de apendi-
citis, el presidente de la república bra-
sileña, doctor Washington Luis Percira 
de Souza. E l estado del ilustre paciente 
es abi-olutamente satisfactorio. 
En el boletín facultativo de la una de 
la arde, se dice que el presidente su-
frió anoche un violento ataque de apen-
diciist, por lo que hubo de ser operado 
esta mañana, a las once y media 
Después de la operación, el paciente 
tenía una temperatura de 36*7 grades; 
antes y después, el número de pulsacio-
nes fué de 84. 
Las 
T a b l e t a s d e 
deben ser desleídas, antes de tomarse, 
en un vaso de agua, pues de esta 
manera la acción es más intensa y 
réplda, cosa esenciallsima para iodos 
los atormentados por el dolor. Su 
acción es insuperable en casos de 
dolores de cabeza y de muelas, 
reumatismo, dolores de los 
miembros, gota, enfriamientos, 
neuralgia, etc. 
El embalaje original debe ir provisto de 
la fajita encarnada y de la cruz Bayer. 
Asi pues, exija Vd. siempre este 
embalaje. 
¡Rechácense table-
tas sueltas! pues se 
expenden también 
en sobres originales 
de dos tabletas. 
Precio del tubo Pfí. Z -
del sobre 25 Cts. 
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E L GUARDIA.—¡Hola! ¿Qué haces ahí? 
E L LADRON (que al escalar una casa se ha 
quedado enganchado en la verja).—Pues... ya lo 
ve usted... ¡tomando el fresco! 
tron 
ELEMENTOS 
—¿Cuáles son los cuatro elementos? 
— E l agua, la tierra, el aire.. . 
-—A ver, a ver, ¿no sabe usted eso que causa tantos 
accidentes ? 
—¡Ah, sí! El automóvil. 
{Le ñ i r e , París.) 
U 
E L AMIGO.—Pues ¿y esa colección de objetos^ 
(London Opinión, Londres.) 
t 
PAR 15 
• T OIS 
PAYS 
BALTtS 
-¿Tan pequeño y dices que juegas a altas y bajas? 
-Sí; soy el chico dd ascensor. 
(PHe Mélc, París.) 
• 
M.-nics ¿a utí iMayu ,ir 
E L D E B A T E 
^ Información general de provmciasl p T i g ^ l J ? . ^ ^ ^ ^ 
La Unión de Remolacheros tratará del régimen corporativo agrario. 
El ministro de Instrucción pública del Japón, en Barcelona. Aun no 
ha sido detenido el autor de los crímenes de Pobla de Ferrán. 
— C O -
SE REANUDA E L TRABAJO EN LAS FABRICAS DE MANRESA 
Inauguración de un salto de agua 
A L M E R I A , 24.—En Cuevas de Vera se 
celebrará mañana la inauguración oficial 
del deeagüe de Sierra Almagrera con una 
corriente eléctrica que eumimetrará fuer-
za motriz al valle de Lecrín. Las pruebas 
provisionales, satisfactorias, han permiti-
do de&aguar 360 metros cúbicos por hora. 
E l impulso de los trabajos permitirá dar 
ocupación a numerosos mineros. 
— E l Obispo de la diócesis ha dispuesto 
que el día 31 so celebre, bajo su presi-
dencia, la procesión conmemorativa de la 
consagración de España al Sagrado Cora-
zón de Jesús. Asist irán los niños de to-
das las- escuelas públicas y particulares. 
E l próximo sábado es esperado el ins-
pector de Sanidad, doctor Palanca, acom-
pañado del comandante médico señor Cor-
dero Soroa, que darán confere-ncias en el 
Colegio de Médicos. Serán obsequiados con 
tin banquete. v 
Veintidós detenidos en El Tiemblo 
A V I L A , 2á.—Esta tarde fueron traídos 
por la Guardia civil veintidós individuos 
detenidos ©n el vecino pueblo de E l Tiem-
blo con motivo de los desórdenes des-
arrollados allí el pasado domingo. Ingre-
saron todos en la cárcel a disposición 
del gobernador militar. 
Se reanuda el trabajo en Manresa 
BARCELONA, 24.—Al recibir el gober-
nador hoy a los periodistas les manifes-
tó que en Manresa se ha reanudado el 
trabajo esta mañana en cinco fábricas im-
portantes del ramo textil, sobre la base 
de trabajar ocho horas y cuarto y no 
vacar más que ios domingos y fiestas ma-
yores de la población. Para las fiesta^ in-
tersemanales y su recuperación, será me-
diante un acuerdo que se establezca en-
tre patronos y obreros de dicha ciudad. 
En las demás fábricas que no han reanu-
dado todavía el trabajo, se cree lo hagan 
en breve, con el mismo régimen de hora-
rio que las anteriores. 
Ell acuerdo tomado constará en los li-
bros de cada fábrica y serán visados por 
loe alcaldes. Las fábricas que esWn en 
condiciones se abrirán en seguida y las 
otras el lunes. Desmintió que las tien-
das de Berga se hubieran cerrado. 
Al comunicar esto, el coronel jefe de 
Pol icía, señor Hernández Malillos, que 
se hallaba en aquellos momentos en el 
despacho del señor Miláns d»l Bosch, dijo 
que en el correo de Bilbao, entre las esta-
ciones de Sort y Tárrega, había fallecido 
don Juan Grau, acaudalado y conocido far-
macéutico de Barcelona, que regresaba 
procedente de Santander. L a noticia de 
su muerte ha sido muy sentida en esta 
capital. 
—Esta mañana salieron para Ribas el 
Obispo de la Seo de Urgel, el capitán ge-
neral accidental, señor Despujóls, con sus 
ayudantes señores Laroz y Deus, y don 
Ramón Albo, con eu secretario señor R i -
belles y otras personalidades, con objeto 
de asistir al acto de colocación de la pri-
mera piedra del ferrocarril de cremallera 
de Ribas al Santuario de Nuestra Seño-
ra de Nuria, que atravesará terrenos muy 
pimorescoe. 
—Parte de los 1.500 turistas alemanes 
que llegaron ayer a bordo del vapor tMon-
te Sarmiento», salieron esta mañana por 
ia estación de la plaza de España, con 
dirección a Montserrat, para visitar el 
Santuario. Otrjs turistas recorrieron la 
población. 
Los "hidros" italianos 
B A R C E L O N A , 24. — Comunican de San 
Carlos de la Rápita que parece que los 
«hidros» italianos no llegarán a dicho puer-
to hasta el 2 de junio. 
Los nuevos Juzgados de Barcelona 
B A R C E L O N A , 24.—El Colegio de Aboga-
dos de esta ciudad ha informado en ©1 
sentido de que los cinco Juzgados de nue-
va creación de la capital se denominen 
de la Cárcel, del Hospital, Gracia, Sagra-
da Familia y BadaJona. Pide que se ins-
talen cerca del Palacio de Justicia y a 
este propósito señala un edificio propiedad 
del Ayuntamiento. 
Viaje de un ministro japones 
B A R C E L O N A , 24.—De riguroso incógni-
to estuvo en esta ciudad durante dos días 
el ministro de Instrucción pública del 
Japón, Hakuzo Iwato. Se hospedó en el 
Hotel E i tz y vis itó los distintos monu-
mentos y alrededores de la . ciudad. E n el 
álbum de la Diputación provincial firmó. 
Hoy marchó a Valencia, 
—Esta noche se celebró en el* teatro L i -
ceo un festival en honor de Goya, orga-
nizado por el Real Club Artíst ico. Tomó 
parte en el festival la bailarina catalana 
Teresa Boronat, que bailó distintas com-
posiciones de Albéniz, Fal la , Granados y 
Jiménez. 
Cambó compra más cuadros 
B A R C E L O N A , 24.—Se asegura que el ex 
ministro señor Cnmbó, en su reciente via-
je al Norte de España, ha comprado dis-
tintos cuadros, entre ellos uno de Sebas-
tián del Piombo, por el cual ha pagado 
180.000 marcos. 
—Comunican de Tarrasa que el alumno 
de la Escuela industrial don Salvador 
Arias, que bromeaba con un compañero, 
tuvo la desgracia de que se le clavara 
la punta de un paraguas en la región 
il íaca. Trasladado a la c l ínica de urgen-
cia, falleció a los pocos momentos. 
Un joven carbonizado 
F E R R O L , 24.—En el lugar de Campo, el 
joven Manuel Villar se agarró a un ca-
ble de alta tensión eléctrica y pereció 
carbonizado. 
—Cuando cortaba pinos en el monte de 
Cuntís, un árbol cayó sobre el campesino 
Angel Reyes, que sufrió tan graves heri-
das, que falleció a poco de ser trasla-
dado a su domicilio. 
—Uno de estos días llegará el vapor fGi-
ralda», qun marchará después a Málaga, 
donde quedará de apostadero para efec-
tuar trabajos hidrográficos en el Medite-
rráneo. 
La hora oficial por radio 
F E R R O L , 24.—Desde hoy, la hora oficial 
se anuncia desde el arsenal por medio de 
un disparo de cañón. Se hace a las doce 
al ser conocida por la eradlo» la hora de 
París . 
—Con excelente resultado se han ver i -
ficado las pruebas de las nuevas bate-
rías emplazadas a la entrada de esta 
ría. Presenciaron aquellas el general go-
bernador señor Artiñano, coronel de Es-
tado Mayor, Martínez Tortoea; coronel de 
Ingenieros, Masquelet, y todos loe jefes y 
oficiáis de Artillería de costa. 
Pruebas del "Almirante Cervera" 
F E R R O L , 24.—Del arsenal se dirigió a 
la bahía el nuevo crucero cAlmirante Cer-
vera», que mañana saldrá fuera del puer-
to para empezar el período de pruebas 
oficiales, con objeto de ser entrgado des-
pués a la Marina. Irá a bordo la comi-
sión inspectora del Estado, presidida por 
«1 capitán general don Emiliano Enríquez 
y el personal técnico de la Constructora 
Naval. 
Conferencia de Ossorio 
G E R O N A , 24.—El próximo martes dará 
una conferencia en el teatro Principal el 
presidente de la Academia de Jurispru-
dencia, señor Ossorio y Gallardo. Des-
arrollará el tema «La mujer en el pro-
yecto do Código penal». 
Los crímenes de Pobla Ferrant 
L E R I D A , 24.—Con objeto de capturar al 
loco autor de los crímenes cometidos en 
Pobla Ferrant, y a consecuencia de una 
confidencia recibida de qu6 se hallaba 
oculto en las proximidades de Cervera, 
¿e organizo una batida en los bosques 
por la Benemérita y Somatenes de los 
pueblos de Valbona, Rocallaura y otros. 
Luego se participó a la autoridad que reco-
rría los pueblos de la comarca de las 
Garrigas, un individuo cuyas señas coin-
cidían con el criminal. L a Guaddia civil 
de esta ciudad, mandada por el jefe de 
línea, sa l ió en su captura, pero pudo com-
probar después que el sujeto en cuestión 
no era el criminal, sino un bracero que 
buscaba trabajo y que merodeó por los 
pueblos de la región, entre ellos Artesa 
y Montoliú. 
Reina gran intranquilidad con todas es-
tas noticias en las pequellas villas inme-
diatas al lugar del suceso, aumentada por 
las fantasías circuladas por los vecinda-
rios. 
Ayer hubo una confusión, pues un gru-
po de Somatenes persiguió a un pastor, 
que sin saber porqué había corrido hasta 
desaparecer. Después se comprobó que es 
que se había asustado. Se dice que el cri-
minal debe haber pasado la frontera o 
acaso esté muerto en a.lgún pozo. 
Hoy falleció una de ^as mujeres heridas 
llamada Rosa Elay. L a otra mujer herida, 
Marina Roca, hk sido llevada a una olí-
nica de Barcelona. 
Excursión a Daroca 
ZARAGOZA, 24.—Las Juventudes Católi-
cas de Zaragoza preparan una excursión 
a Daroca el próximo domingo. Saldrá en 
automóviles , a las siete y media. A la 
llegada a Daroca se celebrará una misa 
cantada y una procesión con el Santísi-
mo. Al mediodía comerán en el Casino y 
a las dos de la tarde se celebrará un 
acto de propaganda. Después de visitar la 
ciudad regresarán a Zaragoza a las cinco 
de la tarde. 
Prelados en Salamanca 
SALAMANCA, 24.—Llegaron a esta ciu-
dad el Arzobispo de Santiago y los Obis-
pos de Huesca, Cuenca y Almería. E l Pre-
lado de Santiago se aloja en el domici-
lio de los señores Pérez Tabernero, y los 
.demás Prelados en el Colegio de los pa-
dres agustinos. 
El Corpus en Sevilla 
S E V I L L A , 24.—El Ayuntamiento se pro-
pone que la festividad del Corpus revista 
este año extraordinario esplendor. H a he-
cho un vibrante llamamiento al vecinda-
rio para que engalanen las calles del iti-
nerario y que instalen una gran ilumina-
ción art í s t ica con motivos decorativos. E n 
la puerta del Ayuntamiento se colocará 
el val ios ís imo altar de plata de la igle-
sia del Salvador. Se levantarán unas tri-
bunas que habrán de ocupar las personas 
de la real familia. E l andén de la plaza 
de la Constitución será también exorna-
do con plantas. Resultará luc idís ima la 
procesión, en la que, además de las imá-
genes y reliquias de la Catedral, concu-
rrirán las de diversas hermandades, cuyos 
miembros acompañarán a sus titulares. 
Por iniciativa de la Comisión de fes-
tejos, y con el fin de estimular al vecin-
dario para que coapere a estas fiestas, se 
ha abierto un concurso para premiar los 
balcones mejor engalanados. Se concede-
rán premios de 250, 500 y 750 pesetas. 
— E l suboficial de Ingenieros de la base 
de Tablada don José Escobar González, 
que con el sargento radiotelegrafista Fran-
co realizaba pruebas sobre un aparato 
Breguet, tuvo necesidad de tomar tierra 
en el término de Jerez de la Frontera. 
Afortunadamente resultaron ilesos los tri-
pulantes y el aparato con ligeros desper-
fectos. 
Los remolacheros y la Corporación 
agraria 
ZARAGOZA, 24.—La U n i ó n de remola-
cheros de Aragón, Navarra y Rioja ha 
convocado para el próximo domingo a Jun-
ta general extraordinaria para tratar del 
decreto de organización corporativa de la 
Agricultura y principalmente de lo refe-
rente a las Comisiones arbitrales. 
Es ta Junta extraordinaria ha desperta-
do gran interés por ser la primera que 
se convoca después de la publicación del 
decreto. 
—Se ha constituido la Asociación de 





ULTIMA SESION PLENA RIA EN LA ASAMBLEA 
Interpelación, en la que se piden modificaciones de la reforma " ^ ¿ ^ 
respuesta del jefe del Gobierno. E l ministro de Hacienda anuncia mejoras 
en favor de las haciendas locales. 
U N D E B A T E S O B R E L A P O L I T I C A S O C I A L A G R A R I A 
Más dinero ruso para los 
huelguistas suecos 
Van enviados 269.000 rublos 
Ñ A U E N , 24.—Los Sindicatos rusos 
han enviado a los mineros suecos en 
huelga 16.000 rublos. Con é^tos son ya 
269.000 rublos los que han sido envia-
dos por los soviets para sostener a estos 
huelguistas. 
L A E X T R A D I C I O N D E B E L A K U N 
LONDRES, 24.—El ex ministro la-
borista Arturo Henderson ha dirigido 
un telegrama al Gobierno austr íaco en 
contra de la extradición de Bela Kun. 
Henderson afirma en su telegrama que 
los firmantes del mismo no tienen nin-
gún motivo de s impat ía hacia el ex dic-
tador comunista, pero hacen observar 
que será muy vehemente la condenación 
de todos los partidos democráticos si 
el Gobierno de Austria llega a poner a 
Bela Kun, revolucionario vencido, en ma-
nos de sus vencedores. 
Concluye en^Argentina la 
huelga ferroviaria 
Los jefes sindicalistas han decretado 
otra huelga de cuarenta y ocho horas 
BUENOS AIRES, 24.—"La Nación" 
anuncia la próxima solución de la huel-
ga general ferroviaria. En Rosario ha 
vuelto ya al trabajo el personal de fe-
rrocarriles. 
En cambio, los caudillos sindicalistas 
han dado órdenes para que planteen una 
huelga, de cuarenta y ocho horas, los 
obreros del puerto, carreteros, metálúr-
gicos y conductores de "taxis" y camio-
nes. 
Esta noticia ha causado hondísima Im-
presión en todos los centros comerciales 
y mar í t imos. 
Venizelos, ex presidente del Consejo de ministros de Grecia, retirado 
hace años de la política, que se dice que vuelve al Poder. 
Venizelos ha sido en Grecia todo lo que un hombre puede ser en 
su país. Insurrecto en 1897, administrador de Creta hasta 1903, pre-
sidente del Consejo de ministros para salvar a la Monarquía en esa 
misma fecha, presidente para derrocarla unos años más tarde, dueño 
absoluto del país durante la gran guerra y condenado al ostracismo 
dos años después del armisticio. Allí ha permanecido esperando, según 
decía, a que el pueblo le llamara. No le ha llamado y vuelve, a pesar 
de todo. Y como no es fácil presentarse ahora como salvador de Gre-
cia, declara que viene a evitar la ruina del partido liberal. ¡La nostalgia 
del Poder, la ambición que ciega las mentes más esclarecidas! 
NOTAS POLíTlCASPMCEdUELOSSURmS 
A las cuatro menos cinco abre la se-
sión el conde de los Andes. En el ban-
co azul los ministros de Gracia y Jus-
ticia, Hacienda y Fomento. 
El marqués de ROZALEJO dirige un 
ruego al ministro do Hacienda sobre 
derechos reales de la contribución rús-
tica. 
Pide que conste en los recibos la ren-
ta líquida imponible. Donde no esté 
determinada, los recaudadores tomarán 
los dos tercios del impuesto líquido to-
tal. 
El ministro de HACIENDA: No es lan 
pequeña la reforma que pide el mar-
qués de Rozalejo. Por el momento, no 
es posible atender a esos deseos. 
(Entra el ministro de i n s t r u c c i ó n pú-
blica.) 
La Hacienda, lo que hace, es señalar 
tipos unitarios. Pero no halla después 
la renta líquida de cada parcela o sub-
parcela. Esto sería un trabajo enorme. 
Rectifica el marqués de ROZALEJO. 
Don José MARIA VICENTE dirige un 
ruego al ministro de Hacienda. Dice pri-
meramente que en materia de enseñan-
za el Gobierno ha hecho una formida-
ble labor. En la provincia de León, en 
estos tres años, se han construido más 
de 300 escuelas. 
Habla de que en la cesión de solares 
para escuelas se imponga el tributo de 
20 por 100, por concepto de propios. Esto 
dificulta la resolución de muchos éxpe-
dientes, y, por lo tanto, las construccio-
nes. 
{Entra el jefe del Gobierno.) 
El ministro de HACIENDA: Jamás ha 
habido en mi espíritu la Intención de 
crear la menor dificultad, sobre todo, 
cuando se trata de la instrucción pri-
maria. 
Suprimir ese 20 por 100. sería matar 
lo que queda del patrimonio comunal. 
Podemos estimularles de otra manera, 
pero no estimulando a que se vendan 
esos bienes. (Aplausos.) 
Rectifica el señor VICENTE. 
Reforma universitaria 
señor PEREZ BUENO dirige un 
mermaron Ingresos a los Ayuntamien-
tos son: Estatuto provincial (art. 230), 
real decreto de 28 de abril de 1928. re-
fundiendo tíos arbitrios sobre carruajes 
de lujo. 
La ley de presupuestos de 192&-dice, 
por ültimo—, reintegró al Estado el 20 
ipor 100 de propios. 
Kl señor ROMERO interviene para en-
carecer la necesidad de robustecer y vi-
gorizar el principio económico de los 
Municipios, que es la base de su des-
envolvimiento. 
(Entra el ministro de la Gobernación. ) 
El ministro de HACIENDA: El amor 
que siempre sentí por los Municipios si-
gue en mí muy arraigado. 
Pero no creo que las haciendas loca-
les estén en bancarrota. Podrá ser un 
caso aislado, pero lo general es que las 
haciendas municipales viven con hol-
gura. 
Lo que ocurre es que cualquiera que 
fuesen los ingresos que se fijaran en 
el Estado, nunca serán suficientes para 
las eventualidades que pueden presen-
tarse en los municipios. Por eso la pie-
dra de toque en esto es la carta mu-
nicipal. 
Los Ayuntamientos van a apercibir ei 
abordara este asunto del patrimonio lar 
"'¡Señala que los Comités paritarios ca-
recen de normas y de orlemtaclón. 
El ministro de Fomento, cuya labor es 
admirable, está equivocado respecto al 
proyecto de aguas subterráneas Se crea-
rá un ejército de especuladores del agua. 
Es necesario estudiar la agricultura de 
los terrenos pobres. Añade que el Cré-
dito Agrícola produce descontento. 
Por último, se ocupa de las cátedras 
ambulantes. (Aplausos.) 
El JEFE DEL GOBIERNO: Por lo que 
respecta a la orientación del Gobierno 
en materia social, lo que más se acen-
túa es que se necesita mucho orden y 
disciplina. . 
Los que se han anticipado a incubar 
promesas prematuras en imaginaciones 
calenturienas, hacen un daño, porque loe 
Gobiernos no pueden obrar bajo coaccio-
nes. (/lpIfl?/sos.) 
Yo me permito recomendarle al señor 
Monedero que se modere en sus palabras 
y en sus propagandas fuera de aquí, por-
que hace un daño a su propia obra y 
al país. (Aplausos.) 
El MINISTRO DE FOMENTO: Es in-
discutible que la agricultura es de ca-
El 
la 
El presidente regresará el domingo 
El marqués de Estella se despidió ano-
che de los informadores políticoe, al to-
mar el tren, hasta el domingo. 
—¿Por la tarüe?—preguntó uno de 
aquéllos. 
—Más bien por la noche. La salida 
de Salamanca está señalada a las tres 
de la tarde, después de almorzar; pero, 
aunque me quedara a la comida, podía 
llegar a Madrid antes de la madrugada. 
El regreso será en automóvil. 
La señora del ministro de Instrucción 
y la h i ja del pnesidente marcha rán 
hoy a Salamanca en automóvil. 
El presidente a Mondáriz 
En el ministerio de la Guerra dio el 
presidente ayer un almuerzo en honor 
de los asambleístas gallegos al que asis-
tieron ven t iún comensales, entre ellos, 
los ministros de la Gobernación y Ha-
cienda. 
De sobremesa, el jefe del Gobierno 
confirmó su propósito de marchar el i 
de agosto e Mondáriz, en cuyo balnea-
r io -pasa rá ocho o diez días. 
Algún comensal preguntó al marqués 
de Estella si es cierto el rumor de que 
para aquella fecha se celebrará en Co-
rufía un Consejo de ministros. Contestó 
el presidente que no estando allí su ma-
jestad el Rey, no parece probable que 
se celebre dicha reunión ministerial. 
El proyecto de Estatuto de Prensa 
Ayer reanudó sus trabajos la sección 
de Leyes políticas, que los proseguirá 
en días sucesivos para ultimar el pro-
yecto de Estatuto de Prensa, que será 
discutido en los plenos de junio. 
Un tren internacional frutero 
Las autoridades y. asambleístas mur-
cianos han visitado al director de los 
ferrocarriles M. Z. A., continuando sus 
gestiones para la creación de un tren 
internacional frutero, que empezaría a 
funcionar en este verano, entre Levante 
y la frontera francesa, con empalme con 
los trenes del Mid i . En el trayecto, pa-
sando, aunque sin deenerse en Madrid, 
se inver t i rán treinta y seis horas. 
La nueva Audiencia de Valladolid 
El presidente de la Diputación y el 
alcalde de Valladolid visitaron ayer al 
ministro de Fomento, .quien les prome-
tió que en esta semana se resolverá el 
expodiente de construcción de una pa-
sarela en el paso a nivel conocido por el 
Arco del Cedrillo, en aquella capital. 
También se entrevistaron con el mi -
nistro de Gracia y Justicia, de quien 
obtuvieron la impresión de que dentro 
de este año empezarán las obras de la 
nueva Audiencia en los terrenos que 
al Estado ha cedido el Ayuntamiento. 
Intereses vascongados 
Los representantes de las Vascongadas 
continuaron gestionando un índice de 
problemas regionales. Especialmente tra-
taron con el jefe del Gobierno de tres 
temas concretos, que sometieron a la 
consideración personal del jefe del Go 
bierno, el cual les prometió que los in 
cluirá entre sus preocupaciones prefe 
retes. Son dichas cuestiones la autovía 
Madrid-Irún, el expediente del canal de 
Deusto, el servicio telefónico y el solici 
tado est ímulo del Estado para a iagor 
de repoblación forestal que realizan las 
Diputaciones. 
Don Esteban Bilbao, presidente de la 
Diputación de Vizcaya, anunció al jefe 
del Gobierno el nombramiento del señor 
Arana, para la vicepresidencia de la D i -
putación. 
Los tres presidentes de Diputaciones 
y los tres alcaldes de las capitales Vas-
TRIUNFO IMPORTANTE 
o 
Agrios comentarios de la Prensa 
de Tokio contra la acti-
tud de Norteamérica 
BERLIN, 24.—Informaciones que se 
reciben de Tokio y Ghangal aseguran 
que la gran batalla entre nortistas y 
surieias ha durado dos días, termi-
jiando con una gran victoria de los úl-
timos, lo que les deja libre el camino 
de Tientsin y Pekín. 
Según todas las probabilidades, el ge 
néralísimo nortlsta Chang-So-Lin se de-
fenderá hasta el último extremo, pre-
sentando toda la resistencia posible en 
el recinto fortificado de Pekín. 
Se confirma que los generales Chang-
Kai-Chek y Feg-Yu-Siang se han pues 
to de acuerdo con objeto de entrar en 
la capital del antiguo Imperio al mis-
mo tiempo. 
Se caloulan en 250.000 los soldados 
que Intervendrán en la batalla por la 
posesión de Pekín, correspondiendo 
igual cifra aproximadamente a suristas 
y nordistas. 
L A T E N S I O N Y A N Q U I J A P O N E S A 
TOKIO, 24.—Los periódicos comentan 
con - interés la desaprobación del secre 
tario de Estado americano, míster Ke-
llogg, al memorándum remitido por el 
Gobierno japonés a los combatientes 
chinos de ambos bandos, y relativo a 
los desórdenes que pueden producirse 
eventualmente en Mandchurla. 
La Prensa en general hace constar 
a este respecto, que en los centros ofi-
ciales norteamericanos se tiene una con-
cepción errónea de la verdadera posi 
ción del Japó«n en este asunto. 
El diario Asahi pide que en Igualdad 
de condiciones, los Estados Unidos de-
ben explicar satisfactoriamente su ac-
t i tud en Nicaragua. 
N A C I O N A L I S T A S E N B E R L I N 
BERLIN, 24.—Ayer llegó a esta capi-
tal la Comisión nacionalista china, que 
viene a Alemania para negociar con el 
Gobierno del Reich el reconocimiento 
del Gobierno naclonaJlsta de Nankíng 
Algunos periódicos aconsejan al Go-
bierno sea conoedldo este reconocimien-
to, con lo que Alemania será la prime-
ra potencia que reconozca oficialmente 
al Gobierno nacionalista chino, adelan 
tándose con ello, a los Estados Unidos. 
de Hacienda, para tratar de asuntos re-
lacionados con la aplicación del con-
cierto económico. 
El comisario regio de la Escuela 
de Odontología 
Ha sido nombrado comisario regio 
de la Escuela de Odontología, adscri-
ta a la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central, don Floreetán Agul-
lar, catedrático numerario de la Es-
cuela. 
Comisión de Caspe 
Una Comisión de Caspe, presidida por 
el alcalde e integrada por representar-
tes del Ayuntamiento y de Sociedades 
económicas, han visitado, acompañados 
del general Mayandía, a los ministros de 
Fomento y Gracia y Justicia y directores 
generales de Obras públicas, Agricul tu-
ra, Ferrocarriles, Bellas Artes y Acción 
Social Agraria. En cada visita gestiona-
ron asuntos interesantes para el oroereso 
congadas visitaron t ambién al ministro de aquella ciudad, Progreso 
ruego al jefe del Gobierno, sobre 
reforma universitaria. 
Hablo siempre con emoción al conten-
der con su señoría, que tan altos ser-
vicios ha prestado a la Patria. Sin em-
bargo, no soy adulador, y creo que de-
bo consignar la protesta o reparos an-
te hechos de enorme importancia. 
El ministerio de Instrucción queda 
convertido en una dirección de segu-
ridad de la enseñanza. 
La supresión de la enseñanza libre 
es de suma gravedad. 
Establece el ministro como primer 
punto, la libertad del estudiante. El 
principio no es malo 
Universitario es lo propio de la Uni-
versidad. ¿Desde cuándo es universita-
rio un estudio que se cursa en los Ins-
titutos? ¿Cree que tiene derecho el 
ministerio a llevar a los profesores de 
los Institutos a examinar a la Univer-
sidad? 
Establece que pueden ir a examinar 
a la-Universidad dos profesores de co-
legios particulares. ¿Se nos quiere so-
meter a esa humillación? Así se dló el 
caso de que un profesor de Zoología 
venga a examinar de Derecho. (Risas.) 
Su señoría no podrá evitar que con 
tra esta injerencia se levante esa pol 
vareda. ¿Por qué no manda el ministro 
de la Guerra a los profesores de acá 
demias preparatorias a examinar a las 
Academias militares? 
(EL PRESIDENTE: Puede que se lle-
gue a eso.) 
No pueden esos profesores inmiscuir-
se en la calificación. Así se favorece la 
clientela y se fomentan los internados, 
que son un atentado contra la familia. 
(Muy bien.) 
No se pueden atacar los principios bá 
sicos del orden social. En la Universi 
dad de Madrid convivían los profesores 
de m á s antagónicas ideas. Desde el mo-
mento en que haya delegados entrará 
allí i^na disciplina, que será caricatura 
de la disciplina militar. 
Para terminar, algo del patrimonio 
universitario. Lo que se da a las Uni-
versidades son unos 40 duros. (El m í 
nistro: 2.200.000 pesetas.) 
A cada catedrático unos 40 duros. 
El PRESIDENTE: Eleve su señor ía el 
pensamiento, que la Cámara es muy 
aristocrática. 
El señor PEREZ BUENO: Sí, voy a rê  
chazar eso, que es la mejor manera de 
elevar el pensamiento. 
El JEFE DEL GOBIERNO: El señor Pé 
rez Bueno, que está en la oposición, ha 
dado por ciertos, hechos que no son 
exactos. 
Quizá haya podido causar un poco de 
sensación ennegreciendo las cosas, por-
que al internado se mandan a los hijos 
aún con todo el deseo de retenerlos en 
«1 hogar. 
El catedrático está allí porque, pese a 
su señoría, existe un lazo entré el mi-
nisterio y la Universidad. 
Eso de que nos hablaba de las Acade-
mias militares no nos asusta. 
Habrá un verdadero estímulo al ver 
que se pondrán en contacto y en com-
petencia los profesores oficiales v no ofi-
ciales. 
Respecto al patrimonio universitario, 
su señoría tiene, seguramente, ideas ele-
vadas que no ha acertado a expresar. 
La apreciación de las circunstancias pa-
ra aplicar las mejoras se deja a los com-
pañeros de profesorado que las apre-
35 por 100 de la patente sobre carrua- rácter social. Nos hemos preocupado de 
modo especial de que la instrucción se 
extendiera llamando a laborar a los téc-
nicos. De esa manera la enseñanza será 
mirada con respeto y cariño. ^ 
La labor necesaria es procurar que en 
el campo encuentren todos los medios 
de vida. r. v 
A esto hemos prestado atención. Se na 
creado y se ha desarrollado, al efecto, 
el Crédito Agrícola. En el nuevo proyecto 
se pretende extender aún más el alcan-
ce de ese Crédito Agrícola para que lle-
guen a intensificarse todas las fuentes 
de riqueza. (Aplausos.) 
El MINISTRO DE TRABAJO: El orden 
es la primera base para ir a las refor-
mas sociales. 
La orientación del señor Monedero es 
un grave error, porque se ve en el mi -
nisterio con cuánta facilidad acuden a 
ceder sus fincas. 
Respecto a lo del patrimonio familiar 
se sigue el estudio. Los patronatos de ac-
ción social agraria están ya funcionando. 
Por este camiino podrán tener aplica-
ción todas las leyes agrarias. Había 
jes de lujo. Además, este rendimiento 
va en aumento, porque aumenta rá la 
base de tributación. Puedo asegurar que 
los Ayuntamientos, lejos de salir per-
judicados, se beneficiarán con esta com-
pensación. 
Los Ayuntamientos se sienten tímido» 
en aplicar los tributos que les autoriza 
el estatuto El arbitrio de plus valla 
no se utilizó apenas. El impuesto es-
pecial sobre solares, tampoco fué apli-
cado. 
El régimen de carta municipal es la 
única fórmula para resolver el proble-
ma de las haciendas locales. 
Y se estableció que la carta munici-
pal podrá llegar a establecer tributos 
no indicados en el estatuto. Esta es 
la esencia de la autonomía, pero, cla-
ro está que es una esencia muy peli-
grosa. 
Había que salvar la Hacienda del 
Estíido, y quizá por eso hayamos sido 
un poco severos. 
Pero las cosas han cambiado mucho, 
y ahora, es posible pensar en las ha-
ciendas locales, y creo que en lo que qUe crear organismos eficientes para le-
resta de año se podrá hacer mucho eiilgi,s]ar después. 
favor de esas haciendas. (/Ipíausos.) | La. ley de reforma agraria tiene por 
Rectifica el señor SANZ y a las seis objeto estructurar, dar la organización 
menos diez se suspende la sesión por 
media hora. 
Crisis agrícolas 
A las siete menos cuarto se reanuda 
la sesión. 
Don ADOLFO SERBA interpela al jefe 
del Gobierno sobre crisis agrícola, mo-
tivada pur el despoblamiento de núcleos 
rdi t les y medios para evitarlo. 
Habla de la difícil situación econó-
mica de los obreros del campo. Los de 
las ciudades—dice—, mientras cumplan, 
tienen su puesto asegurado; los del 
campo sufren grandes discontinuidades 
en la percepción de sus sueldos. 
El JEFE DEL GOBIERNO: Las Juntas 
de reintegración al campo tienen a su 
cargo una labor amplia. 
Muchos, al pasar por las ciudades a 
cumplir el servicio militar, sienten des-
precio por el campo y procuran em-
plearse en la ciudad. 
Pero en realidad, ésta y otras causas 
parecidas son pequeñas. 
El remedio es tará en las comunica 
cionesfi El día que vean que pueden 
trasladarse desde el campo a la ciudad 
en pocos minutos y horas, no resultará 
tan molesta la vida de campo. Porque 
indudablemente la vida de ciudad tiene 
alicientes y atractivos. 
Acción social de propaganda es otra 
de las necesidades. Nosotros hemos dic-
tado disposiciones para que eni las redes 
municipales de los pueblos se haga esa 
propaganda y esa enseñanza, que tan 
buenos frutos ha de producir. Adoloce 
España de no haber extendido la pro-
paganda. 
A fuerza de propagar estos temas en 
folletos y en hojas que incrementan el 
amor al campo, se llevará a la concien-
cia de todos lo mucho que el campo pue-
de dar de sí. 
Hoy mismo asistí a la inauguración 
de un consultorio, en el que se d ^ -
arrol lará una activa propaganda social. 
Tuve ocasión de oir que una terrible en-
fermedad disminuye en España notable-
mente. 
Si hubiese que atraer al campo algún 
estímulo, también se utilizará. El Go-
bierno está convencido de que así hará 
una buena labor. (Aplausos.) 
Rectifica y da las guacias el señor 
SER RA. 
cien. 
El proyecto ha sido una satisfacción 
para el Gobierno y una prueba m á s de 
la comslderación de que goza el minis-
tro del ramo. 
En el examen y estudio da esta obra 
hemos puesto todos nuestros desvelos 
(Aplausos,) 
Rectifica el señor PEREZ BUENO. 
Haciendas locales 
Don Eloy SANZ Inteipeda al ministro 
de Hacienda sobre las haciendas loca-
les, dificultades que a su constiituclón 
se oponen y perjuicios que a su des-
envolvimiento causan ciertas disposicio-
nes vigentes. 
Dice que los Ayuntamientos deben te-
ner autonomía económica, para la exac-
ción de tributos en armonía con las mo-
dalidades económicas locales, 
Política social 
El señor MONEDERO; Mi deber cris-
tiano y patriótico me lleva a colaborar 
con el Gobierno. 
La política de fondo del jefe del Go-
bierno no puede estar mejor orientada, 
y t raerá grandes beneficios a la nación 
Respeta el derecho de propiedad y res-
peta la gran propiedad que cuando cum-
ple con su deber merece todos los res-
petos. 
Una escuela pretende la disolución 
la propiedad por medio de la expropia-
ción forzosa. No creo que ésta sea una 
solución. Hay muchos campesinos que 
no desean la propiedad de la tierra, sino 
solamente las rentas. Hay también mu-
chos obreros que no desean propieda-
des, sino que prefieren buenos jornales. 
No contradice esto la doctrina de 
León XIH, que recomienda que haya 
muchos pequeños propietarios. 
A la pequeña propiedad hay que dar 
la libertad. 
Nosotros pedimos que venga una ley 
que regule las rentas de manera que ca-
da uno encuentre la compensación a su 
esfuerzo. 
Nos encontramos con la Dirección de 
Acción Social Agraria, que fué un acier-
to deí Gobierno, incluso al escoger la 
persona que había de estar a] frente. Pe-
ro esa Dirección no tiene medios para 
desenvolverse. Cincuenta millones para 
adquirir fincas es poco. Yo propongo que 
el Gobierno vaya a un empréstito de mil 
millones lo menos. Así no daríamos dis-
gustos al ministro de Hacienda. 
necesaria a la masa agraria. 
Claro está que la organización ha de 
llevarse a cabo muy paulatinamente. Las 
leyes necesitan un progresivo desenvol-
vimiento. Por lo tanto, un texto de la 
«Gaceta, no ha de ser inconmovible. 
Es deseo del ministerio de Trabajo que 
le presten colaboración cuantos de bue-
na fe estudien estos problemas. Estas 
obras sociales necesitan una actuación 
ciudadana. (Aplausos.) 
El señor MONEDERO al rectificar di-
ce que sus propagandas son siempre 
de orden y que nunca tuvo el menor 
rozamiento con autoridades, salvo un 
denle con el gobernador 
de Badajoz. 
El jefe del GOBIERNO: Conociendo 
la buena intención del señor Monede-
ro, estoy seguro que en lo sucesivo pon-
drá más cauteüa en sus palabras. 
Repoblación forestal 
El señor ARIZON interpela al minis-
tro de Fomento sobre repoblación fo-
restal. . 
Habla concretamente de la provincia 
de Teruel y agradece al ministro de 
Fomento la construcción del ferrocarril 
a Lérida. 
Entiende que la industria forestal es-
tá desamparada y que por eso no acu-
den a ella los capitales. 
Pide que se apliquen a la industria 
forestal los créditos agrícolas y los se-
guros. 
Encarece la necesidad de cuidar de 
la repoblación forestal. Prohíbanse las 
cortas pequeñas y las roturaciones. 
Pide al ministro de Fomento que es-
tud;e la forma de cerrar el portillo 
abierto a la importación de maderas 
serradas. , 
El señor NARDIZ dice que el Gobier-
no ha abordado valientemente ei pro-
blema forestal. 
El ministro de FOMENTO: El proble-
ma es sumamente interésante. 
Los pueblos van a las roturaciones sin 
un estudio previo, sin estudiar antes el 
parcelado. 
Se ha organizado el problema de la 
repoblación, aunque no se podía empe-
zar con el empuje necesario. 
Se necesitarán muchos millones para 
abordar la repoblación. 
Muchos al ver la cantidad consigna-
da, creyeron que no se podía hacer mu-
cho. 
Pero antes se plantaba el concepto 
jurídico de la propiedad. 
Señala la Influencia eficaz de las Con-
federaciones. 
Aparentemente los Ayuntamientos no 
han respondido, pero, en realidad, no 
es exacto. 
Se l legará a una ordenación completa 
de esa riqueza. La repoblación se ha 
estimulado considerablemente. 
La verdadera riqueza forestal ha de 
estar en el patrimonio de los pueblos. 
En muchos de ellos se hizo una her-
mosa labor; casi 5.000 hectáreas repo-
bladas en un año. 
Con esos cien millones podemos lle-
gar casi al millón de hectáreas. Además, 
en lo sucesivo no han de faltar me-
dios. 
Hay que preocuparse de la valoriza-
ción de esta riqueza. Es absolutamente 
preciso Ir al seguro. 
Parte del dinero dedicado a repobla-
ción debe I r a formar una caja de 
seguro. 
Pero al lado de esto son precisos ca-
minos forestales y ferrocarriles. Los 
caminos forestales son necesarios para 
Ir después a la repoblación. Y es nece-
saria también la educación ciudadana. 
(Aplausos.) 
El conde de los ANDES advierte gue 
este es el último pleno de este periodo 
y que los dos restantes si hace falta 
se unirán a los próximos que se ceie-
bren. Por últ imo, encomió el entusias-
mo y la eficiencia con que se discutió 
en estas sesiones. posición» m vlgor TOr Yo rogarla ^ ' ^ o de T^alo ^ V t £ \ T ^ ^ „ Msito. 
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La segunda jomada de carreras de caballos en Aranjae; 
"Orfeo", del conde de la Cimera, gana el Derby. Los futbolistas espa-
ñoles camino de Amsterdam. El "match,, Uzcudun-Bertazzolo se ce-
lebrará definitivamente el 30 de junio. 
CARRERAS DE CABALLOS 
A y e r en Aranjuez 
En eu aspecto munüano, el segundu 
ilia de carreras del hipódromo de Aran-
juez ee celebró bajo los mismos auspi-
. os del primer día. La mayor ía de 
ios afteionados acudió allí en automó-
vil y por ios trenes ordinarios de la 
mañana . 
El tiempo se portó mejor. 
Antes d3l mediodía llegó la familia 
real, almorzando con numerosos invi-
tados en el lugar acostumbrado, en uno 
de los mejores rincones de Logamare-
jo. Con sus majestades se sentaron el 
ex rey Jorge de Grec a, los infantes don 
Jaime, doña Beatriz y doña Cristina; 
princesa, de Hohenlohe, duquesas de 
Medinaceli y San Carlos, señori ta Mer-
cedes Castellanos, duque de Miranda, 
marqués de Vallecerraio, condes dé 
•Xauen, vizcondes de Feflñanes y otros 
aristócratas. 
En un recinto contiguo almorzaron 
también más de 300 personas. 
Poco antes de las cuatro acudieron 
al hipódromo la reina doña María Cris-
t ina y la infanta doña Isabel con sus 
damas. 
En el aspecto deportivo, el programa 
era más interesante que el del primer 
día, pero no pudo responder a lo que 
se esperaba por las numerosas absten-
ciones, que han reducido varias prue-
bas a un simple match, según anticipa-
mos ayer. Las carreras se deslizaron 
oon pocas emociones, triunfando en 
caí i todas los favoritos. Unicamente en 
la primera carrera, el representante de 
los colores reales, Sccpire d'Or, dejó 
bastante que desear, vencido fácilmen-
te por Pochoio. Con este triunfo des-
taca la forma de ios pensionarios del 
señor Ceca, de tai modo, que en los 
dos años es eJ que domina por com-
pleto la si tuación. 
El Derhy, con la ausencia de varios 
buenos productos, se desarrolló fácil-
mente para los colores del conde de. la 
Cimera. Or/eo y Char les tón eran los 
más indicados y por este orden preci-
samente se clasificaron Los mismos co-
lores han triunfado también en el han-
d ícap con suma facilidad. 
El match Centaure-Penagos terminó 
con la victoria de los coloras reales; 
hubo carrera hasta los 1.000 metros; 
después, nada. 
En otro handicap, para los militares, 
Sand Storm, con un buen peso, se con-
formó con el tercer puesto; en cam-
bio. Locuaz acabó fácil. 
Además del triunfo de los favoritos, 
un desarrollo fácil ha sido la carac-
terística dominante de ayer. 
Detalles: 
Premio del Porvenir, Copa del Tatter-
Ball y 2.000 pesetas; 1.000 metros.—1, PO-
CHOLO (cAprón»-cSilly Thought») , 56 ki-
los (Perelli). de don Juan Ceca, y 2, 
cSceptre d'Or>, 56 (Lyne), del duque de 
Toledo. 
Tiempo: 1 m. 6 s. 2/5. 
Ventajas: cinco cuerpos. 
Apuestas: ganador, 7,50 pesetas. 
Derby de Aranjuez, 10.000 pesetas m/ís 
nna copa y la banda azul ofrecida por la 
infanta doña Isabel; 2.400 metros.—1, OR-
F E O («Juveigneur»-«Oreía>), 58 (Belmon-
te), del conde de la Cimera; 2, «Charles-
tón», 58 (Perelli), del conde de Torrepal-
ma, y 3, «Logrero», 54 (Sánchez) , de la 
Dirección de Cría Caballar. 
Tiempo: 2 m. 42 s. 2/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, dos 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8,50; colocados, 6,50 
y 8,50 pesetas. R 
Militar lisa («handicap»), 1.250 pesetas; 
2.200 metros.—1, L O C U A Z («Irish King»-
«La PaJombe»), 65 (§ Serrano), de la Ye-
guada Militar de Jerez; 2,•«Baccich», 73 
(§ Cavanillas), del Depósito Central de Re-
monta y Compra, y 3, «Sahd Storm III», 
60 (§ Campillo), de Eduardo González-
Campillo. 
Tiempo: 2 m. 38 s. 8/5. 
Ventajas: tres cuerpos, seis cuerpos. 
Apuestas: ganador, 16,50; colocados, 8,50 
y 12,50 pesetas. 
Copa de su majestad la reina doña Ma-
ría Cristina, 3.000 pesetas; 2.000 metros.— 
1. C E N T A U R E («Brabant»-«Cour Suprfe-
D I P » ) , 59 (Lyne), del duque de Toledo, y 2, 
«IVnagos», 55 (Belmonte), del conde de la 
Cimera. 
Tiempo: 2 m. 14 e. 4/5. 
Ventajas: cinco cuerpos. 
Apuestas ganador, 8,50 pesetas. 
líffal Copa de Caza («handicap»), 2.000 
pe?ftas; ¡1.600 metros.—1, C L O T H O («La-
rrildn»-«Sixty One»), 58 (Belmonte), del 
conde de la Cimera; 2, «Tailleuse», 56 (Le-
forestier), del conde la Cimera, y 3, «Pére 
Koe:», 62 (Sánchez), de la Asociación Flo-
ridablanca-Montealegre. 
Tiempo: i m. 52 s. 2/5. 
Ventajas: siete cuerpos, cuatro cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8,50; calzados, 6,50 
y 8, respectivamente. 
cimientos, para renovar las glorias del 
primer equipo olímpico español. 
Esparta va, pues, a los Juegos Olím-
picos de Amsterdam con la confianza 
que tiene puesta en la valla de los ju -
gadores elegidos y en la seguridad que 
tiene en que todos han de poner su al-
JUEGOS OLIMPICOS 
L o s jugadores e s p a ñ o l e s a A m s t e r d a m 
Hemos recibido una carta de la Real 
Federación Española de Football, en la 
que se confirma la información que pu-
blicamos ed miércoles sobre los juga-
dores españole* seleclonados. Se añade 
a la nota lo que sigue: 
«El alto concepto que en nuestro país 
se tiene de lo que significa una decla-
ración bajo palabra de honor, deter-
mina que España acuda a la Oliimpí i d i 
de Amsterdam en plan de honradez ab-
soluta, y a que todos los jugadores que 
lleva a los Juegos son perfectamente 
«amateurs» con arreglo a la definición 
de la F. h F. A. 
Ello no obstante, y aunque por causas 
diversas se ve privada del concurso de 
algunos excelentes «amateurs», como 
Carmelo, Pedro Regueiro y otros, va es-
peranzada en el valor moral que siem-
pre ha de darle su conducta hidalga 
en comparación con la que parecen ha-
ber seguido otras naciones, y en el en-
tusiasmo que anima a los jugadores ele-
gidos, bien dignos de ello por sus mere-
sa a que Bs-paña puede aspirar.» 
Los jugadores e s p a ñ o l e s camino de P a r í s 
HENDAYA, 24.—A lás diez y cuarenta 
de esta mañana han salido en el sud-
expreso de Par ís , los jugadores selec-
cionados españoles que tomarán pane 
en los Juegos Olímpicos de Amsterdam. 
Iban acompañados del seleccionador se-
ñor Berraondo y directivos de la Na-
cional. 
Llegarán a Par ís a las dos de esta 
madrugada y saldrán de la capital fran-
cesa m a ñ a n a para llegar a Amsterdam 
a las siete y cuarto de la noche. 
Sobre la apertura de los J . O. 
AMSTERDAM, 24.—La op;nión se ha 
visto decepcionada por la decisión de 
la reina Guillermina, de no querer abrir 
ios Juegos Olímpicos. 
Se cree que la Reina ha cedido a la 
•\6n de los calvinistas que conside-
ran al deporte como inmoral. 
E l concurso de "hockey" 
A M S T E R i m i , 24.—Bélgica vence a Di-
namarca por uno a cero y Suiza vence 
a Austria por uno a cero. 
El próximo sábado Rélgica y Alema-, 
nia lucharán para la designación del 
tercero y cuarto puestos del torneo. 
FOOTBALL 
L a llegada de los jugadores de | Barce lona 
BARCELONA, 24.—Esta noche en el 
rápido de Madrid, que tiene su llegada 
a las once y cuano, llegaron los juga-
dores del Barcelona. EU capitán, Saml 
tler, que llegó antes en automóvil , se 
dirigió a la estación de Francia para 
unirse a sus compañeros . El recibi-
miento tributado a los campeones de 
Cataluña ha sido ed más cariñoso de 
cuantos se recuerdan en la ciudad. 
calcula que concurrieron 50.000 perso-
nas. E l gran espacio que hay frente 
a la estación de Francia, así como los 
andenes, estaban repletos de público. 
El gentío se movió lentamente por la 
Gran Vía Layetana hasta el edificio de 
la Federación, que d sta apenas un ki-
lómetro. L a muchedumbre tardó en re 
correrlo más de (una hora. ' Ante las 
ovaciones que se sucedían tuvo que 
l i r al balcón de la Federación, Samí-
tier, quien dirigió la palabra al públi-
co, agradeciendo el recibimiento que se 
les tributó. Después fueron aparecien-
do todos los «jugadores. Platko, p ie 
marchó en aVitomóvil por las rondas, 
llegó media hora después y también sa-
lió a recoger los aplausos. Finalmente 
habló un directivo del Barcelona. Lue-
go se obsequió a los jugadores con un 
lunch. 
E l Celta a A m é r i c a 
VIGO, 24.—Se da como seguro que ©1 
Real Club Celta sa ldrá el día 17 de ju-
nio para la Argentina, a bordo del 
transatlántico a lemán Werra, 
En Buenos Aires j uga rán los días 8 
y 9 de jul io . 
ha modificado la fecha del combate Uz-
cudun-Bertazzolo. Parece se celebrará 
definitivamente el 30 de junio por la no-
che. El Ayuntamiento facilitará el ma-
terial y la instalación del alumbrado 
eléctrico y dos Compañías el fluido. 
E l regreso de L u i s R a y o 
CADIZ, 24.—A bordo, del t rasat lántico 
«Reina Victoria Eugenia», que t ra ía más 
de 600 pasajeros, llegó procedente de 
Buenos Aires, el boxeador Luis Rayo, 
que marchó a Madrid en el expreso. 
Campeonatos castellanos "amateurs" 
Los resultados de la segunda jornada 
fueron los siguientes: 
Pesos moscas: NATIVIDAD MARTI-
NEZ a Angel Cardenal, por puntos; 
JOSE BUSTOS a Agustín Quíntela, por 
puntos.—Pesos extranjeros : FEDERICO 
LOPEZ a Andrés Sillona, por puntos; 
FRANCISCO CONDE a Leovigildo de la 
Morera; MANUEL PICARONTE a Fran-
cisco Maldonado, por abandono.—Pesos 
plumas: IGNACIO VIA a M ^ u e l Vizma-
no, por fingir éste un golpe bajo; AL-
FREDO M. NADAL a Ventura Cruz, por 
incomparecencia; JUAN MONTIN a Ma-
nuel López, por incomparecencia; JUAN 
POLO a Juan Martín, pnr puntos.—Pesos 
medios: JOAQUIN HEREDIA a Celestino 
González, por k. o.; JUAN CALLAO a 
Manuel García, por puntos. 
L o s p r ó x i m o s combates 
El domingo próximo, a las cinco y 
media de la tarde, se verificará en el 
caiypo del Unión Sporting la penúlti-
ma reunión de los campeonatos de Cas-
til la, preparatorios para los Juegos Olím-
picos, 
He aquí el orden de los combates: 
Primero. Justo Perulero contra José 
Martín (ligeros). 
Segundo. Epifanio Fernández contra 
Juan Arsenal (ligeros). 
Tercero. José Bustos contra Avénelo 
Sánchez (moscas). 
Cuarto. Federico López contra Manuel 
Picaporte (extraligeros). 
Quinto. Alfredo M. Nadal contra Ig-
nacio Vía (plumas). 
Sexto. Gregorio Arrontes contra Anas-
tasio Zorrilla («welters»). 
Séptimo. Joaquín Heredia contra Juan 
Callao (medios). 
Octavo. Bienvenido Pelayo contra Nl-
lamón Foral (medios). 
Noveno. Vencedores de los, dos prime-
ros combates (ligeros). 
E l Trofeo Renaul t 
L a Agrupación Deportiva y Cultural 
Renault cerró el sábado la inscripción 
para participar en el torneo para «ama-
teurs» que llevará a efeetto la citada 
Agrupación tan pronto terminen los cam-
peonatos que celebra en estos días lo 
Federación Castellana de Boxeo. 
Dada la gran cantidad de inscripcio-
nes recibidas (pasan de dos centenares). 
lo que significa un ««record», se advier-
te a los aficionados que en modo algu-
no se recibirán nuevas admisiones. 
El pesaje se verificará el domingo 27, 
debiendo estar provistos los participan-
tes de su licencia de ««amateur». 
G r a h a m vence a S c h w a r t z 
NUEVA YORK, 24.—En un combate 
de boxeo celebrado ayer entre los pú 
D E S C O N F I A D D E L A S I M i r r A C I O N E S 
Cu:-'- ta salud obteniendo oon la 
SAL VICHY-ETAT 
producto natural, la mejor aoluclon álcali 
na y para la mesa. Facilita la dij,'P9tión y 
evita Inri infecnonee Cura de verdiid el 
artrifi^rno, renma. diabetes, gota, etr 
UN SOLO P A Q U E T E PARA UN L I T R O 
MARCOS, ESPEJOS, 
M O L D U R A S GRABADOS. Ohjeto« para 
regalos. J O S E P R A T . Plaza del Angel, 11. 









CINES Y T E A T R O c 
m a 
h a c e r 
nueva 
El festival lírico de hoy 
Eeta tarde, a las cinco, ee celebrará en 
Apolo el festival artíst ico organizado por 
la Asociación de la Prenea. 
Eminentes artistas interpretarán «El dúo 
de la africana» y «Bohemios». Después 
habrá un concierto a cargo de famoeos 
cantantes. 
Bn las taquillas del teatro de Apolo se 
pondrán hoy a la venta hasta la hora de 





Hoy viernes por la tarde, a precios po-
pnlares, ú l t ima representación de «Gigan-
tes y cabezudos» y «La. manta zamorana». 
Por la noche, «La parranda», el éx i to de 
los éxitos . 
O v 
Palacio de la Música 
Greta Nissen y Pola Negri en sus res-
pectivas actuaciones como protagonistas de 
«Amor afortunado» y «Las eternas pasio-
nes», películas Paramount, están inimi-
tables. 
——-o 
CINE DEL C A L L A O 
Exito grandioso de «Las primeras luces 
del Broadway», por Marión Davies, y «A 
orillas del Danubio», por L y a Mará. 
o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovella-nos, 4).—A las 6,30, Contrabandis-
Es la preocupación que tienen todos 
aquellos desgraciados que están ataca-
dos de esas terribles enfermedades de ' ta valiente.—A las 10,30, L a marchenera 
la piel que son desmoralizadoras. Pero ¡ (extraordinario éxito) . 
todos aquellos que han acudido al 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t les darán la res-
Ímesta; les dirán que este maravil-oso rectificador de la circnlaciói. san-
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
concierto de guitarra por Ramón Monto-
ya y Pantaleón Minguella.—10,30, E l cla-
mor. 
CALDERON (Atocha, 12).—6,30, La mnn-
guínea, es al mismo tiempo nn adml- | ta zamorana y Gigantes y cabezudos (tres 
rabie regenerador de la piel, desinfeo pesetas butaca).—10,30, lia parranda (éxi-
tand©has t a lo s r inconesmásp ru fundos . to clamoroso). 
El Depurativo fíic&eieí oesembaraza ' AFOLO (Alcalá, 49). — Compañía de 
los venenos acumulados en la sangre, Aurora Redondo - Valeriano León.—10,45, naT ]ag caUgag dei fallecimiento 
libra la actividad vital de glóbulos ¿ 9 " ^ n <iuiere a tl?' el éxlt0 de los 
El silbido y la gasolina 
Lesionado al darse un golpe con-
tra una columna. Travesuras in-
fantiles que cuestan caras. 
Cuando el .automóvil 494 se disponía 
a venir a Madrid, desde Patencia, don-
de fué .matriculado, un compañero le 
impuso en nuestras costumPres circula-
torias. 
—Mira—le advirtió—; en el momento 
en que allá sientas un silbido, si estás 
parado echas a andar y si te hallas en 
marcha te paras en seco, aunque esté 
lloviendo. De no hacerlo' así, te irá muy 
mal. 
El 494 no desoyó el consejo, y satis-
fecho de su siibordinación circuló muy 
ufano por las plazas, calles y callejue-
las de la villa del oso y del madroño. 
Mas ayer se q u e d ó sólito en los al- pena Iriazabar, 15,2; Í24, don Víctor ü í^ 
rededores del circo taurino, porque su Cuadrado, 9,5; 125, don José Aladro Mar. 
dueño don Rafael Otero Díaz presen- tínez, 7.2; 127, don José Bazán Buitrago 
ciaba la corrida. Surgió una de esas 8; 130. don Juan Espinosa Gil, 7,7; 
«pitas, fenomenales en el interior del 1°» Eudosio Palaxno Moreno. 9,4; 137, don 
Iposiciones y concursos 
L a Diputación ha acordado convocs 
oposiciones restringidas para la provigia 
de las eiguientes plazas: cuatro de «fi 
cíales letrados adscritos al Negociado d 
Investigación de la Sección de Cé<lU] 
personales entre -los que fueron nombr8* 
dos por concurso y las desempeñan ^ 
carácter, de temporeros; 16 de auxi:iar 
administrativos de la misma, entre 
que actualmente prestan en ella 6us 6V* 
vicios, y las desempeñan, también Con" 
carácter de temporeros, y ocho de eeto* 
auxiliares, de loa correspondientee a 
Junta calificadora de aspirantes a desti 
nos públicos. 
Pollcia.—Han sido aprobados en el g-
gundo ejercicio los siguientes opueitoreg. 
92, don Claro Hernández Caroc, 8.8¡ 93" 
don Luis Gómez Gómez, 12.4; 10U.'dJ 
Manuel Lozano García, 10,6; lül, don 
Eduardo Caravantes Guerrero, 7; lu3, don 
Emiliano Fuente Armero, 8.3; 105. don 
Juan Homero López, 7; 106, don Eernando 
Ceijas Aróstegui, 8,1; 123, don Jote So. 
coso, y al oírla ,01 494 pensó, alarma-
dís imo: «Eso debe ser para que ahue-
que más que aprisa», y en el acto se 
puso en movimiento a 80 por hora, y... 
todavía no se tiene noticia de que se 
haya parado. 
Muerte sospechosa de un niño 
En la Casa de Socorro sucursal de 
distrito de la Latina se presniaron ayer 
tarde los padres del niño de nueve días 
Juan Delgado, que habitan en la callo 
de Angela López (Carabanchel Bajo), con 
objeto de que la criaturita fuera reco 
nocida por los facultativos. 
E'to- apreciaron en el niño equimosis 
or» ambos lados de la base del tórax, 
y su estado era de tal gravedad, que 
inunó instantes después. 
L'.s médicos del benéfico estableci-
miento dieron cuenta del hecho al Juz-
gado de guardia, el cual se personó en 
aquél para instruir las diligencias pro-
pias del suceso. 
Por orden del Juez el cadáver fué 
traslfidadn al Depósito, donde se Je prnc-
blancos, estimula la energía" de loe V I C T O B I A (Carrera San Jeró-
tejidos cu táneos , y crea una piel 
nueva, neta, sin seña) de ninguna clase. 
6u extraordinaria potencia nace de él 
el tratamiento tipo de todas las mani-
festaciones del artritismo, gota, reu-
matismo, arterio-esclerosis, vár ices , 
flebitis, ú lceras varicosas y neuralgias. 
Triunfa en los casos más desesperados, 
llevando su acción soberana a las fuen-
tes vivas de la vida. 
Cnda frasco va acrompañano de un folleto 
illustradu.Deventaen todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
.de Sedan, rae de Belfort, Heyonne (Francia). 
L L 0 Y D SABAUD0 
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 6,45 y 10.45. Los marineros. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—10,30, Las bra-
vias y E l monaguillo. 
P R I N C E S A (lamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6.30 y 10,30. No tengo 
nada que hacer (éxito extraordinario). 
A L K A Z A K . — A las 6,43 y 10,45, ¡Chin! 
¡Chin! 
LA-HA (Corredera Baja, 17).—A las 6.45, 
L a vida ee más (popular, tres pesetas 
butaca).—A las 10,45. L a chica del tCi-
tr;)én» (grandes éx i tos) . 
F U E N C A R R A I a (Fuencarral, 143).—Sin 
función pa-a preparar el grandioso espec-
táculo de Circo Americano. Dirección, Pe-
rezoff. Inauguración, mañana sábado 
tic-ará la autops'a, con objeto de aetermi 
l s us s l . 
Doble atropello en la acera 
El automóvil 18.946, guiado por Ama-
do Gómez, al hacer un viraje en el 
puente de Segovia, entró en la acera y 
a.'canzó a Joaquina Gutiérrez Fernández, 
de treinta años, domiciliada en la calle 
de Ramiro Molina, número 25, y a su 
hijo Melchor Secha Gutiérrez, de doce 
años. 
La mujer resultó con lesionee de pro-
nóstico reservado, y el niño, con otras 
de carácter grave. Ambos recibieron asis-
tencia facultativa en la correspondiente 
Casa de Socorro, y después pasaron al 
Huspital Provincial, 
Detenido el conductor del vehículo, 
declaró que la causa de la desgracia 
giles Izzy Schwartz, campeón de los 
L o s partidos del Barce lona en Buenos bantam^ y Graham, éste ha reeultado 
Aires 
BUENOS, AIRES, 23.—El representante 
del Barcelona F. C. en esta capital ha 
manifestado que tiene firmado los con-
tratos para que el equipo de dicho club 
actúe en esta capital en los siguientes 
partidos: 
Días 4 y 5 de agosto, Asociación Ar-
gentina; día 11, Independiente; día 15, 
Roca Juniors. 
Vino de honor a l a R e a l Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 23.—En el Ayunta-
miento se obsequió hoy con un vino 
de honor al equipo de la Real Sociedad. 
alcalde felicitó a los jugadores por 
su brillante labor en defensa de sus co-
lores y del triunfo moralmente obteni-
dos. Contestó el presídeme d" la Real 
Sociedad con palabras de agradecimien-
to. Se envió un telegrama al alcalde de 
Santander, agradeciendo las atenciones 
tenidas con los donostiarras. 
V a l e n c i a - A n d a l u c í a 
SEVILLA, 24.—Bl próximo domingo, 
27, se jugará en Valencia el encuentro 
entre las selecciones andaluza y valen-
ciana. La Federación Sur ha designa-
do a Eizaguirre. Jesús, Jiménez, Sede-
ño, Gabriel, Iglesias, Adolfo, Luna, Rol-
dán, Carrefio, Castro, Enrique, Brand, 
Aranda y Ocafta para que formen el 
equipo sevillano. En el rápido directo 
a Valencia salieron los jugadores y d i -
rectivos. 
TODOS LOS DEPORTES 
E l X X V aniversario de l a f u n d a c i ó n del 
Athlet ic m a d r i l e ñ o 
El domingo, a las cinco treinta de 
la tarde, tendrá lugar en el Stádium 
el encuentro correspundiente al torneo 
de la Liga entre los equipos del Va-
lencia F. C. y el Athletic. En el inter-
medio, para celebrar el XXV aniversario 
de la fundación de la Sociedad, se ha rá 
entrega de unas medallas conmemora-
tivas a los jugadores de este Club que 
componen los equipos de fútbol, hoc 
fcey, rugby y pelota vasca, actuales 
campeones de la región Centro en di 
chos deportes. Por la noche, a ¡as nue 
ve treinta, se celebrará en ed Restan 
rant Spiédum un banquete, cuyas tar-
jetas, al precio de 15 pesetas, podrán 
adquirirse hasta el sábado a la una de 
la tarde, en la secretarla del Club. 
PUGILATO 
L a fecha del "match" Uzcudun-
Bertazzolo 
SAN S E B A S T I A N , 24.—Nuevamente se 
vencedor por puntos, convirtiéndose 
por lo tanto a su vez en campeón de 
dicha categoría. 
LAWN-TENNIS 
Agasajo a Alonso 
BUENOS AIRES, 23.—El presidente de 
la república ha recibido en audiencia 
especial al campeón español de len-
nis Manuel Alonso, quien fué presen-
tado al señor Alvear por el presiden-
te de la Asociación Argentina de Ten-
nis. 
MOTORISMO 
Prueba de regularidad del R e a l Moto 
Club de E s p a ñ a 
He aquí los detalles de la clasifica-
ción de la prueba de regularidad Ma-
drid-Avila-Madrid, organizada por el 
Real Moto Club de España. 
Ningún corredor obtuvo la medalla de 
oro. 
Obtuvieron medalla de plata los si-
guientes : 
Paulino Martín {B. S A . ) . 
Emiliano Sanz {New-Hudxon). 
José Vigil Pastor [B. S. A. ) . 
Baltasar Hidalgo (Francís Bamett) . 
X. (B. S. A.) . 
Miss Gwvendolyn {Boyal Enfieid). 
Señorita X. X. {Velocette). 
Se concedió diploma a los siguientes: 
Juan Mauvais {Amllcar). 
Enrique Martí (VeWcette). 
José Eguiazábal {Amllcar) . 
Ramón Alvarez García {B. S. A.) 
Angel V. Arche (Scoí). 
CICLISMO 
U n a prueba de l a U . V . E . 
Resultados de la carrera organizada 
por la U. V. E. (primera región) el do-
mingo en el trayecto Madrid-San Rafael 
y regreso: 
1, EDUARDO FERNANDEZ (R. M.), en 
4 h. 15 m . ; 2, Francisco Cepada; 3. Tel-
mo García; 4, Manuel LOpez ¡ 5, Ma-
nuel Fernández ; 6, Ubaldo Muñoz. Re-
corrido: 120 kilómetros. 
E l G r a n Premio Grlffon 
Organizada por El Pedal Ciclista, se 
celebró el domingo, que tuvo los siguien-
tes resultados: 
1, ANTONIO GRANDE, en 2 h. 56 m 
30 s.; 2. Carlos López; 3, Victoriano 
López; 4, Francisco Llana; 5, Julio Gó-
mez; 6, Nicolás de Blas; 7. Fernando 
Sánchez; 8, Isidoro Ripio; 9, Teófilo 
Curieses; 10, Carlos Val1 X 
Por Sociedades venció el C. C. Cha-
martín de la Rosa. 
1 ^ 
14 
COMICO (.Mariana Pineda, 10).—A las ... , , ,_ A , , * _ ~ . A 
7 (popular). Un alto en el camino. -A l a s / " 6 ^ iba f̂"*6 Jj él V̂0"1̂  
10,45, éxito grandioso. E l «eñor de Pig-lS1 ^ _ S e . P a r Ó ^ e L^.i^Ü^ 
maüón (grandiosa presentación escénica 
por Bartolozzi) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gal!. 13).—A las 6 y 10,15, Revieta Para-
mount. Amor afortunado. Las eternas pa-
siones. 
C I U E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
(yift, 10.15. Ivd^on, Marconi y Cía. Las 
luces del Broadway (por Marión Davies y 
Uonrad Nagel). Novedades internacionales. 
A nrillaé! del Danubio (por Lya Mará). 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, a 
las 6,30.—Noche, a las 10.15̂  Noticiario i renta y seis años , con domicilio en 
SERVICIOS EXPRESS 
LUJO 
España - Nueva York 
Travesía: spis días y 
medio 






Travesía: doce días y 
medio 





Para la tercera clase 




H I J O S D E 
M . C O N D E M 1 N A S 
Madrid: Carmen, 5. 
Barcelona: Rambla de 
Santa Mónica. 29-31. 
Sevilla: Santo Tomás, 17. 
Palma: Siete Esquinas, 6 ños. CASA M E L I L L A , Barquillo, 6 dpldo 
te entonces, con objeto de evitar un 
choque, viró, con tan mala fortuna, qw 
entró en la acera y alcanzó a la mujer 
y al muchacho. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—En la carretera de Cha 
mart ín, el automóvil 11.487 M., que con 
duela Juan Sánchez Molina, atrepelló a 
Mariano Franco Colmenarejo, de cua-
Fox. E l últ imo obstáculo. Knkó, gran se-
ñor. Ingenio y campesino. Amor atortu-
nado (Greta Nissen). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.7%).—fi.HO tarde y 10.15 noche. 
Revista Paramount número 31. Cuando 
las mujeres aman (gran comedia). Estre-
no: L a reina de la moda (Bsther Rals-
ton) 
CIITE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30, Revista Paramount (actualidades). 
Cuando las mujeres aman (por Mabel 
Poulton e Yván Petrowich; doe jornadas, 
completa). Estreno: L a reina de la moda 
(por Esther Ralston). 
E B O i r r O N J A L A L A ! (Alfonso X I . 6).— 
Partidos del d ía 25 de mayo de 1928. A 
las 4,3n tarde. Primero, a pala: Amore-
bieta I I y Perea contra Azurmendi y Jau-
regui. Segundo, a remonte: Irigoycn y Al-
berdi contra Abrego y Berolegui. 
• * * 
( E l anuncio fie las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
L I Q U I D A M O S 
a precios baratísimos bastantes modelos 
de nuestra fabricación de coches para ni 
Ultimos días en PALACIO DE L A MUSICA de 
"LAS ETERNAS PASIONES", por POLA NEGRI. 
No olvide usted que si ES UN FILM PARAMOUNT 
es lo mejor del programa. 
MOLINOS PARA HORCHATA DE CHUFA 
A fuerza motriz y a mano. Instalados en casi todos loe cbaree9 de Barcelona. 
K A B C O S T O R R A S . — Ríe reta. 16. — B A R C E L O N A . 
J EL PAPEL DE FUMAR 
Es el preferido por los 
fumadores por su excelente calidad.̂ ! 
! l 5 c t 5 librito EN TODA ESPAÑA ; 
Montoya, 50 (Tetuán de las Victorias), y 
le produjó lesiones de pronóstico reser-
vado. 
—En el puente de la Princesa, el au 
tomóvil 3.392, que guiaba Eduardo Pérez 
de la Riva, alcanzó a Mariano Sánchez 
García, de treinta y tres años, domicilia-
do eoi la calle de la Verdad. 13, y le 
causó lesiones de relativa importancia 
—El 11.541, guiado por Benedicto Dfnz 
Nóñez, atropelló en la carretera de Ex-
tremadura a Manuel de la Fuente N'úfíez. 
de cuarenta años, gue habita en Doña 
Blanca, número 6, el cual resultó con 
lesiones de relativa importancia. 
— Josefa Gallo Bernardos, de gulnc? 
años, con domicilio en la calle de Er-
cilla. número 25, fué atropellada en !a 
plaza de las Cortes por la imotociclfíti 
?4.034, que conducía su propietario, Pe-
dro Riozalino León. 
Josefa sufrió lesiones de consideración. 
Los «víuosi.—Ramón de la Rocha Araz-
cona, que se halla accidentalmente en 
Madrid, denunció a un Individuo que 
'ornando su nombre cobró una factura 
que importa 15 pesetillas. Obsérvese que 
a finales de mes 15 pesetas eon 150. por 
¡o menos. 
—Dolores Murdlales Muñoz, de veinti-
dós años, que vive en Tesoro, 11, denun-
ció a una determinada persona a la que 
acusa de retención de prendas de pro-
piedad de la denunciante, por valor da 
130 pesetas. 
Contra la columna.—En la calle de 
Génova se dió un golpe contra una co-
lunia, cuando iba en un t ranvía , José 
Alonso Cervera, de treinta y un años, 
vaquero, con domicilio en García de 
Paredes, 28, y sufrió graves lesiones, de 
las que í u é asistido en la clínica del 
bulevard. 
Los n i ñ o s traviesos.—M arrojarse a' 
suelo desde la trasera de un autocamión 
donde se había subido, se produjo 'esfo-
nes de pronóstico reservado el niño de 
siete años Eduardo Aracena Fernández, 
domiciliado en la carretera de Toledo, 
n ó mero 20, en cuya vía ocurrió el su-
ceso. 
Dos lesionados en un choque .—Frente 
a las oficinas de la Compañía M. Z. \ . 
en la calle del Pacífico, chocaron ios 
automóviles, y en el accidente resultaron 
(rravem^nte lesionados Baldomero \ v n -
so Díaz, de cuarenta v ocho años, vecln 1 
de Valleras, y su cufiado Marcelino He-
rrero López, de cuarenta, que habita en 
Artistas. SI, balo. Los dos iban en uno 
de aquellos vehículos 
Pianos de todas marcas, liquidamos. AL TODO DE OCASION. FUENCARRAL, 45. 
c o m i E C E P i c m 
LACT/UiíCÍA 
CRECIMÍERITO 
Pedro Jiménez Corchado, 7; 142, don Aa, 
tonio Garrido Buendía. 9,9; 162, don J u ^ 
Herrera Martín. 8,8; 163. don Manuel ^ 
varez Bizarro. 13,1; 164, don Manuel QU6. 
rrero Soro, 7; 175; don Jenaro López Cof. 
nide, 10,1, y 180. don Miguel Aguado l¿. 
pez. 8,6. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Trihu. 
nal.—Han aprobado *! primer ejercicio 1¿ 
eiguientes opositores: Don Vice-nte Rub^ 
Martín, 40,75; don Amalio Lucio Mart¿ 
Montes, 32,20; don Jul ián Alvarez Gonzi 
lez, 30,20; señorita Jul ia Muñoz FaJcdn, 
32,40; «eñorita Carmen Ulloa' Robles, 34 6o¡ 
.Te«us Miranzo Moreno, 30; 81, don Julián 
Pascual Bonillos. 36,30; 82, don An êü E 
Rodera S. Frutos. 31,05; 83, don Andrés 
Moltó Pujo, 30.20 ; 85, don Francisco Ro. 
drfgTiek Orts, 34,50 ; 87, doña María Ur, 
cano Jodra, 42.10, y 97, doña María de laj 
Nieves Rantalo Sor8v 35.30. 
Para hoy eíjtán llamados a actuar 1(» 
opositores comprendidos entre los ntíme-
ros 98 y 132 y «upTentee hasta ©1 157. 
Segundo Tribunal.—En éste fueron apio, 
hados también en el primer ejercicio la 
señorita María Luisa Pérez Ribón, 33.45; 
don Antonio Laiz Espín, 34.45; dnña V». 
lentina Rodao Maeso, 30; don Alf n̂po Pe-
rez Forres, 34.55; doña María Consnelo 
Sánchez Medina, 30.35; don Lorenzo Tpje. 
ro Ai«a, 34.65; 1.990, don Ramón Ortells 
Simón. 33,75; 1.993. don Luis Porto Rara-
ja, 30,40; 2.009, doña Celia Avi'es Muñoz, 
30.J55 y 2.011, doña Fernanda Suárez In-
clan., 33,35. 
Para el día de hoy están llamadofl has-
ta el 2.044 y suplentes 2.070, para actuar, 
a las cuatro de la tarde, en la Escuela de 
Comercio. 
Judicatura. — Ha aprobado el segundo 
ejercicio el opositor número 35, don Joíé 
Tomás Rubio, con 36,30 puntos. 
Auxiliares dt> Montes.—De loe 194 pre-
sentados a estas oposiciones han aproba-
do el primer grupo de los ejercicios, qne 
constaba de matemáticas y dibujo, los 86 
opositores siguientes, con la puntuación 
que se menciona: 1. don Félix Alonso. 
5.04; 2, don Miguel Servent. 7,48; 6, don 
Luis López. 7.10; 7, don Agustín Benaven-
te. 6,34; 8, don José Zúñiga, 5,77; 9, don 
Fernando Ráez, 6,40; 12, don Mariano Gon-
zález, 5,10; 18, don Eduardo Grandio, 6,40; 
20, don Carlos Pellico, 5,14; 26, don An-
tonio Caro, 5,20; 29, don Manuel Raba-
dán. 7,60; 30. don Ignacio García. 6,97; 
32, don Luis Cuesta, 5,80; 33, don Manuel 
Montes, 6,40; 37. don Pablo Marcos. 5,30; 
38, don Fél ix Vélez, 5,54; 39, don Antonio 
ürdóñez, 7,80; 40, don Juan F . Pita, 8,80; 
41, don Leandro Hernández, 5.07; 43, don 
Tomás García, 5,64; 47. don Rafael Gon-
zález. 5,01; 45. don Severiano Laheí 
5.57; 51. don Antonio Gómez, 5,01; 54, tai 
Vicente Gallardo, 5,57; 55, don Roniua.io 
Sancho, 5,27; 56, don Luis María Hundíi, 
5,70; 58, don Ramón García, 5.01; 61, don 
Alvaro Gil. 6,80; 62, don Antonio Valdée, 
7,34; 64, don Juan Muñoz, 6.18; 65, don 
Tomás Haro 5.01; 66, don Pedro Ama, 
5,87; 68, don Manuel Ripoll, 5,45; 69, don 
Sebastián Nicolás, 6,10; 71, don Miguel 
Zapata, 7.64; 75, don Fausto Moreno, 5,01; 
76, don Pascual Pujol. 5.01; 77, don Fer-
nando Terán, 6,84; 80, don Enrique Gon-
zá,lez, 6,77; 88, don Dionisio Nogueras, 
5,04; 90, don José Delgado, 5.14; 91, don 
Ildefonso Spínola. 6,37; 93, don Germán 
Trujil lo, 7,30; 94, don Claudio Silvino, 
5,34; 99, don Luis Badolato, 6.87; 100, don 
Eduardo Reguero. 5,24; 103, don Lino Al-
varez, 5,74; 104, don José Antonio Gar-
cía, 5,60; 106, don Eladio Espinosa, 6,04; 
107, don Francisco López, 7,30; 108, don 
Felipe González, 6,84; 110, don Lorenzo 
Medina, 6,57; 115, don Rafael Llach. 5,80; 
117. don Saturnino Gabriel, 6,94; 118. don 
Herminio Fluixa, 7,70; 119, don Luis Min-
garro, 7,90; 125, don Luis Mediero, 7,84; 
134, don José Jordana, 7.20; 135, don Juan 
Eugenio Cuchi, 6.97; 138. don Augusto Gó-
mez, 5,54; 141, don Santiago Murías, 5,01; 
142, don Fernando Borbón, 6,20; 143. don 
Eugenio Vidal, 6,24; 144, don Antonio 
Laorden, 7,47; 1*6. don Aurelio Navarro, 
5,01; 147, don José Rou, 6.90; Itó, do» 
José Fariña, 5,24; 149, don Luis Espade 
ro, 624; 151, don José María Fornández, 
5,07; 154, don José Ruidevest, 5,-54; 160, 
don Guillermo Hernández, 5.27; 164. don 
Francisco de Castro, 6,50; 166. don Alfon-
so de la Fuente, 5.10; 167, don José Al-
fonso Mo&chó, 5.01; 169, don Augusto Ara-
vex, £,01; 170, don Fernando Lillo, 6w'! 
174, don José L . Ruiz, 8.04; 176, don En-
rique Lorente, 6,27; 178, don Eduardo An-
guila, 5,74; 181, don Casto Villanueva. 
6,20; 184. don Luis Pérez, 5,27; 189, don 
Luis Peña. 5.44; 190, don Aradlo Fernán-
d^z, 6,87; 192, don Ignacio Avilée, 5,03, J 
194, don José Pellico, 8,04. ^ 
Los restos hallados en Cea 
Bermúdez 
El Instituto de Toxicología exami-
nará las botas encontradas 
Según parece, el juez del distrito del» 
Universidad, señor Fernández y Fern^ 
riez de Quirós, instructor del sumario 
abierto, como se sabe, por el ha l l a^ 
le restos en la calle de Cea Bennúd* 
se ba dirigido al presidente de la 
diencia Interesando la Intervención a 
Fnstituto de Análisis Químico de TÜX_ 
colegía para la realización de termio» 
das investigaciones. .e 
Créese que la primera de éstas conS' ' 
en el examen y ' reconocimiento de 
dos botas encontrada* en el punto 
hallazgo, para determinar si en ellas * 
observan residuos de icor cadavér'CO 
se desprende que habían contenido uní11* 
humano que se pudriera en el intef'0 
de las mismas. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Su majestad, con el ex Rey de Grecia, 
estuvo a las doce, a inaugurar una nue-
va sala en el Dispensario Martínez Ani-
do de la calle de Sanduval, esquina a 
Ruiz Desde allí marcharon a Aranjuez. 
—A las doce y media salieron para es-
' te real sitio la Soberana con la prince-
sa d© Huhenlohe y la duquesa de Mndi-
naceli; el infante don Jaime, con el 
marqués de Bendarta y la duquesa de 
San Carlos, y las Infamas con la con-
desa del Puerto; en otros coches iba el 
alto séquito de sus majestades y altezas 
y del ex Rey Jorge. 
El Rey a Ciudad Rodrigo 
Anoche, a las once, marcharon a Ciu-
dad Rodrigo su majestad el Rey con su 
augusta hija la infanta doña Beatriz; 
el alto séquito lo forman ¡a condesa del 
puerto, el duque de Miranda y el ayu-
dante, señor Cebrián. 
Con su majestad y alteza van el pre-
sidente del Consejo y el ministro 
Instrucción pública. 
Acudieron a despedirles a la estación 
los infantes doña Isabel, doña María 
Luisa, don Alfonso y don Fernando. 
Fueron también la condesa de Cam-
.• p0 Alegre, señoritas de Loygorri y Ber-
trán de Lis, señorita de Primo de R' 
vera, con la hija de los marqueses de 
Borgheto. ministro de la Gobernación, 
capitán general, gobernadores civil y 
^militar, presidente de la Diputación, con-
de de Mirasol, jefe superior de Policía, 
señores Primo de Rivera (don J. A.). 
Bahamonde, Castedo, Aranda, Cuervo. 
Parrella, Pizaro. Almeida, González 01 '-
veros y general Hermosa. 
El IV Congreso Municipalista 
El alcalde de Madrid manifestó que 
está muy satisfecho de los irabajots de 
organización del cuarto Congreso mu 
nicipalista que se oelebrarA en Zara 
goza el 28 del corriente, hasta el 3 de 
junio. Cree el señor Anstizobal que será 
un acto de positiva eficacia para la vida 
municipal. 
Por su parte, el alcalde de Zaragoza 
ha manifestado que la organización de, 
Congreso de Municipios marcha muy 
bien Hasta ahora se han recibido cerca 
de 400 adhesiones, y está ultimado cuan 
to se refiere a ponencias. Las sesiones 
inaugural y de clausura se celebraran 
en La Lonja, y las pienarias, en 'a 
Diputación provincial. En la Casa Con-
sistorial se montarán las oficinas de' 
Congreso y de la Unión de Municip'os. 
Habrá una excursión al Monasterio d-̂  
Piedra, una función de gala en el Tea-
tro Principal y uña recepción en La 
Lonja. . . 
Diputación provincial 
La Comisión Provincial Permanente se 
reunió ayer bajo la presidencia del se 
ñor Orduña. El señor Salcedo Berme 
ji l lo había ido a Aranjuez para asistir 
a la inauguración de unas escuelas y 
visitar el asilo provincial de San Isi 
dro. para ancianos. 
Fueron dnsestimarlas las peticiones iel 
jefe de la Oficina Internacional de! Tra-
bajo, de la Sociedad de las Naciones, 
para que la Corporación se s u s c r i b i r á 
a las obras gup publica la Oficina sobre 
problemas sociales. 
Se acordó expedir apremios contra lo? 
Ayuntamientos deudores por aportación 
munic'pal, atenciones sanitarias y atra 
sos en el pago del contingente pro-
vincial. 
Se ha concedido a don Alfonso RomAn 
Blanco una de las becas de 1.500 pe-
setas, creada con motivo de las boda<! 
de plata del Rey. 
Fué aprobada la recepción provisional 
del puente de hormipón armado cons-
truido sobre el río Guadalix. 
£1 Comité de peri-
un discurso de salutación a los dele-
srados, y abandó seguidamente el salón 
Luego, por unanimidad, fué designa 
do presidente de las reuniones el señor 
Iranzo. 
El señor Sudre, secretario general de! 
Comité, expuso la labor desarrollada po" 
éste desde la última reunión plenaria 
Se aprobaron las cuentas del año ú'íi-
mo y quedó fijada la cooperación eco-
nómica de cada país en la misma can-
tidad que la aportada en el año pa-
gado. 
En la reunión celebrada por la tari1» 
'les'de las cuatro y media hasta las 
siete, el presulente. señor Iranzo, propu 
¡o qiie se nombrara un vicepresidontr. 
Vpmhrrda la propuesta, fué elepido parn 
e' cargo el delegado francés M. Lapr^-
del^f. 
SP aprobaron los seis primeros artícu-
los de la convención general aérea, a 
los que hoy se les dará la redacción 
definitiva. Versan sobre expedición i c 
billetes para pasajes aéreos, responsa-
bilidades del trañsportador, etc. El pro-
vecto abarcará el transporte aéreo ^n 
c^neral. 
Esta reunión Iba a celebrarse en Pa-
r í s ; ima¡> como pl rifa 9 será innu<Turain 
en el m'smo Palacio del Senado el Con-
crrpso Tnrídlco de Aviación, el Gobierno 
español Invitó al Comité para eme cele-
brara su tercera reunión p'enar'a en 
Madrid. Gran parte de los peritos qn» 
asisten a las .cesiones del Comité son 
también delegados en el Congreso ju 
rfdico. i 
E! Concrreso se referirá a proyectos 
de convención sobre diferentes extre-
mos del transporte aéreo. 
Dispensario Martínez Anido 
denclas, y en una le llamó la atención 
un diseño de la bandera nacional, ha-
llándose formadas las franjas laterales 
con claveles rojos y peonías y la cen-
tral con libros clásicos de las bibliote-
cas populares Cervantes. 
En el salón de actos se verificó des-
pués la distribución de premios.'El Rey 
entregó personalmente a los escolares 
32 cartillas de ahorro. 
Por ült imo, pronunciaron discursos el 
alcalde de la localidad y el señor Suá-
rez Somonte, los ' cuales fueron muy 
aplaudidos. , . 
Nuevo catedrático 
En las recientes oposiciones a las cá-
tedras de Literatura de los nuevos Ins-
titutos ha sido nombrado por unanimi-
dad catedrático de Osuna don Antoiín 
Mendiola, que hasta la fecha ha des-
empeñado la cátedra de Italiano en el 
Instituto de San Sebastián. También ha 
desempeñado la ayudant ía de Letras y 
as clases prácticas en el mismo Ins-
titulo. 
E( señor Mendiola es persona muy 
culta y competente en Literatura, y ha 
desarrollado una brillante labor en '.os 
Centros culturales de San Sebastián. 
Entronización del S. Co-
pr^ximo verano se dará en Ginebra so-
bre el tema «La Escuela y la Sociedad 
de las Naciones». 
El marqués de Retortil lo felicitó al 
conferenciante, y el señor Suárez So-
monte manifestó el interés del Gobier-
no en mantener un centro superior de 
cultural pedagógihea. 
Todos fueron muy aplaudidas. 
La Cultural Hispanodominicana 
El señor Menéndez Pidal, presidentn. 
del Centro de Estudios Históricos, ha re-
cibido el siguiente cablegrama: 
«Constituida Cultural Hispanodomini-
cana con eficaz actuación don Rafael 
Fabián y don Tomás Navarro Tomás. 
Jesús Cobian, presidente Casa España.» 
Comité paritario de 
razón en un Grupo escolar 
Metalurgia y Siderurgia 
El Comité paritario interlocal de Me-
talurgia, Siderurgia y derivados, de 
Madrid, con lurisdicción en las provin-
cias de' Avila. Cuenca. Guadalajara. Se-
govla, Toledo y .Madrid, ha ^quedado 
constituido en la siguiente forma: 
Prefiidente. don Joee Alvarez Rodrííruez; 
vicepreeidente primero, don José Moana 
Candelero; vocales patronos efectivos, don 
Fernando Martín de Vidalea y Orueta, don 
Luie Martín de Vidales y Orueta, don Ul-
darico Torras Monreal, don Benito Oui-
tart Trulle, don Miguel Menéndez Bone-
ta, don Eugenio Rodríguez Fernández y 
don Ramón Serra Barbará; suplentes, don 
Domingo Martínez Hernández, don Donato 
López Melcón. don Francisco Lencina Cor-
vueta, don Corne'.ío Bloch Muller, don Cons-
tos jurídicos aéreos 
En el Palacio del. Senado fué inaugu-
rada ayer la tercera reunión plenar.a 
del Comité Internacional de peritos ju-
rídicos aéreos (C. 1. T. E. I . A). Las an-
teriores reuniones se celebraron ¿n 
Par í s . 
Se congregaron en el Senado unos 
40 delegados extranjeros, que represen-
tan a CE^Í todas las naciones de Euro-
pa, incluso Rusia y a los Estados Uni-
dos, Japón, - etc. A España representan 
en esta reunión el subdirector generai 
de Seguros, don Ricardo Iranzo. y e: 
jefe del Negociado de Aviación Civil iie 
Ministerio de Trabajo, don Mariano de 
las Peñas . 
La sesión inaugural se celebró a las 
doce de la mañana , con asistencia de 
todos los delegados. Presidió el vicepre^ 
sidente del Consejo Superior de Aero-
náutica, general Soriano, que pronunció 
Ayer, a las once de la mañana , fué 
inaugurado, con asistencia del Rey, el 
dispensario de Martínez Anido instalado 
en un edificio de nueva planta, en San 
doval, 5. 
Don Alfonso llegó acompañado del 
Rey de Grecia, y fueron recibidos en la 
puerta del dispensario por el presidente 
del Consejo, el ministro de la Goberna-
ción, el gobernador señor Mart ín A l v a r 
rez; el señor Parrella, en represenlacióii 
del alcalde; el teniente del distrito don 
Taime ChicK-irro: el presidente de la D i -
putación de Barcelona, señor Milá, y e. 
de la de Madrid señor Salcedo Berracu-
11o; el director general de Sanidad, se 
ñor Horcada, y el de Adminis t ración Lo 
cal; los señores García Molinas, Casu 
so. Macarrón, Cifuentes, Codina, Cobi-
sa, Palanca, Fernández Criado, Ma 
riscal, Ruiz de Aza, Blanco Grande, 
.Dandeu, Fernán Pérez, Fernández Her-
gueta, los miembros de la Junta pro-
vincial de Sanidad y el Cuerpo faculta-
tivo del sanatorio, doctores Fernández 
de la Portilla, Bertoloty, Julio Bravo, 
Polo y Arcante. 
Los Reyes, acompañados por las de-
más autoridades recorrieron todo el edi-
ficio y examinaron las instalaciones 
donde se encuentra todo lo necesano 
para el tratamiento de las enfermedades 
específicas. El piso bajo está destinado 
a cónsulta.s con entradas independientes 
para ambos sexos. E l piso principal se 
destina a laboratorio, y sus dependen-
cias, oficinas y salón de conferencias, con 
aparato de proyecciones. E l dispensario 
l lenará varias finalidades de orden clíni-
co, didáct ico y social. En éste ú l imo 
aspecto se establece una oficina de pto-
pacranda sanitaria/ 
En el salón de actos, los Reyes con 
el marqués de Estella, ocuparon la pre-
sidencia. El director, señor Fernández 
de la Portilla, leyó unas cuartillas de 
saludo y gratitud. 
El ministro de la Gobernación encare 
ce la necesidad de estos dispensarios, 
manifesada en las asistencias prestadas 
en el de Azúa el año pasado, que fueron 
^3.000; 1 de las cuales 19.000 correspon-
dieron a los hombres, 12.000 a las muje 
res y 2.000 a los niños. Elogia la labor 
de los médicos, y da las gracias por que 
este dispensario lleva su nombre. 
A las dnce, don Alfonso y don Jorge 
se despidieron de los asistentes a la 
inauguración. 
El Rey inaugura sie-
.tancio Ara, don Luis Aguado Rodríguez y 
En el grupo escolar A n d r é s M a n j ó n ' Q u i n t a n a y don Francisco Rullán F r a n ; 
.ufenlro'nizLo ayer el Sagrado Cora-
zón de Jesús . Actuó de padrino J ^ ^ h S ^ « « i don Valentín Fer-
ceremonia el teniente alcalde, senor¡nán¿ez Iíeón> don Pablo Prieto Navarro, 
Ruiz de Velasen, que dirigió s e n t i d a s B d u a n j 0 j¿z?ir Alvarez y don Juan 
palabras a los presentes. Antonio Plá Díaz; suplentes, don Raimun-
POCO antes se había celebrado en l a U 0 Sauz Reguera, don Pascual González 
ifflesia de-San Lorenzo l a comunión pas-i Pascual, don Apolinar Sánchez Pérez, don 
cual de los n i ñ o s . Con é s tos se acerca-1 José María §0*0 . U " 6 ™ ' ^ ^ ™ ^ . 
««« o 10 c o a r t o fcfoefl ln* nrnfesores Pérez Fernandez, don Rafael Escudero ter-rón a la Sagrada Mesa los profesores, de ^ H ^ 
te escuelas nacionales 
• El Rey inauguró ayer en Aranjuez 
un edificio adaptado por el Ayuntamien 
to para instalar siete escuelas naciona-
les de niños. 
Poco después de las doce llegó el Mo-
narca, acompañado del ex Rey de Gre-
cia, que fueron recibidos por el direc 
tor general de Primera enseñanza, go-
bernador civil , presidente de la Diputa 
ción. Ayuntamiento en pleno, delegado 
gubernativo, inspectores de Primera en-
señanza y otras personas. Los niños y 
niñas con sus maestros- aclamaron al 
Rey, a la entrada del grupo escolar. 
El Monarca recorrió todas las depen-
el señor Ruiz de Velasen, don Eugenio 
Alonso, donante del grupo escolar de|[|og 
Peñuelas, los vocales de la Junta de 
vseñanza , señores de Mora y señor 
'.respo y el inspector de escuelas señor 
Portilla. 
Terminado el desayuno dTigieron la 
palabra a los niños el director de la es-
cla. don Ramón Pascual. Ja s ñ rv 
de Mora y el coadjutor de la parro-
quia. La señorita Loygorri hizo entrega 
a los niños de bellos recordatorios. Por 
la tarde asistieron los niños con los 
profesores a la procesión de María Au-
xiliadora. 
Homenaje a la In-
fanta doña Isabel 
; secretario, don Emilio de Villaceba 
El cobro de las cédulas 
El día 30, peregrinación 
al Cerro de los Angeles 
o 
MISA Y ALOCUCION EN E L CERRO 
A CARGO DEL PRIMADO 
L a noche anterior se iluminará el 
monumento con reflectores 
El día 30 del corriente irá una pe-
regrinación al Cerro de los Angeles 
para conmemorar la consagración de 
España al Sagrado Corazón de Jesús. 
A las siete y diez de la m a ñ a n a se 
organizara en la estación de Getafe una 
peregrinación de penitencia que irá has-
ta el Cerro. 
A las ocho y treinta el Cardenal Pri-
mado celebrará ante el monumento una 
misa de comunión y después pronun-
ciará una plática. Al final de la misa 
haoró procesión y bendición con el San-
tísimo. 
A las cinco de la tarde, procesión 
con ei Santísimo hasta el monumen-
to, bendición—que dará el Arzobispo de 
Toledo— y reserva. 
En la noche del 29 al 30 se i luminará 
el monumento con potentes reflectores 
para que pueda verse desde Madrid. 
Para trasladarse ese día al Cerro ha-
brá un tren especial, que saldrá de Ma-
drid a las seis y cuarenta y cinco de 
la m a ñ a n a y que al regreso saldrá de 
Getafe a las once cuarenta. El precio 
del billete será de 1,25 pesetas ida y 
vuelta. 
Habrá también servicios de autobu-
ses, que saldrán del paseo del Prado 
a las siete y treinta de la mañana . E 
precio será de tres pesetas ida y vuelta 
Para este mismo servicio habrá dis-
ponibles más de 200 automóviles, que 
saldrán del mismo paseo del Prado. Un 
asiento costará cinco pesetas y todos 
los asientos 25 pesetas. 
La Sociedad Española de Amigos del 
Niño ha abierto una suscripción para 
regalar a la infanta doña Isabel las In-
signias de la Gran Cruz de Deneficen-
cia, que acaba de serle concedida. 
Se admiten donativos desde una pe-
seta en dicha Sociedad (paseo de Re-
coletos, 20), de once a una y media y 
de cuatro a siete. En la l ibrería de 
Fernando Fe (Puerta del Sol, 15), de 
diez a una y de cuatro a ocho y en la 
Redacción de L a Epoca (San Bernar-
do, 78), de diez a doce y de cuatro a 
siete. 
El templo nacional 
a Santa Teresa 
Hoy a las siete de la tarde se celebra-
rá la bendición de la Imagen de la Vir-
gen del Carmen, para el templo nac'o-
nal a Santa Teresa, de la plaza de Es-
paña, que será inaugurado m a ñ a n a . 
Monsieur Fierre Bovet en la 
E . Superior del Magisterio 
En la Escuela Superior del Magiste-
rio dio una conferencia míster Pierre 
Bovet, director de la Oficina Internacio-
nal de Educación. Entre los concunen-
tes estaba el señor Suárez Somonte, di-
rector general de Primera enseñanza 
que llevaba la represenación del minis-
tro de Instrucción publica, y que hizo 
la presentación del conferenciante. 
Míster Pierre Bovet t ra tó de «La es-
cuela en la obra de la paz». 
Hasta ahora—dice—en las escuelas, la 
enseñanza de la paz se ha Hmiado a dar 
a conocer hechos a los niños. Esta en-
señanza ha de ser activa. La tarea de 
educar es mucho más difícil de lo que 
representa una tarea de enseñanza. 
En el niño hay insintos favorables y 
contrarios al sentimiento de la paz. El 
conocimiento, de estos instintos es indis-
pensable al pedogogo. 
Señala como út i l la autonomía escolar 
La Historia es también esencialísima. 
Asimismo es út i l la correspondencia, es-
colar internacional, sobre todo en Es-
peranto. 
Por ú l t imo anunció que el ministro 
le había prometido enviar maestros pen-
sionados al curso de vacaciones que el 
Itinerario de la cobranza a domici-
lio para hoy 25: 
Chamberí: Raimundo Fernández Villar 
verde, 11 al 17; ürenee, 2 al 29; Santa 
Engracia (impares), Luchana (pares j 1 
al 21); Malaeaña (pares), Palma, 8 a* 12 
y continuación \de l itinerario anunciado 
ayer—Hutipicio . Barbieri (primeree núme-
ros), plaza de Carlos Cambronero, Molino 
de Viento (impares), Fuencarral, 74 al 
82; Argeoisola (continuación) y Barco (im-
pares).—Latina: Sacramento, Puerta Ce-
rrada, Toledo, 40 y 42; plaza da la Mo-
rería, Segovia, Juan Duque, paseo Impe-
rial y Cambroneras. Continúa en Carde-
nal Mendoza, 13, de doce a doe, la expe-
dición de cédulas para el barrio de San 
Isidro.—Centro: Sevilla (imparee). Fresa, 
Gerona (pares), Conde Romanones, 7 y 9; 
Desengaño (pares). Luna (pares). Monte-
ra. 2 al 83; Clavel, 13, y Hortaleza, 2 al 
18—Congreso: Fiícar (impares). Marqués 
de Cubas, Zorrilla, Cervantes, León, Go-
ya. Alfonso XTT (final), Amor de Dios y 
Santa Mar ía—Inc lusa: Embajadores, 9 y 
11 y del 2 al 36; Martín de Vargas, E r -
cilla. Labrador, Cabestreros, Mesón de Pa-
redes y Santa Ana.—Buenavista: Lis ta . 3 
al 11; Castelló, 5 al 9; Jorge Juan, 55; 
Lagasca, 3 al 13; Hermosilla, 25 al 55; Se-
rrano, 40, i2 y 50; Velázquez, 40 al 48; 
Martín Martínez. Lozano (impares), Bar-
quillo' (pares). Almirante (imnares) y Con-
de de Xiquena.—Hospital: Mallorca, 2 al 
8- Amparo. 1 al 25; Santa Isabel, Avema-
ria, 1 al 10; Olivar (pares). Seco y Santa 
María de la Cabeza .^Palacio: Lui^a Fer-
nanda (impare?). Biombo, paseo de E x -
tremadura. U4 al final; Manzana. San Ber-
nardo. 1 al 6; Princesa. 63 al 69. y Fe-
rraz 32 a.l 40.—Universidad: Princesa. 28 
al 34: Mártires de Alcalá, Tenerife. 2 al 
20; Almanrssa. 11 al 15; Juan Pantoja, 21. 
bajo; Doe de Mavo (pares). Galileo 40 .al 
60: Olivas. Bosque, plaza de las Comen-
dadoras. Montserrat. Marqués de Santa 
Ana íparesl, y Rodríguez San Pedro, 58 
a l 61. . 
Supremo de Guerra 
En el Supremo de Guerra se vi ó ayer 
una causa contra el legionario Emilio 
le Miguel, acusado de atentado a los 
agentes de la autoridad. 
Según el relator, ocurrieron los he-
chos en el puent-e dea Cristo, de Ceuta, 
inte la imagen que d'a nombre al puen-
e. cuando el procesado y otros dos le-
gionarios estaban en actitud irreveren-
ie. El procesado desobedeció la orden 
de retirarse que le dió un capitán y 
dió un puñetazo a un agente de Orden 
público. 
En Consejo de guerra ordinario .se 
absolvió al procesado por entender el 
Tribunal que el procesado había in-
currido en delito, sino en faltas de em-
briaguez y escándalo. De esta sentencia 
disintió el auditor, que eetimó que el 
legionario había cometido un atentado 
a agentes de 4a autoridad. 
El fiscal del Supremo, señor Piquer. 
pidió ayer para, el legionario la pena 
de dos años de^prisión correccional y 
mulla de 250 pesetas, como aiitor del 
atentado referido. El defensor, señor 
T O D O M A D R I D 
sabe que las mejores y más baratas ame-
ricanas de punto son las que desde 50 ptas. 
vende la Casa Sesoña, y pantalones «ten-
nis» desde 20. Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
Teléfono 11.987. Sucursal: Cruz, 27. 
Vidal y Moya, pidió la absolución de 
su patrocinado. 
Boletín meteorológico 
Estado general—Se alejan hacia Orien-
te las presiones débiles de Europa, con 
lo cual mejora el tiempo en España. 
Para hoy 
Academia Española de Dermatología 
(HospitaJ de San Juan de Dios). 10 m., 
sesión clínica. 
Facultad de Pilosofia y Letras (Univer-
sidad).—Salón de Grados: 6 t., profesor 
Petriconi: «Wedekind y el teatro natura-
lista alemán.» 
Real Academia de Jurisprudencia.—7 t., 
discusión de la Memoria del señor Sán-
chez Riyera: «El sufragio universal y el 
parlamentarismo.» 
Salón Nancy (Carrera de San Jerónimo, 
40).—5,30 t.. inauguración de la exposición 
de óleos y acuarelas de Francisco Estove. 
Sociedad Económica de Amigos del País 
(Plaza de la Vil la , 2).—7,30 t., doctor Pé-
rez Agudo: «Difusión del idioma.» 
Legión Católica (Huertas, 11).—7,30 t., 
don Antonio Maseda: «El Código social 
de Malinas.» 
Otras notas 
L a salud pública.—Copiamos de «La Voz 
Médica» que durante la semana del 7 al 
13 del actual, han ocurrido en Madrid 291 
defunciones, cuya clasificación, por edades, 
es la siguiente: 
Menores de un año, 43; de uno a cua-
tro años, 52; de cinco a diez y nueve, 
22; de veíate a treinta y nueve, 44; de 
cuarenta a cincuenta y nueve, 57: de se-
senta en adelante, 73. 
L a s principalee causas de defunción, son 
las siguientes: 
Bronquitis, 25; bronconeumonía, 22; neu-
monía, ocho; enfermedades del corazón, 
41; congestión, hemorragia y reblandeci-
miento cerebral, 19; tuberculosis, 30; me-
ningitis, 16; cáncer, 22; nefritis, nueve; 
gripe, cuatro; coqueluche, cinco; saram-
pión, cinco, diarrea y enteritis, 16 (de 
ellos, dos de más de dos años) . 
E l número de defunciones ha aumenta-
do en 11 con relación al de la estadís-
tica de la semana anterior, notándose el 
aumento en las enfermedades del corazón. 
Nueva Revista.—Hemos recibido el pri-
^ner número de la Revista médica «Me-
dicina Latina».. Consta de 80 páginas con 
numerosos grabados, y en ella colaboran 
firmas prestigiosas de la Medicina patria. 
Correspondemos al saludo del colega. 
Nuestro compañero en la Prensa D. Juan 
Manuel García Plores, ha sido nombrado 
académico numerario de Jurisprudencia. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Trabajos dd V Congreso 
Internacional del Frío 
EN 214 INDUSTRIAS ES NE-
CESARIO UTILIZAR EL HIELO 
() 
Aprisionado en bloques de hielo, 
se consiguió transportar pes-
cado vivo por ferrocarril 
——o 
LAS MANZANAS PUEDEN CON-
SERVARSE HASTA C E R -
CA DE UN AÑO 
Treinta millones de kilos de na-
ranja perdidos por carecer de hielo 
Un procedimiento español para 
mejorar la miel por medio del frío 
El ingeniero industrial don Mariano 
Bastos ba regresado de Roma, dunde 
aeiótió como único delegado oficial es-
pañol al V Congreso Iniernacional del 
Frío, que se ha celebrado a últimos del 
mes pasado. 
A este Congreso han asistido 51 paí-
ses, representados por más de 500 con-
gresisias. 
Se trataron temas que se refieren a 
la proúucci6n artificial del frío, agru-
pados en tres secciones: Termumetr ía 
de bajas temperaturas, producción del 
hielo, maquinaria frigorífica, materia-
les aislantes y de aislamiento, métodos 
de ensayo, industrias del nielo y dl -
vefsas, biología, al imentación, indus-
trias agrícolas, legislación, reglamenta-
ción, transportes marí t imos y terrestres, 
enseñanzas y economía general y esta-
dística. 
Se .ha puesto de manifiesto la impor-
tancia mundial que tiene la fabricación 
artificial del frío, pues éste se emplea 
en 214 Industrias, desde la tan conocida 
de conservación de pescados y fabrica-
ción de helados hasta la construcción 
de lapiceros, barcos de guerra y apara-
tos de óptica y fonógrafos. 
Las materias que han sido objeto (le 
más discusión fueron la estandardiza-
ción de la inspección sanitaria y regla 
mentación universal de transportes. Fué 
motivo de bastante estudio la paraliza-
ción, por el frío artificial, de la madu-
ración y floración de los frutos y flo-
res. 
Con el hielo las manzanas se conser-
van en buen estado ocho o nueve me-
ses y hasta un a ñ o ; las ciruelas, dos 
meses y medio, después de su madurez 
habitual, y las peras, tres meses. En 
España se pierden más del 30 por 100 
de las frutas, por no tener el hielo ne-
cesario para su conservación. El se 
ñor Bastos recuerda un caso que se dió 
en un Congreso: La región del Segura 
exporta cada temporada 60 millones de 
kilogramos de naranjas; pero deja de 
exportar 30 millones, de los cuales una 
gran cantidad se pierde por no disponer 
de medios frigoríficos para conservarlas. 
Al tratar de los procedimientos de 
transportes, se recordaron curiosas ex 
periencias, para trasladar pescado vi-
vo entre bloques de hielo. 
En el último Congreso se introdujeron 
vivos varios peces en agua, que después 
se congeló, y los peces quedaron apri 
sionados por el hielo. Los ojos de los 
peces adquirieron, segón avanzaba la 
congelación, un tinte blanquecino, le 
choso. Los peces, en este estado, fueron 
trasladado en ferrocarril, durando su 
viaje más de siete horas. En el punto 
de destino se calentó poco a poco 3 
hielo hasta licuarse completamente. Se 
gúv. aumentaba el ca.lor del agua, los 
ojos de los peces adquir ían -IU color na-
tural. Algunos de los animales murieror, 
en la experiencia, pero la mayor ía con-
tinuó normalmeute su vida. 
En las cámaras frigoríficas que insta 
ló el señor Bastos en el Matadero de 
Madrid realizó una experiencia con una 
gata de pelo negro. Después de estar 
unos días dentro de la cámara , el pelo 
adquir ió el color blanco, y unos hijos 
que pocos días tuvo nacieron con el pe-
lo blanquecino. 
De la China envían a los países eu-
ropeos grandes bloques de yema de hue-
vo que están congelados. L a ' a l b ú m i n a 
del huevo se separa de la yema y se 
usa en preparación de medicinas y pin 
turas finas. Las yemas, batidas y con 
geladas, forman bloques duros y resis-
tentes, que se transportan como si fueran 
de cemento o madera. Los confiteros, 
tfue son los que los adquieren, proceden 
al deshielo del bloque antes de usar las 
yemas en las preparaciones de su es-
pecialidad. 
Nuestro delegado, don Mariano Bas-
tos, que acudió a todos los Congresos 
del Frío, desde el segundo, ha presen 
tado varias proposiciones sobre la con-
gelación de carnes. 
También ha presentado una Memoria, 
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DE SOCIEDAD 
Bodas 
En el próximo estío se un i rán en eter-
nos lazos, la preciosa señori ta Amalia 
López Dóriga e Ibarra. y don Fernando 
Ibarra y Oriol , hijo te los marqueses de 
Arri luce de Ibarra. 
—En breve se pros te rnarán ante el ara 
santa la angelical señorita de Duque de 
Estrada y Vereterra, hija de los condes 
de la Vega del Sella, marqueses de Ca-
nülejas, y don Jaime Gómez Acebo y 
Modet. hijo de los marqueses de Cortina, 
v la linda señori ta Luisa Aznar, hija 
de la marquesa viuda.de Zuya, y don 
Felipe Enlate, hermano de los marque-
ses de Bolarque. 
En la Legación de 
Checoeslovaquia 
Ayer tarde, el ministro de Checoeslo-
vaquia y la señora de Kybal, reunieron 
en la nueva residencia de la Legación, 
a varias de sus amistados, pa rticularmen-
te de la aviación española, con motivo 
del paso por España del aviador checo-
eslovaco comandante Hamsik. 
Entre los concurrentes figuraban el 
general Soriano, coronel Kindelán y se-
ñora, níarqués de Borja, teniente coro-
nel Herrera y señora, presidente de la 
Unión Aérea Española, señor Moreno 
Caracciolo; varios aviadores españoles y 
otras distiníruidas personalidades espa-
ñolas y extranjeras. 
Hicieron los honores los señores de 
Kybal, auxiliados por el secretario de la 
Legación doctor Formanek y su esposa. 
Viajeros 
Han salido: para Valencia, don José 
Gómez Fdz; para Londres, los duques 
de Peñaranda , marqueses de Vil lavic io-
sa y su hijo Hernando, para Vitor ia , la 
señora viuda de Ugarte; para Cerro Mu-
riano, la señora viuda de Rubio A r g i u -
lles; para Ubeda, la marquesa viyda de 
la Rambla, y para Falencia don Manuel 
Martínez Azcoitia. 
Enfermas 
Las señori tas Mercedes Caballero y 
Echagüe, Hurtado de Amézaga y Caba-
llero y Ana María Castillo y Caballero, 
se encuentran, por fortuna, mejoradas 
de las lesiones sufridas en accidente de 
automóvil . 
Mucho lo celebramos. 
Funeral 
Hoy a las once, se celebrará un fuen-
ral en el templo de las Celadoras Euca-
rísticas, por el alma de la señora dí^ña 
Luisa de Alday e Icabalceta, de grata 
memoria. 
Las misas gregorianas empezaron (1 
22, a las nueve, en el altar del Carmen 
de la parroquia de Santa Bárbara. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el tercero del fa-
llecimiento del señor don Manuel Quija-
no de la Colina, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, San-
tander y su provincia, se apl icarán su-
fragios por el finado, a cuya distingui-
da familia renovamos la expresión do 
nuestro sentimiento. 
El Abate FARIA 
FIRMAOEL REY 
HACtENDA.—Dieponiendo que desde 1 <Je 
enero de 1929 corra a cargo de la Dipu-
tación provincial de Valladolid lae re-
caudaciones de las contribucionee e im-
puestos del Estado, y prorrogando el ac-
tual contrato de arriendo del expresado 
servicio hasta el 31 de diciembre del pre-
sente año. 
Autorizando la realización de las obras 
de construcción de un edificio co-n des-
tino a Delegaciór de Hacienda en Córdoba. 
Nombrando directores facultativos de 
¡as minas de Almadén y Arrayanes, res-
pectivamente, a don Carlos Martí y don 
Francisco de Borja Palomo y Rodríguez. 
G R A C I A Y JUSTICIA.-Proraoviendo a 
la categoría d« figcal de territorial con' 
destino a la plaza de abogado fiscal del 
Supremo a don Pablo Callejo y Cues+a. 
Nombrando abogado fiscal de la Audien-
cia de Madrid a don Gustavo Várela. 
Promoviendo a la categoría de fiscal pro-
vincial de aspenso a don Federico Martí-
nez Acaén, quien continuará en la plaza 
de abogado fiscal de la Audiencia terri-
torial de Madrid. 
Idem a fiscal provincial de entrada a 
don José Pérez y Pérez, que desempeña 
el cargo do fiscal de la Audiencia pro-
vincial de Lugo. 
que ha llamado la atención por su no-
vedad. Trata en ella de una preparación 
especial de la miel por medio del hielo. 
Fué el iniciador el señor Bastos, quien 
realizó las experiencias, ^y hoy sódo 
se aplica en la Granja agrícola del se-
ñor Trigo, que es el único en el mundo 
que la explota Industrialmente. 
La miel se somete a determinadas 
temperaturas, que originan un fenóme-
no químico de reversión. Las cualida-
des de sabor, olor y gusto se conservan 
y hasta se mejoran. Esta miel tiene mu-
cha aceptación en Inglaterra, donde se 
exporta en gran cantidad. 
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B. M. CROKER 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
l ida desaparec ió de la vista de Kinloch. ¡Qué joven 
y qué poca práct ica de la vida tenía aquella criatura 1 
¿Cómo podría su mando dejarla viajar sola?—Kin-
loch había hablado con el revisor y en l regádole me-
dia guinea. 
— ¿ y u e r r á usted hacerme el favor—le dijo—de pro-
curar a esta señora un carruaje cuando llegue a Lon-
dres para que la lleve a la es tación de Wate r lóo , y 
darle algo que comer en Crewe? 
—Haré cuanto pueda, señor . Esté tranquilo por su 
seño ra esposa. 
¡Su señora esposa! 
El saco del correo de Barton de Abajo llevó muy 
pronto dos cartas para Dublín. La una d e c í a : 
í jQuer id i s imoI 
Llegué anoche sin novedad, encontrando, gracias a 
Dios, un poco mejor a Ana. Lo que ha tenido es una 
repetición de sus ataques cardiacos, y aun no está 
fuera de peligro Espero que podrás pasarte dos re-
manas sin mí, hasta que pueda levantarse. La trave-
sía fué esipanlosa: una verdadera tempestad; el capí-
tén Kinloch me acompañó hasta Inglaterra, y nunca 
p o d r é olvidar las car iñosas atenciones que tuvo con-
migo. Se empeñó en que fuera en primera hasta Lon-
fr«s, porque hivcía?. muchís imo frío. ¿No te enfadarás 
por eso, amor mío? Tenía tal debilidad a consecuen-
cia del miedo y del mareo, que no me resis t í y le obe-
decí . Pága le en seguida lo que haya abonado de más. 
Desde Londres hasta aquí vine, naturalmente, en ter-
cera, y puedo asegurarte que llegué medio helada. 
Aquí no he hallado ninguna variación, y todo el mun-
do se muestra muy amable conmigo y se alegra de 
volverme a ver. Casi todos me preguntan por t i . 
Aunque creo que no te ha ré mucha falta, quiero 
hacerme la ilusión de que me echarás un poco de 
menos. Puedes estar seguro de que en cuanto pueda 
dejar a Ana volveré a tu lado. Lizzie le dirá dónde 
están todas tus cosas. Hazme el favor de no salir por 
la noche sin el abrigo fuerte. Cuídate y amurez-vous 
bien, como dir ía mislress Parry. 
Esc r íbeme todos los días . . . , si tienes tiempo. Tu 
Peggy.t 
La segunda carta dec ía : 
«Querido mís t e r K in loch : sin peripecias, siempre 
desagradables en los viajes, llegué a este tranquilo 
r incón del mundo, donde encont ré a mi h e r m a n á me-
jor de lo que pude esperar. La pobre tuvo una gran 
alegr ía al verme y no fué menor la mía al encontrar-
me a su lado en mi antiguo hogar. El pueblo y mi 
casa están lo mismo que cuando me marché , tanto 
que al despertarme por la mañana creí que había si-
do mi vida anterior un sueño. En el escaparate de la 
tienda de Pollmark seguían exhibiéndose las mismas 
novedades que cuando me casé, y en la alcaldía con-
t inúan colgados los cuadros con los precios del heno, 
a pfisar de que estamos en pleno enero. Rory, mi pe-
rro, que ya es un respetable personaje con canas en 
el hocico y reumatismo en la patas, me demos t ró su 
a legr ía al volver a verme d» un modo más que ex-
presivo para su edad. En paquete postal le devuelvo 
su manta de viaje, que entre sus pliegues lleva bien 
guardado mi reconocimiento por todas sus bondades. 
Mi hermana le envía ca r iñosos saludos y lo mismo 
mi cuñado . Reciba con ellos muchos afectuosís imos 
de su amiga 
Peggy Goring., 
Barton de Abajo. 1 
Mistress Travenor se sintió feliz, como los ángeles , 
al volver a ver a su hermanila, a la que no dejaba 
apartarse de su lado, y no se cansaba de hacer que 
le contase las magnificencias de Dublín, las fiestas a 
las que concurr ía , carreras de caballos, etc., querien-
do saber toda clase de detalles de la casa de Peggy y 
de sus amigos, vestidos y criados. Hablar de. Goring 
sin dejar escapar la palabra «juegon era un verdade-
ro toar de forcé ; pero su mujer, hábi l artista en la 
defensa de su marido, lo consiguió , porque la piado-
sa mentira de «su incomparable dicha» era el mejor 
bá l samo para el pobre corazón enfermo de Ana-
Uno de los temas obligados de conversación era el 
caballeroso proceder de Kinloch durante el viaje. 
—Siempre me fué muy simpático—dijo Ana respi-
rando con dificultad--, y no te enfades conmigo por 
lo que te voy a decir: me habr ía gustado más que le 
hubieras elegido en vez del otro. 
—El que debería haber elegido era él—dijo Peggy 
r iéndose . 
—Dime: ¿tiene mucha influencia sobre tu marido? 
—INinguna, hija!—dijo Peggy convencida. 
Ana se sonr ió ; sabía por qué. 
Todos sus conocidos acudieron para ver a mistress 
Goring, que había perdido sus frescos colores y esta-
ba más delgada, pero encontraron que se vestía corad 
debía hacerlo la mujer de un capitán, y la buena gen-
te aquella se most ró orgullosa de la distinguida dama 
que había salido del pueblo. Mistress Banner fué una 
de las que se ap re su ró a visitar a Peggy y la ins tó a 
que fuera a ver las mejoras que en cons iderac ión a 
sus huéspedes del anzuelo había introducido en «El 
Perro Blancoi. ¡Hasta disponía de dos habitaciones 
m á s ! Mientras Peggy se deshacía en elogios ponde-
rando las mejoras que le enseñaba la buena mujer, 
sacó ésta del bolsillo un papel arrugado y con mucho 
misterio le dijo en voz baja: 
—Quisiera decirle algo reservadamente...; se trata 
de la cuenta del señor capi tán . No me pagó la última 
vez que vino y, aunque yo le aprecio mucho, una 
cosa es la estimación y otra el negocio. Además de 
que a un señor tan noble y rico como él no le gusta-
rá deber nada a una de nuestra clase. 
—¡Na tu ra lmen te !—di jo Peggy poniéndose más co-
lorada que una amapola. 
—Le he escrito dos veces sin que rae haya contes-
tado, y por eso me ha parecido lo mejor entregar a 
usted la cuentecita para su saldo y poderlo apuntar 
en mi l ibro. Importa nueve libras, diez y nueve cheli-
nes y seis peniques, en total. 
—Está muy bien, mistress Banner..., m e . o c u p a r é de 
eso. . .—balbució Peggy luchando por conservar la se-
renidad. 
—Ya sé yo que a usted no le gusta deber n i un pe-
nique a nadie. 
La buena mujer no podía imaginarse el apuro en 
que ponía a Peggy. De día y de noche la obsesiona-
ba el pensar en aquella cuenta, que no podría pagar 
sin vender alguna de sus cosas, porque Charlie no 
contestaba a sus reiteradas súpl icas de que le envia-
ra a lgún dinero. 
Mislress Travenor tenía sus alzas y bajas; si pasaba 
una semana un poco mejor, a la siguiente volvía a 
debilitarse más que antes. Peggy era una enfermera 
inmejorable, previsora, amable y paciente, y las dos 
hermanas se sent ían más unidas que nunca. Ana era 
dichosa al ver correspondido su inmenso car iño y al 
saber lo feliz que era Pegy en su matrimonio. Pare-
ció revivir, y en un templado día del mes de febrero 
hasta pudo dar unos paseilos por el jardín . Aquello 
fué el últ imo chisporroteo de la l ámpara de su exis-
tencia. Fatigada volvió a su cuarto y se dejó caer so-
bre una butaca; Travenor y Peggy la acomodaron 
entre almohadas, y ella cer ró los ojos. Su marido y 
su hermana, sentados a su lado, hablaban muy quedo 
para no turbar su sueño, que era el sueño que nin-
guna voz humana turba. La intranquila y descontenta 
Ana había encontrado por fin la eterna tranquilidad. 
CAPITULO XXII 
La vuelta a su hogar 
Enterraron.a mistress Travenor en el antiguo ce-
menterio, donde se veían tantas tumbas de los Sum-
merhayes. Peggy he redó los modestos tesoros fami-
liares: encajes antiguos, miniaturas algo desvanecidas 
y un par de sortijas. De buena gana le habr ía cedido 
su cuñado a Rory, a pesar de que el perro era su 'eal 
c o m p a ñ e r o ; pero, como Charlie los aborrecía , no nd-
milió el sacrificio y se contentó con llevarse una l in-
da gatita gris, que dormía siempre sobre la enma dé 
Ana, que la mimó muchísimo. Cuando Peggy se des-
pidió por segunda vez de su cuarl i to de soltera bnjo 
el tejado, de la casa, del ja rd ín y del pueblo, derramó 
(Conl im ] 
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COTIZACIONES DE B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie E (76.10), 
76.15; D (76.10). 76.10; C (76.1ü). , 76.10; 
B (76.10). 76.10: A (76.10). 76.10; G y H 
(75,25), 75.50; diferentes (76,10), 76.10. 
EXTERIOR 4 RpR 100.—Serie A (92). 
91.90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle D 
(85,50). 85.50: C (85.50). 85.50; B (85.50). 
85.50; A (85.50). 85.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (104.50). 104.25; B (104.50). 104.25: 
C (104.50). 104.25; F (104.50). 104.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesios).—Serie F (104,90), 104.90; E 
(104.90), 104,90; D (104.90), 104.90: C 
(104,90). 104.90; B (104.90). 104.90; A 
(104.90). 104.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuestos). — Serie F (94.75). 94.75: E 
(94.75), 94,75; D (94.75), 94.75; C (94.75). 
94.75: B (94,75). 94.75; A. 94.75; diferen 
tes. 94,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rle (96,30), 96,50; D (96.30), 96,50; C 
(96.30). 96,50; B (96.30). 96,50; A (96,30). 
96.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Sori^ 
C (05.50), 95.25; B (95,50), 95,25 t A (95.50). 
95.25. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serle A 
(103,95). 103,95; B (103.95), 103.95: C 
(103.95). 103.95. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868. 
(99.50). 99.50; Expropiación interior, 1909 
(98), 98; Ensanche 1915 (98), 99; Villa de 
Madrid: 1914 (96,25). 96; Mejoras Urba-
nas, 1923 (99.90), 99.90; A. San Sebas-
tián, 1898 (74.50), 77,50; 1918 (83.60), 90. 
VALORES CON GAR\NT.IA DEL ES 
TADO.—C Emisiones (97), 97.25; Trans-
atlántica, mayo 1925 (101.25). 101.25; no-
viembre (101.25), 101,25; 1926 (105,25), 
105.25; Tánger - Fez (105.25), 105. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España : 4 por 100 (94.80), 
94; 5 por 100 (101,50), 101,45 ; 6 por 100 
(111.25), 111.50. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS 
Marruecos (96), 96: Empréstito Argenti-
no, A (105,25), 105.25. 
CREDITO LOCAL (103). 103. 
ACCIONES.—Banco de España (604). 
600; Hipotecario (585), 580; Español de 
Crédito (462), 455; Central (201). 200; Se-
villana, fin corriente, 173; Banco Rio de 
la Plata: contado (246), 250; Guadalqui-
vir (625) 625; Cédulas (300). 300; Unión 
Eléctrica (189), 187; Telefónica (100.90). 
W0,90; Minas del Rif (675), 675; Guin-
dos (100), 102; Tabacos (239), 239; Auxi-
l iar Ferrocarriles (163), 163; Petróleos 
(160), 179; F. C. Andaluces (80), 80.50; 
fin corriente, 80,50; fin próximo. 81; 
M. Z. A. : contado (617,50), 618; fin co-
rriente, 618; fin próximo, 620,50; Ñor-
te: contado (633), 635; fin corriente. 
633.50; fin próximo, 636; «Metro. (171), 
170; Cédulas (350), 360; T r a n v í a s : con-
tado (143,50), 142; fin próximo, 143; Azu-
carreras preferentes: contado (156), 154; 
fin próximo, 154,50; Azucareras ordina-
rias: contado (54,50), 53.75; fin corrien-
te, 52,50 ; Explosivos, viejas, contado 
(1.480), 1.490; fin corriente. 1.502; fin 
próximo, 1.513; nuevas, contado (1.472), 
1.480; fin corriente, 1.492; fin próximo. 
1.505; Mediterráneo (132), 130; Naval, 
blancas (142). 141; T. Granada (104). 104. 
OBLIGACIONES.—Mieres (98,50), 98.50; 
. L e c r í n , A (104), 106; B (110), 110; Es-
' p a ñ o l a . D y B (101), 101; Eléctrica Ma-
dri leña, 6 por 100 (105,50). 105.50; Minas 
del R i f : A (104), 104; Constructora Na-
val, 6 por 100 (103), 103; Transat lánt ica, 
1920 (103,50), 103,25; 1922 (105,75). 106; 
Norte, primera (77,10), 77 ; segunda 
(74 90); 74,85; Asturias: segunda (74.75). 
74.75; Norte. 6 por 100 (102), 102; Valen-
cianas (103.00), 102.90; Alicante (347.00), 
348- F (99.50), 99,25; G (103,50), 103.40; 
I (103,50), 103,40; J (99.60), 99.60; Ariza 
(101,50), 100; C (83,50). 87,35; Córdo-
ba Sevilla (347) 343; Andaluces, 1921 
(102), 102; Metropolitano. 6 por 100 (100). 
100; Tranvías Este» B, D (95,50), 95,50; 
H. Americana de Electricidad (101.25) 
101; Azucareras, 5,50 por 100 (103), 103. 
B O N O S — Constructora Naval 1917, 
(102,50), 102,50. 
Monedas. Precedente. Dia 24 
0.5035; florines, 168,51; escudos portu 
gueses, 17,85; francos isuizoe, 80,47; che-
lines austríacos, 58,76; lijas, 22,105. 
MOTAS I N F O R M A T I V A S 
En fondos públicos el amortizable 
1920 sube 20 cént imos; el de 1917 pierde 
•̂5 céntimos. En Ayuntamientos, el En 
sanche de 1915 mejora en un entero; 
se cotiza en alza San Sebastián. 
En acciones, el Banco de España pierde 
cuatro enteros, el Español de Crédito, 
siente; el Central, uno; la Unión Eléc-
trica, dos; Metro, uno; Tranvías, 1,50; 
Naval, blancas, uno; S. Mediterráneo, 
dos'; Azucareras, dos en preferentes y 
0,75 en ordinarias. 
Mejoran: Explosivos, dlfez en las ac-
ciones viejas y ocho en nuevas; cédulas 
del Metro, diez; Nortes, dos; Petróleos, 
doce; Guindos, dos; Banco del Río da 
la Plata, cuatro. 
En obligaciones: Valle Lecrín, A, dos 
enteros; Córdoba-Sevilla pierde cuatro 
"Uteros. 
• • ^ 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000 a 23.40 y 50.000 a 23.55: 
cambio medio, 23,500; francos belgas, 
?5.0()0 a 83.50; libras 2.000 a 29.19, 1.000 
a 28,17 y 2.000 a 29,18: cambio medio, 
Í9.182; dólares, 5.000 a 5,98. 
i : • í: 
Cotizadas a más de un cambio i 
Interior, serie E, 76,10-15; Amortiza-
ble 1927 (con impuestos), E y D. 104 70-90; 
C, B y A, 104,70-80-90; ídem (con im-
puestos), E, D, C, B y A, 94,70-75; Banco 
Central, 199 y 200; Minas Rif, al porta-
dor, 765-80; Naval, blancas, 142-1, F ; 
Mieres, 98,25-50. 
L A S E G U N D A E M I S I O N D E D E U D A 
F E R R O V I A R I A 
En tanto se confeccionan los títulos 
definitivos de la segunda emisión de 
Deuda ferroviaria amortizable del Es-
tado, el Consejo Superior de Ferroca-
rriles ha emitido carpetas provisiona-
les, a la fecha 1 de abril de 1928, con 
cuatro cupones trimestrales representa-
tivos de los intereses a satisfacer en 
los vencimientos de 1 de julio y 1 de 
octubre de 1928 y 1 de enero y 1 de 
abril de 1929, conforme al detalle si-
guiente : 50.000 de la serie A, de a 500 
pesetas cada una, números 1 a 50.000; 
35.000 de la serie B, de a 5.000 pesetas 
cada una, números 1 a 35.000 pesetas 
cada una. números 1 a 40.000, importan-
tes en junto 300 millones de pesetas. 
Dichas carpetas provisionales han si-
do entregadas ya a la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas y 
podrá efectuarse la contratación pú-
blica de las mismas en cuanto el mi -
nisterio de Hacienda dé la autoriza-
ción determinada en el reglamento de 




CONCURSO P A R A 40 P L A Z A S D E 
O F I C I A L E S A V I A D O R E S 
Se ha anunciado un concurso de oficialee 
aviadores para cubrir 40 plazas. Las opo-
eicionea se celebrarán a partir del 30 
de noviembre. Podrán concurrir los oficia-
les de Estado Mayor. Infantería. Caballe-
ría e Ingenieros, que no cumplan los vein-
tisiete años antes de fin del año actual, 
y que lo soliciten antee del 30 de oc-
tubre. 
Con arreglo a loe resultados de los di-
versos ejercicios—que «e detallan en el 
cDiario Oficiáis del día 20—, 40 oposito-
res serán nombrados alumnos de la Es-
cuela de Observadores. 
RADIOTELEFONIA 
ANUNCIO O F I C I A L 
de la Guerra 
Equipo Central de Vestuario, 
y Montura 
Autorizada esta Junta por real orden de 
11 del actual (cD. O.», n.o 105) para ad-
quirir por gestión directa 130.000 trajes de 
algodón kaki para fuerzas a pie, 45.000 
trajes de algodón kaki para fuerzas mon-
tadas, 190.000 boinas, 352.000 pares de bor-
ceguíes , 516.000 pares de alpargatas, cami-
sas 3fi8.000, 732.000 cuellos para camisa, 
375.000 calzoncillos, 91.000 bolsas de aseo, 
370.000 toallas, 306.000 pañuelos, 62.000 cu-
charas, 34.000 tenedores, 40.000 platos, 
50.000 vasos, 170.000 ceñidores y 100 000 
pares de guantes blancos, se pone en co-
nocimiento de las que deseen tomar parte 
en la licitación que los pliegos de condi-
ciones se han publicado en el cDiario Ofi-
cial» número 108 de este ministerio del 
día 16 del actual y que estos mismos plie-
gos estarán de manifiesto en la secreta-
ría de esta Junta todos los días labora-
bles de 10 n 12 y de las 17 a las 20 horas 
hasta el día 30 dol corriente, en que termi-
na el plazo de admisión de proposiciones. 
E l anuncio, con el modelo de proposi-
ción, se ha publicado en el «Diario Oficial» 
de este ministerio, nómero 110, de 20 del 
actual, en la «Caceta de Madrid», número 
143, y en el «Boletín Oficia!» de la provin-
cia de Madrid, mímero 119. 
Programas para el día 25: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros.—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15. Señales horarias.—14, Orquesta 
Artys: «Nerón» (pasodoble). Patino; «Amor 
de cabaret» (tango argentino). Roca; «La 
viuda alegre» (fantasía), Lehar; Boletín 
meteorológica. Información teatral. L a or-
questa: «Rapsodia noruega núm. 1», Svend-
sen; «Quinta-Esencia» (pot-pourrit), More-
na; «Manón» (ballet del rey), Massenet. In-
termedio por Luis Medina.—15, Concierto 
de banda. Bolea de trabajo. Prensa.—19, 
«Cuarteto». César Cui, por los señores Fran-
cés, Outumuro, Del Campo y Cassaux; Ma-
ry Marny, soprano: «Se tu m'ami», Pergo-
lese; «J'ai pardonné», Schumann; «Lágri-
mas», Fevrier; «Trío en «fa» mayor» (op. 
15, núm. i ) , Rubinstein: a) Allegro con 
moto; b) Allegro; c) Allegro, por los se-
ñores Franco, Francés y Cassaux, Mary 
Mariny: «Berceuse du Palpan», Moussor-
gsky; «Les lilas», Rachmaninoff; «Lamen-
to indio», Rimsky-Korsakoff.—22, Campa-
nadas. Señales horarias. Bolsa. Sexteto de 
la estación: «Egmont» (obertura), Beetho-
ven; «Sigurd Josalfar» (suite), Grieg.— 
22.30, Retransmisión de la función regia 
que-se celebrará en el teatro Bretón, de 
Salamanca, con motivo del I V Centena-
rio de fray Luis d* León, en la que se 
estrenará «El retablo de fray Luis», de 
Víctor Espinós, música del maestro Con-
rado del Campo. Noticias de últ ima hora.— 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, «Agua, azucarillos y aguardientes», 
Chueca, orquesta; «Madame Butterfly». 
Puccini. señora Flor de L i s ; «Para siem-
pre», B. Reina, señor Vara de Rueda; «Fe-
dora», Giordano, señora Flor de L i s ; «Se-
renata de Flor», Mascagni, señor Vara de 
Rueda. E l día en Madrid. «Fandanguillo 
del perchel»,. Cabás, orquesta; «La jeune 
prinerse», Grieg, señora Flor de L i s . Mat-
tinatta, LeoncavaHo, señor Vara de Rue-
da. Concurso infantil. «Je t'aime», Grieg, 
señora Flor de L i s ; «La leyenda del beso». 
Soutullo y Vert, señor Vara de Rueda. No-
ticias de provincias y del extranjero. 
Chicuelo triunfa otra vez en Madrid 
—• 
LA ALTERNATIVA DE VICENTE BARRERA. UNA 
CORRIDA... ¡CON SOL! 
E B 
Far . 
1,00 1 franco franc... *0,2345 'O.^óó 
5,00 1 belga 0,835 *0,835ü 
1,00 1 franco suizo... 1,152 1,1525 
1,00 1 l i ra 0,315 0.3155 
25.22 1 libra *29,15 ^Q.IS 
.5,19 1 dólar 'S.QS *5.98 
1,23 1 rechimark .... 1,43 1,435 
0,95 1 cor. checa 0.1780 0.1780 
5,60 1 escudo 0,26 0,26 
1,39 1 cor. noruega... 1,61 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
2,50 1 peeo argent.... 2,54 2,54 
\oía .—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 76,35; Amortizable 5 por 100, 
96,20; Norte, 633.75; Állc&nte, 619; An-
daluces, 80,80; Orense, 42,60; Hispano 
Colonial, 140,35; Tabacos filipinos, 433; 
francos, 23,65; libras, 29,205; dólares, 
5,9725. 
BIXaBAO 
Altos Hornos, 185; Explosivos, 1.480; 
Resineras, 120; Alicante, 618; Vascon-
gados, 810; Banco de Bilbao, 2.385; Ur-
quijo, 430; Robla, 640; Sotolazar, 2.000; 
Mundaca, 680; H. Ibérica, 885; H. Espa-
ñola, 275; Vieego, 635; Siderúrgica Me-
diterránea, 130; Petróleos, 176; Tedefó-
nica, 100,60. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16.75; francos, 3,9368; libras, 
4,8825; francos suizos, 19.47; l i r a s , 
5,2687; coronas danesas, 40,79; maj-cos, 
23,945. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,16; dólares, 4,8825; liras, 
92,66; coronas noruegas, 18,2225; flori-
nes, 12,0981; marcos, 20,39. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,8825; belgas, 
34,99; francos suizos, 25,33; florines, 
12,0975; liras, 92.65; marcos, 20,39; co-
ronas suecas, 18,19; ídem danesas, 18,19; 
ídem noruegas, 18,22; chelines austría-
cos, 34,695; coronas checas, 164,75; mar-
cos finlandeses, 194; pesetas, 29,17; es-
cudos portugueses, 2,09375;' dracmas, 
374,5; leis, 790; mitréis . 5.90625; pesos 
argentinos, 47,78125; Bombay, un chelín 
6,08125 peniques; Changal, dos chelines 
10,25 peniques; Honkong. dos chelines 
0,625 peniques; Yokohama, un chelín 
10.84375 peniques. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 31,71; libras. 18,195; marcos 
89,25; francos, 14.70; belgas. 52,10; flo-
Tines, 150,425; coronas danesas. 100.025; 
ídem noruegas, 99,90; marcos filandeses' 
9,339; liras, 19,70. ' 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dólares, 44,176; libras, 20.384; fraíleos. 
16.44; coronas checas, 12,375; pesetas! 
69.86; pesos argentinos, 1 , 7 8 4 m u r é i s ! 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 24.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se pidie-
ron a 605 duros. Las del Banco de Bi l -
bao operaron con ofertas a- 2.385 pese-
tas. Las del Banco de Vizcaya se de-
mandaron a 2.125 pesetas y se ofrecie-
ron a 2.140. Las del Banco Hispano 
Americano se demandaron a 240 por 100. 
Los Centrales tuvieron demandas a 200 
duros. Los Bancos Guipuzcoanos opera-
ron con ofertas a 900 pesetas y deman-
das a 890. Los Urquijo-Vascongados se 
ofrecieron a 430 pesetas. 
Los Nortes tuvieron ofertas a 637 pe-
setas y demandas a 636. Los Alicantes 
operaron a 617 .pesetas. Los Vasconga-
dos operaron a 810 pesetas con deman-
das al mismo combio. Las Sevillanas de 
Electricidad se ofrecieron a 173 duros, 
sin demandas. Las Hidroeléctricas Es-
pañolas, viejas, se ofrecieron a 274 du-
ros ytuvieron demandas a 270. Las Ibé-
ricas, viejas, operaron a 890 y 885 pe-
setas y terminaron con demandas a 890 
y ofertas a 895. 
Las Electras del Viesgo operaron a 
640 y 635 pesetas y cerraron con de-
mandas a 635. Las Unión Eléctrica Viz-
caína se demandaron a 875 pesetas. Las 
Qartagenas tuvieron demandas a 248 
duros. Las Cooperativas de Madrid se 
pidieron a 170 duros. Las Electras Re-
unidas de Zaragoza se ofrecieron a 165. 
Las Sota y Aznar operaron con deman-
das a 1.095 pesetas. Las Navieras Vas-
congadas se pidieron a 300 pesetas. 
Los Nerviones tuvieron demandasa 645 
pesetas. Las Navieras Bachi a 515. 
" La Marít ima Unión tuvo demandas 
a 186 pesetas. Las Navieras Guipuzcoa-
nas operaron a 70 y 75 pesetas y ce-
rraron con demandas a 70. La Gen#ral 
de Navegación operaron con ofertas a 
70 pesetas. Las Euskaras se demanda-
ron a 72 pesetas. Las Telefónicas h i -
cieron operaciones a 100,60 duros Los 
Petróleos operaron a 174 y 178 duros y 
terminaron con demandas a 174. 
Las Resineras operaron a 115, 120, 122, 
116, 118 y 119 pesetas. Las acciones de 
Explosivos, viejas, hicieron operaciones 
a 1.500, 1.490 y 480 pesetas, y quedaron 
ofrecidas al último cambio. Los Alcoho-
les operaron a 1.300 pesetas. Cerraron 
con demandas a este cambio. Las Auro-
ras se ofrecieron a 460 pesetas y tuvie-
ron demandas a 450. Las acciones nue-
vas de Explosivos operaron a 1.480, 1.460 
y 1.465 pesetas. Terminaron con ofer-
tas a 1.465 y demandas a 1.460. Los Al-
tos Hornos operaron con ofertas a 185 
duros. Las Siderúrgicas hicieron opera-
ciones a 129 y 130 duros y cerraron con 
demandas al segundo cambio. 
Las acciones de Babicock Wilcox hicie-
ron operaciones con ofertas a 125 duros. 
Las Basconias se demandaron a 1.225 pe-
setas. Las Felgueras tuvieron ofertas a 
75 duros. Las C. Naval, serie blanca, one-
raron a 140, 141, 141 y medio y 140 du-
ros. Cerraron ofrecidas a 140. Las Mi-
nas del Rif, preferentes, se ofrecieron a 
750 pesetas, y las nuevas, se demandaron 
a 680 pesetas. Cerraron pedidas las prefe-
rentes a 750, y ofrecidas a 669 las nue-
vas. Las Papeleras operaron a 177 du-
ros. 
I K F l t E S I O N D E A L E M A N I A 
ÑAUEN, 24.—La Bolsa de Berlín estu-
vo hoy muy activa y firme debido al 
alza de los mercados extranjero^. En 
Francfort y en Hamburgo también hubo 
firmeza. 
ANUNCIO OFICIAL 
L a Diputación ProvincLai de Madrid 
saca a pública 6uba«ta la primera parte 
de las obra* de ampliación del Hospital 
Provincial, cuyo presupuesto de contrata 
asciende a la cantidad de 858.224,04 pese-
Las proposicionee ee admit irán en la 
becretaría de esta Corporación (Sección de 
Beneficencia), X >, 4e ia mafiana a una 
de la tarde, n « * M " 4 día 5 de junio pró-
ximo, y los d e p ^ o e provisionales ©n la 
ta ja provincial, Surante el mismo plazo, 
ele diez n r'oce de la nmñana. 
L I C O R C A R M E L I T A N O 
COGNAC CREMA D E C A F E ANIS 
y 
Vinos para mesa y celebración de la Santa Mina, elaborados 
por los RR. PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de Las Palmas. 
B E N I C A S I M . — - C A S T E L L O N . 
EXCURSION DE TURISMO A 
COLONIA Y E L RHIN 
CON MOTIVO DE L A EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE PRENSA 
Dirigida por E L DEBATE en obsequio 
de sus lectores y suscriptores 
Organización técnica de la Agencia SOMMARIVA, S. A. 
I T I N E R A R I O 
11 de Junio.—Salida de la Estación del Norte por la mañana . 
12 de junio.—Llegada a Par í s al mediodía. 
13 de junio.—Estancia en Farts. 
14 de junio.—Salida a mediodía para Colonia, donde se l legará sobre 
las diez de la noebe. 
15-22 junio.—Estancia en Colonia para la visita de la ciudad, su fa-
mosa Catedral, sus monumentos y la Exposición Internacional de Pren-
sa. E l programa de fiestas que se celebrarán en Colonia, y a las cuales 
podrán asistir los excursionistas, se da rá a conocer oportunamente. 
23 de junio.—Salida por la mañana de Colonia, en magníficos "auto-
cars" para visitar la zona más interesante del Kbln (Kenania). Se visi-
t a r án en seis días : los valles de los ríos Abr, Rhln. MoseUa, Main. Neckar. 
etcétera, y tas ciudades de Bonn, Bad, Ems, Francfort, Heldelberg. Ma-
guncia, Welsbadén, Kudeshelm. Konigswinter, y los famosoa castillos del 
Rhln. Parte del viaje se ba rá en vaporcitos por este rio. 
28 de junio.—Regreso en "autocars" a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la mañana para Paria. 
30 de junio.—Salida de Par í s por la tarde. 
1 de julio.—Llegada a Madrid por la noche. 
1.695,— 
1.100,— 
P R E O I O S i 
Primera clase Ptas. 
Segunda clase 
T o d o c o m p r e n d i d o 
A los viajeros que deseen quedarse al regreso en Par í s o San Se-
bast ián o algún otro sitio del recorrido, se les proporcionará el billete 
de regreso hasta Madrid, válido para un mes. 
Inscripciones en EL D E B A T E Excursiones de Turismo, Colegiata. 7; 
Apartado 466, Madrid, y Agencia SOMMARIVA, 8. A., Avenida del 
Conde Pefialver, 17, Madrid. 
El plazo para las Inscripciones termina el 31 de mayo. 
Vicentico Barrenea 
Sobre lodos loe alicientes de esta buê  
na corrida, de esta e n é s i m a corrida ex 
iraordinpria, está el muy notable de 
celebrarse bajo un sol radiante... y to-
rero. 
Una corrida con sol... ¡casi nada! Lo 
vemos y no lo creemos. El astro de los 
toros, el sol que vivifica la alegre fies-
ta española, alumbra los tendidos re-
pletos de gente al hacerse el despejo 
por los alguacilillos. Hay expectación 
de acontecimiento taurómaco. Seis bi-
choa de nota suave con la divisa de 
Grácil laño Tabernero, esperan en los to-
riles el flameo de las capas maestras 
de Chicuelo, Cagancho y Vicente Ba-
rrera. 
Este torerito pinturero de Valencia 
confirma hoy la alternativa en Madrid. 
La fama le llevó en volandas veinte 
meses at rás con sus audacias novilleri-
les. Pero en Madrid no pudimos verle 
en su plenitud artística. Sus actuacio-
nes fueron grises y hubimos de admi-
rarle sólo... por referencias. Como f i -
gura grande hecha en provincias, le 
miramos ahora en este ejercicio de re-
válida. 
Elementos hay para el triunfo. El 
ganado dulce del campo de Salaman-
ca, está siendo pedestal de flamantes 
reputaciones taurinas. Ejemplo: en los 
dos notables toreros de Sevilla que le 
acompañan en el cartel, lo tiene so-
brado para derramar en la candente 
arena toda la gama del toreo fiorido. 
No falta más que ei toro salga... 
Y sale el toro bravo. Tan bravo, que 
Vicente pierde el terreno en los pri-
meros lances de saludo, no apretándose 
más que en la media verónica de re-
mate. Más estirado en el primer quite, 
escucha palmas, pero el que pone al 
público en pie es Cagancho, en su tur-
no, cuando borda tres verónicas innena-
rrables, en las que tarda el toro MEDIA 
HORA en pasar, i Asombroso! 
Chicuelo tira como final de tercio dos 
lances de capa, con los pies clavados en 
el suelo, como si torease delante de un 
espejo. ¡Enorme! 
Así resulta gris la faena de Barrerita, 
que quiere dar un natural y se echa 
el toro encima, teniendo que ceder ante 
el enemigo. i 
Muletea luego con la derecha, des-
aprovechando las buenísimas condicio-
nes de la red, que merecía unos mulé-
tazos de escándalo. 
Dos estocadas malas y un descabello... 
y una gran ovación al gran toro de Pé-
rez Tabernero, que ha dejado escrita una 
pelea con los caballos. 
—¡Ay, Vicentico! 
Viva Sevilla... dos veces 
El segundo, también bravo, recarga 
al escuadrón con furia y alegría. 
Cagancho templa extraordinariamente 
en dos verónicas, de las cinco que tira 
al lanzarse a los medios, y luego se 
ajusta en el quite un poco menos. 
Y viene Chicuelo, que hace firme en 
la arena y pega dos lances increíbles 
por su gracia serena y artística. ¡No 
cabe aguantar más cerca, ni con más 
gal lardía! 
Pero, sin duda, ha oído este comenta-
rio nuestro el gitano y después de ver 
otro quite por gaoneras de Vlcentln... 
recapacita un poco, piensa un ratlto y 
tantea con un ayudado tan ceñido que 
el toro le tambalea y le desarma. Pero 
vuelve a la cara, sereno, y liga una fae-
na imponente de arte y valentía. En los 
naturales y de pecho corre la mano con 
lentitud pasmosa. En los muletazos de 
adorno juega materialmente con el cor 
núpeto. Y hay lances erguidos y moli-
netes floridos y todo lo que la imagina 
ción puede soñar en punto a gracia to-
rera. 
Las ovaciones se suceden a cada suer-
te y la emoción en el circo es creciente. 
Cagancho corona su obra con una es-
tocada alta pero tendenciosa, por lo que 
tiene que descabellar tras varios inten-
tos. 
De todos modos la ovación es atrona-
dora cuando el cañl, sonriente, da la 
vuelta a lá redonda, saludando, final-
mente, en los medios de la plaza. 
Pero sigue el escándalo de palmas, 
después de esto. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas y perlas 13. 
[[ COCHE-
no es lujo, sino higie-
ne; vida al aire l i -
bre y al sol, salud, 
fortaleza y alegría pa-
ra su hijo. 
Pida catálogo gra-
tis a: L A CARROCE-
R I A I N F A N T I L 
(S. L . ) . Fábr ica de 
coches de niños. Ron-
da, 3, SAN SEBAS-
T I A N . Agencia para 
Madrid: Caños, 2. 
F I N C A S 
(Sin intermedíanos) . BA8I-
. L X O MUÑOZ, Espoz y MU-
"na, 20 y 22, Madrid. Telefo-
no 52.645. Fxii finos propios. 
GARBANZOS 
C.,e G.'! Trasatlantique 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
I I de junio «CHICAGO» 
26 de junio «LA BOURDONNAIS» 
9 de ju l io «ROUSSILLON» 
20 de agosto «LA BOURDONNAIS> 
3 de Spbre. «CHICAGO» 
Agentes en Vigo 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14. 
SUSCRIPCIONES a 
EL DEBATE 
se reciben en 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 




y de platón Se resuelven todos loa problemaa de elev». 
c ión o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO Y OA Carrera San Jerónimo. 44. 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
Mediante el pago del 15% del valor de 
décimos, reciben una póliza por el 
más la prima. Si el número no sal 
liza eirve en loe comercioe concertados para 
parte proporcional de cada compra 
SE J M DE m í EN TOOOS LOS SORTEOS 
_ A L C A I A , 10. T E L . 19.143. Pe 10 a 2 y de 4 a 9 
SE QOENIAN 01BA KEZ EN GALERIAS BAÍON 
, , r U E N C A R R A L . 20 
W d e ^ T ? m^e^ee' u? P"o completo. 20.000 piezas 
ion^^T 6 Cin«0n céntlmo«. lote material eléctrico para r £ 
vendedor* , 9.000 bombilla» eléctricas carbón a 15 cLu 
loe billetes o 
or importe del billete 
e premiado, esta pó-
L O S P O L L O S B I E N • ' r .r .VS 
Sastrería de José de Pablos 
ESPOZ Y MINA, 20. L a más elegante de Madrid, que 
presenta lo más nuevo y selecto para la presente tem-
porada. Precios económicos. Se admiten géneros. 
Motores eléctricos "Pact" 
Los de más alta calidad y mayor rendimiento. 
F . MONTOJO - PAltDIÑAS 18. 
Usad Braguero "Magic" 
E l más recomendado por la nlase médica. 
Gasa única: E . Hernández 
Artículos goma, fajas, medias para varices, etcétera. 
P l a n Provincias, 8 (Portales Santa Cru») 
Industria importante privilegiada 
7 de primera necesidad. A las personas Industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres dfas de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A . 
Porque apenas sale el tercero, también 
toro y con codicia le busca Chicuelo en 
ei tercio y dibuja una serie de veróni-
cas, en las que no sabemos qué adminar 
más, si la valentía de ejecución o el 
arte pinturero que las adorna. 
Ni que decir tiene que el gran Manolo 
enciende la pelea y sus compañeros se 
aprietan en quites con una pasión ex-
traordinaria. 
Pero todo esto, con ser grande, muy 
grande, es pálido ante lo que Chicuelo 
realiza con la muleta. Cuatro naturales 
ceñidísimos inauguran la estupendísima 
faena. Otra serie con la derecha de flo-
reo, admirable, precede a otra ración 
de naturales más brava y más apretada 
que la primera. El público no sale de 
su asombro ante el derroche de arte del 
gran torero de Sevilla. 
Porque hay que advertir que Manued 
está solo, isolol en los medios con su 
enemigo, TGHEANDO sin ayudas ni venta-
jas de ninguna clase. 
¿Cuántos naturales lleva Chicuelo an-
te este toro? Son incontables. Desde lue-
go, puede decirse que ningún torero pro-
digó tanto j amás el clásico lance en una 
misma faena. 
El gran artista sevillano pincha dos ve-
ces en hueso, y cala a la tercera, cayen-
do el toro sin puntilla a los pies del es-
pada. 
La ovación supera a cuantas llevamos 
oídas en nuestra plaza, tíaste decir que 
la plaza entera PIDIO LA OREJA antes 
de tirarse Chicuelo a matar. Figuraos 
con qué ardor la pedir ía ahora que la 
res ha doblado vencida a las plantas del 
lidiador incomparable. 
Manolo da dos vueltas al ruedo entre 
clamorosos aplausos, con las dos orejas 
del salamanquino en la djestra mano. 
Se da la vuelta al ruedo al toro con 
algunas protestas, pues en realidad, de 
merecer eíte honor algún tero de los 
lidiados, sería el que rompió plaza. 
Y aquí puede decirse que acaba la 
corrida. 
Porque el cuarto ya tardea un poqui-
to y se deja torear a medias por la gen-
te de a pie. 
Chicuelo, que le ha parado muy bien 
a la verónica, luego le reduce por ba-
jo con la bayeta, sufriendo un pitona-
zo en la mano derecha, que comienza 
a sangrarle. 
Meie nierro dos veces, rinde al toro 
y* marcha a la enfermería. 
Todo esto que les contamos a uste-
des transcurre entre los ardorosos co-
mentarios de la afición acerca ae la 
faena triunfal de Manuel Jiménez. Na-
die para ya mientes en 10 que pasa 
en el ruedo, pues AQUELLO sigue apa-
sionando a unos y a otros entre evo-
caciones entusiastas e hipérboles elogio-
sas. 
De Triana a la Alameda 
Creerán ustedes que desde Triana a 
la Alameda se va por terreno llano... 
Total : pasar el puente, torcer un po-
quito y ya está al pie de los hércules. 
Pues, no, señor. Del clásico barrio de 
la Cartuja, a la A laméa , . . , hay una 
cuesta grarwlísima. 
Es verdad que Cagancho elevó a Tria-
na a gran altura con su faena del se-
gundo toro. Pero Chicuelo puso la Ala-
mea cien varas más arriba con su ar-
d i l faena del tercero. 
Hablemos, pues, de los sevillanos triun-
fadores de esta fiesta, como hace el pú-
blico de gradas y tendidos durante la 
l idia anodina de los bichos, quinto y 
sexto. 
El quinto, cumpliendo c'on la caba-
llería, defendióse de Cagancho..., que 
también se puso a la defensiva y le 
UrÓ tres sablazos atravesados. El sexto 
cumplidor también no más, fué tras-
teado por la cara por Barrerita, que le 
aseguró de una corta habilidosa de efec-
to rápido. 
No hay más palmas en ambas lidias 
que las que arranca Chicuelo con un 
quite, recién salido de la enfermería. 
Sigamos, pues, hablando de él, cuyo 
trabajo brillante nos hemos esforzado 
inúti lmente en describir. 
Digamos, pues, en resumen que Chi-
cuelo ha colmado las aspiraciones de 
los aficionados al toreo clásico con su 
bullicioso y eficaz concurso en toda.la 
lidia como director de escena. Que ha 
satisfecho a los entusiastas del valor, 
pues se ha arrimado a los toros de un 
modo increíbüe, culminando esta va-
lentía en la tercera serie de pases na-
turales de la gran faena, en los me-
dios, corriendo la mano, metido en el 
terreno del bicho, cuando éste, agotado 
con tanta filigrana, no embestía ya más 
que desafiándole peligrosamente. 
Y que ha alborotado asimismo a los 
incondicionales de la filigrana, con su 
repertorio inagotable de floreos, tradu-
cido en sus chicuelinas fulgurantes, en 
sus pases afarolados y en sus geniales 
invenciones metido entre las astas á e \ 
bravísimo toro. ¿Qué más? 
Con decir QUE HA BORRADO a Ca-
gancho en su tarde maravillosa, está di-
cho todo. 
De Triana & la Alamea. 1 Cuesta 
arriba! 
De todos modos, ¡viva Triana! ¡Viva 
la AlamedaI n Y VIVA SEVILLA!! 
Curro CASTAÑARES 
SANT0RAL1 CULTOS 
D I A 26.—VIsrnss.—Stos. Gregorio V I I , B». 
nifacio I V . Urbano, mr.. Papas; Ade'lino 
Dionisio, Cenobio, Obs.; León y Genadio* 
cfs.; María Jacoba, mr., y Sofía iijlark 
Barat. 
L a misa y oficio divino son de S. Qr6> 
gorio, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
40 Horas.—Parroquia de S. Sebastián. 
Corte de María.—Encarnación, en Cj. 
vadonga, S. Lorenzo v su iglesia; Gracia, 
en su iglesia (Humilladero, 23). 
Parroquia d« las Angustias. — 8, m[6^ 
perpetua por los bienhechores de la p .̂ 
rroquia 
Parroquia de N. Sra. del Pilar—Empl^, 
za el triduo a la Virgen del Amor Her. 
moso. 7,30. t.. Exposición, estación, eep. 
món, señor Comín; reserva y salve. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a Sta. 
Rita . 7 t.. Exposición, rosario, ejercicio 
sermón, señor Causapió, y gozos. 
Parroquia de S. Oinés.—Novena a la Ma» 
dre del Amor Hermoso, tutelar de la Cor. 
te de María. 10, misa mayor con Exposi. 
c ión; 6 t., rosario, meditación, sermón 
señor Terreros; reserva, salve y desp©. 
di<l.i. 
Parroquia de 8. José.—Terminan los mi. 
sereres al S. Cristo deJ Desamparo. 8,30 
comunión general; 10,30, misa solemne con 
Exposic ión; 7 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, señor Molina; miserere, reserva, pro. 
cesión interior y bendición papal. 
Parroquia de 8. tuis.—Novena a N. Sra. 
de la Medalla Milagrosa. 7 t., ejercicio, 
sermón, señor Vacchiano, y salve. 
Parroquia de 8antiago.—Novena a la Vir. 
gen de la Salud. 6.30 t.. Exposición, ser. 
món, señor Benedicto; ejercicio, reserva y 
salve. 
Parroquia de 8. Sebastián (iO Horas) 
Novena a N. Sra. de la Misericordia. 8, Ex-
posición ; 10, misa cantada con Exposición 
y germón, señor Martínez; 7 t., Exposición 
sermón, P. M. de Alarcón, S. J . ; reserva 
y salve. ' 
Parroquia del Salvador.—Triduo a N. 
S'H. de la Medalla Milagrosa. 7 t., Expo-
l i c ión , estación, sermón, señor Sanz de 
Dieg>; bendición, reserva y salve. 
Parroquia de 8ta. Bárbara.—Novena a 
N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 6.30 t, 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Torto-
sa, reserva. 
Parroquia de 8ta. Teresa.—Novena a N. 
Sra. de Lourdes. 7,15 t., Exposición, ro-
sario, sermón, señor Ja^n; ejercicio y sa-
lutación. 
Comendadoras de Santiago. — Novena 1 
María Inmaculada. 6 t.. Exposición, rosv 
rio, sermón, P. Ramonet, C. M. F . ; reser-
va y cánticos. 
Cristo A) la Salud.—Novena a N. Sra. 
del Perpetuo Socorro. 11, misa solemne, 
Exposición, estación, ejercicio y bendición.-
7 t.. Exposición, sermón, señor Rodrí-
guez Larios; ejercicio, reserva y salve. 
Jesús.—Novena a la Divina Pastora. 7,15. 
rosario y ejercicio; 6.30 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón P. Guernica, ejer-
cicio/reserva y cánticos. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6.30, 7, 
7,30, 8, y 9, misas rezadas; 6 t.. Exposi-
ción y bendición. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Oracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Pontificia.—Novena a N. Sra. del Perpe-
tuo Socorro; 10, misa cantada é^n Exposi-
c ión; 7 t.. Manifiesto, rosario, oermón, P. 
G i l ; salvo y despedida. 
E J E R C I C I O D E L A S F L O R E S 
Parroquias.—Covadonga: 7.30 t., rosario 
y ejercicio.—S. Ildefonso: 8 t.—S. Marcos: 
7,30 t., rosario, meditación, felicitación 
sabatina Regina Cali y despedida.—Sal-
vador: 7 t. 
Iglesias.-Basfl ica de la Milagrosa: 8 m. 
y 7,30 t., ejercicio.—Calatravas: 11,30, ejer-
cicio; 7,30 t., ídem cantado.—Jerónimas 
del Corpus Chrieti: 6.30 t.. estación, rosa-
rio, sermón, P. del C. de María, reserva j 
letrillafl cantadas.—Pontificias: 7 t., ejerci-
cio. Exposición, plática, bendición y re-
serva.—S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta-' 
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo-
res : Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. de la Misericordia.—Covadonga: 
Anochecer, rosario y - salve cantada.—San 
Marcos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Sta. Bárbara: 8, misa y ejercicio. 
Iglesias .—Basíl ica de la Milagrosa: 8,30, 
misa; 7,30 t , felicitación sabatina y sal-
ve.—Buena Dicha: 8. misa cantada en ho-
nor de N. Sra. d© la Merced; 6 t.. ejer-
cicio con Exposición y salve.—Caballero de 
Gracia: 8 a 9. Hora Santa.—Carmelitas 
d̂ » lae Maravillas: Anochecer, salve a N. 
Sra. de las Maravillas.—Cristo de loe Do-
lores: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 
8, misa de comunión para la A. de su T i - / 
talar; anochecer, salve cantada.—Olivar: 
9, misa solemne, Exposición para la C. de 
N. Sra. del Sagrado Corazón.—S. C. y San 
Francisco de Borja: 8, comunión para las 
Hijas de María y felicitación sabatina; 
8,30, ídem para los caballeros del Pilar. 
CORONACION D E L A V I R G E N DE 
G U A D A L U P E 
E n la iglesia de San Fermín de los Nar 
varros comenzará hoy un triduo con mo-
tivo de la coronación de la Virgen de 
Guadalupe. A las 8,30 de 'la mañana ha-
brá misa d© connumión y a las 7,30 de 
la tarde Exposición y sermón a cargo de 
don Diego Tortosa. 
L A V I G I L I A D E P E N T E C O S T E S 
Mañana sábado. Vigilia de Pentecostés, 
es día de ayuno, con abstinencia de carne. 
La despedida de Gitanillo 
ZARAGOZA, 24.—Se asegura gue el 
día 17 se celebrará una corrida de to-
ros, en la que tomará parte Gitanillo 
de Riela. Probablemente se despedirá 
del toreo. Alternarán con Gitanillo, Vi -
llalta y Cagancho, y se l idiarán seis to-
ros de Treapalacioe. 
Se le amputa una pierna 
a Sanluqueño 
SEVILLA, 24.—Eeta mañana los médi-
cos volvieron a reconocer al diestro 
Sanluqueño y observaron que había 
avanzado la gangrena gaseosa. 
En vista de ello dicidieron proceder 
a la amputación de la pierna. Se dió 
a conocer el propósito a la familia, y 
esta m a ñ a n a , a las doce y media, le 
fué practicada la amputación por su 
tercio superior. La operación fué prac-
ticadii con gran rapidez. A las tres de 
la tard* el diestro continuaba bajo los 
efectos del cloroformo. 
P A R A A M P L I A R UNA C A P I L L A 
Autorizados por el Prelado de la dióce-
sis, los padres de los Sagrados Corazones, 
propagadores y directores de la Entroni-
zación, hacen un llamamiento a '.os fieles 
para que contribuyan con sus limosnas a 
la realización del proyecto de ampliación 
de la capilla del colegio que tienen en la 
calle de Martín de loe Heros, 85, pues 1» 
difusión de esta hermosa cruzada, hace 
materialmente imposible dar.cabida en 
reducida capilla a todos los fieles que 
acuden, ya que el local, en su mayor par-
te, era ocupado por los alumnos. 
E L M E S D E L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S 
E n circular publicada en el «Boletín 
Oficial» del Obispado, por el Vicario ge-
neral de la diócesis , doctor Morón, se ex-
horta a los fieles, al acercarse el me? de ^ 
junio, a que propaguen y difundan la con-
soladora devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús , y pide que el día de su fiesta se 
organicen comuniones generales, y qup 1^ 
fachadas de las casas de los devotos del 
Corazón Divino, aparezcan engalanadas con 
colgaduras. 
Se faculta en la circular a los señores 
enras y rectores de iglesias para que p"*" 
dan exponer a Su Divina Majestad en ln5 
funcionee dedicadas a tan hermosa de-
voción. 
« * * 
(Este periódico 
eclesiást ica.) 
so pubUca con censur» 
1.a COMUNION 
Recordatorios y artlculoa para regalos 
no los tiene nadie en calidad y pre-
cio como la 
LIBRERIA RELIGIOSA. PONTEJOS, 3. 
Señalamiento de pagos 
La Dirección generál de Teeorería y 
Contabilidad ha acordado que el día 
1 de junio próximo se abra el pag0 
de la mensualidad corriente, a las cla-
ses pasivas, aero y religiosas en clau-
sura que perciben sus haberes y asig-
naciones en esta Corte, en las provin-
cias del Remo y Tesorería-contaduría 
de la Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas; la asignación del 
material se abonará sin previo aviso 
el día G del mismo mes. 
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Hasta 10 palabras, 0,50 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
f i n n r n i i n n i n.rr.i.iTi 1,11.1 M:m i.m.i i IJUIUOTII i.i;niiíraiMui ui i iu i iOTmw^ 
Xstos anunoloa reciben 
• n la Administración d« 
E l . D E B A T E . Colegiata, 7¡ 
qnlosco d« E l . D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplós, qnlosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nd-
mero 1; quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo. Y 
E N TODAS L A S AGEN-
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueblea; 
lava boa, 18 pesetas» meei-
llae, 17 peeetaííi armanoe 
áeede 30 pesetaa. Tudes-
cos, T-__ 
gTjBASTA ptíblica autoriza-
da. Miércolee J eábadoí, 
cinco tarde. Noventa lotee 
exptiMtOi al prtbhoo hafta 
dicho*» dlae. Lista* detalla-
das gratis Onlerlae Bayón. 
Fuencarra1' 20 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
eetaf. Estrella, 10. Mate-
eanz^ 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8 000 peso-
tas. 3.00n Estrella. 10 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
Badas, ROO fotrella 10 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almohar 
da, 50 pesetas. Aparadores. 
100. Estrella. 10. 
B U B E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas» 
si l lón. 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas oo-
medor, 10 Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
eommier, 100 pesetas. Ee-
trella. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pp^etns. Estrella. 
10. doce pa»-'i* Ancha. 
ALMONEDA muéblete diez 
pisos, canias, piano, arraa 
rios, etcétera; deseo pren-
deros, lieganitoe. 17. 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4. 
V E N D O comedor; costó cin-
co mil, en 800; si l lería im-
perio, más muebles, dos 
días. Cartafrena. 33 moder-
no, cerca jlanuel Becerra. 
M U E B L E S ; nuevas rebajas 
durante ocho días. Comedo-
res con broncee, lunas bise-
ladas, mesa óvalo, sillas ta-
pizadas, 500. Alcoba con 
armario grande dos lunas 
biseladas, cama, dos meai-
llas, coqueta, barnizado y 
bronces, 650. Los dos jue-
gos. 1.100. Lnchana, 33. 
L U J O S A S camas sueltas de 
juegos desde 150. Camas do-
radas a fuego, con sommier 
acero, 105; de matrimonio, 
215. Lnchana, 3^ 
B U R O americano, 125; me-
sa despacho, 50; librerías, 
100. Luchana, 33. 
C O M E D O R chipendal de 
caoba preciosís imo; vale 
4.000, por 2.050. Alcoba gran 
lujo, tres cuerpos, lunas 
interiores, bronces, plata, 
1.750. Luchana, 33. 
MUCHOS más muebles, to-
do con 40 % de rebaja. L u -
chana. 33. 
L I Q U I D A C I O N con preoioe 
marcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cundruplirado. 
COMEDORES, dormitorios, 
armarios, chineros, apara-
dores, lavabos, bargueño, 
Bureaux. Desengaño, 20. 
B A U L E S , maletas, maleti-
nes, estuches neceser, todas 
clases precios, saldo. Des-
engaño, 20. 
CAMAS doradas, garantizo 
dorado; colchones lana, cu-
nas, mesillas Desengaño. 20. 
A L C O B A , despacio, recibi-
miento, arcón. piano, tresi-
llo, objetos arte. Reina, 35. 
ALQUILERES 
C U A R T O S por 35 dnroe. Se 
arnendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
A L Q U I L O cuarto interior, 
soleado. 100 pesetas. Etípoz 
y Mina. 20. 
A L Q U I L O casa, gran co-
r r a l . 70 pesetas. Nueva del 
Berro, 21. 
A R R I E N D A N SE varios lo-
cales con vía apartadero. 
P i Margall. 18, cuarto, nú-
mero 9. De siete a ocho. 
P R E C I O S O i, mirador.' gran 
galería, orientación Medio-
día , ascensor, calefacción, 
baño , teléfono, lavadero, 
nueve piezas, 40 duros. Ra-
món Cruz. 69. tranvía 51. 
B A L N E A R I O Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de verar 
no. Chalet cinco camas. 
C U A R T O S todo tconfort» 
barrio Salamanca. 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
A L Q U I L A S E chalet en pla^ 
ya Deva (Guipúzcoa), cuar-
to baño, lavadero, garage, 
jardín. Dirigirse: Antonio 
de Diego. Lersundi. 2, Deva. 
P R E C I O S O cuarto baño, ca-
lefacción, 24 duros. Caste-
Uó, 27 duplicado. 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n " e í 
paciosa exterior, económica, 
con dos camas, y local pa-
r a estudio pintor, cosa aná-
loga. Apodaca, 7. 
P R E C I O S O cuarto, 35 du-
Jos. Goya, 119 moderno. 
PISO principal Atocha, sa-
lones propios oficinas, so-
ciedades. Orellana, 3; de 
tres a cinco. Rniz. 
CASA palacio Oías, alquilo 
pifto cconfort». Ramona Dié-
guez, Vigo Ramallosa. 
S E alquilan hoteles Mira-
sierra, NavalperaJ de Pina-
res. Avila. Ilortaleza. 85. 
C A T O R C E 18 duros espacio-
sos, entarimado, gas. Car-
tagena. 9. cMetro» Becerra. 
C U A R T O S todo cconfort», 
calefacción incluida, los me-
lores y más económicos de 
Madrid, para matrimonios 
c m poca familia, 235-250 
pesetas. Casa gran lujo. V i -
riato. 18. • 
A L Q U I L A N 8 E locales pro-
pios industria o comercio. 
Santa María Cabeza, 30 tri-
plicado. 
C U A R T O principal, s i e t e 
habitaciones, cocina, siete 
balcones ^Saliente y Medio-
día. Quintana, 20. 
H O T E L precioso sitio, nue-
ve habitaciones, cuarto de 
baño, termosifón, en tree 
mil pesetas al año. Ciudad 
Lineal. Calle Prensa, V i l l a 
Jul ia . 
P A R A oficinas, consulta o 
cosa análoga se ceden dos 
habitaciones exteriores. R a -
zón: Plaza de Jesús , 3 du-
plicado. 
SOTANO alrededor 160 me-
tros cuadrados, situado en 
Avenida Pi j Margall, se 
arrienda. Dirí janse sola-
mente por escrito, indican-
do industria a Empresa 
Anunciadora Oto. Espron-
ceda, 4 duplicado. Madrid. 
V E N D O o alquilo local con. 
gran nave y oficina para 
taller o garage. Mide 11.000 
pies. S a n Raimundo, 16 
(Cuatro Caminos), 
V I C A L V A & O alquí lase her-
mosa casa, gran jardín , 
a^ua. Informarán: P l a z a 
Chamberí, 5. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóviles , magnetos, di-
riamos, motore*. Carrlón y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 1S 832 
S J L I C I T A D presupuestos 
anuncioe Agencia cStar». 
Montera, 8. principal. Telé-
tono 12 520 
CAMIONES <Minerva>. óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad J robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil 
lón. Alcalá. 81̂  
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés, 16. 
V E N D O automóvil cRolls», 
carrocería cWylman», con-
ducción interior. P. Domin-
go. Lagasca 56. 
A U T O M O V I L I S T A S . NeU-
máticos todas marcas, acce-
sorios, aceites lubrificantes. 
E l más barato, Codea. Ca-
rranza, 20. 
• DELAGE» gran esport», 11 
HP., eeminuevo, baratísi-
mo, a toda prueba. Infor-
marán: Carrión y Compa-
ñía Caños. 6. 
«CITROEN», Coupó V i lie, 
perfecto estado. P i Mar-
gall, 16. 
M I L quinientas pesetas ven-
do cPeugeot» en buen uso, 
cuatro plazas. Razón: Pez, 
26, portería. 
R A D I A D O R E S , matrículas , 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
S I quiere usted gozar sin 
interrupciones de la insta-
lación eléctrica de su auto-
móvil , utilice exclusivamen-
te la ' dínamo f Bosch». Auto 
Equipos Estación de Servi-
cio Bosch. Génova, 3. Ma-
drid. Teléfono 35.790. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Lo« me-
jores. Be arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
S U E L A cromo cNomplue». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absoluta: 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 69. 
Burgos. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
ma n. Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido.^ Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50 
COMPRAS 
•Unión Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Crus, L 
entresue'os. Despachos re-
servadiie Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Ilortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigfledade«. máqui-
na* escribir, aparatos fo-
tográfirw, pianos, escope-
tas, gramófouuo, dieco». ob-
i'-'nv paiieletas Monte. 
SI quiere uiu<-ho dinero por 
alhaja», mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3. entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.684. Hay guar* 
damuebles Viriato, 28. 
ANTIGÜEDADES Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago más que nadie. 
José Castro Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigAeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
es rraJ, 45. 
COMPRO papeletas Mootte, 
alhajas, dentaduras. Plasa 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10 706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echégaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas noeer, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34, Humilladero. 14. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.467. 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36, segundo izquier-
da Doctor M. B. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, higaüo. intestinos. Ra-
yos X . Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reue. 
Preciados. 23. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto; mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; ortografía prácti-
ca, reforma de letra, cálcu-
los abreviados, contabilidad, 
todos sistemas j lenguas, pro-
fesorado extranjero, etcéte-
ra. cLaso». Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i c o -
práctico. Planee especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central. Luna, W. 
I N G L E S , madame S m i t h 
(Londres). Lecciones par-
ticulares. Teléfono 32.354. 
Almagro. .32. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera 29 
SEÑORITAS, gran Acade-
mia Nacional de corte con-
fección," rápida enseñanza. 
Avemaria, 6, principal. 
ADUANAS, próxima convo-
catoria. Preparación com-
pleta. Academia San Anto-
nio. Plaza del Carmen, 2. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3, Colegio. 
C L A S E S durante verano. I n -
greso normales. Bachillerato, 
Correos, Hacienda, Bancos, 




cés. Alumnos, alumnas. Tar-
de, noche. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
T A Q U I G R A F I A . García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro excepcionalmente bello. 
Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. Ev i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pe-
sadez, o tienen arterioescle-
rosis, deben usar la loda-
sa Bellot, que fluidifica la 
sangre, la purifica y evita 
las congestiones. Venta en 
farmacias. 
E N F E R M O S estómago, vues-
tro sufrimiento es volunta-
rio y caprichoso existiendo 
el <Gastrosán>. Farmacias. 
Por correo: Apartado 28. 
Madrid. 
FILATELIA 
Y U S T A vende sellos al 92, 
93, 84 y 95% descuento. 
Príncipe. 7. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pid«D lista gratis. Oál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S de España. Pre-
cioe moderados. Carrera San 
Jerónimo, 36, papelería. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, elberia lumobi-
l iariai . Mayor, A. Teléfo-
uo 10.169. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
d i i spania» . Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L O U E R O . Contratación 
fincas. Permuta casasrpor 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O casa en construc-
ción, facilidades de pago. 
Apartado 9.006. 
CAMBIO casas por solares. 
Apartado 9.006. 
V E N D O casa-hotel en Ara-
vaca, dos plantas, hermoso 
jardín, 18.000 pies aproxi-
madamente. Renta la plan-
ta baja 3.600 pesetas anua-
les. Razón i Progreso, 20, 
portería. 
V E N D O casa nueva próxi-
mo Antón Martín, diez l i-
bre. Razón: San Cosme. 10, 
portería. 
SE vende casa, edificada 
1913, siete plantas, 6.300 
pies, buena orientación, pró-
xima esquina Alcalá - Cas-
telló, renta bruta 33.900, en 
370.000 pesetas; quedándose 
carga en Hipotecario 198.000 
4 1/2, largo plazo, puede 
adquirirse en 172.000. He-
raa. Mesón de Paredes, 9. 
V E N D O hotelitos Robledo-
Chávela 19.000 pesetas. Gua-
darrama, 25.000. Helguero. 
Barco, 23. 
V E N D O casa ocho habita-
ciones, agua Lozoya, patio 
cercado. Colonia S a l u d , 
puente Princesa. R a z ó n : 
Pr im, 15, portería. 
V E N D O casa planta baja, 
7.500 pies, propia construir, 
bien orientada, facilidades. 
Ferrer del Río, 5. 
PASTOS arriendo; rastroje-
ra bellota, también monte 
caza, provincia Toledo. J u -
lián Barbero. Alvarez Cas-
tro, 25. Madrid. 
CASA campo, propia gran-
ja o- fábrica. Precio terreno. 
Facilidades. González. Es -
poz y Mina, 9. Seis-nueve. 
53.000 pies terreno lindan-
do pinos, s i tuación inmejo-
rable, nueve kilómetros Ma-
drid ómnibus .diario; 25 cén-
timos pie. Ocasión urgente. 
González. Espoz y Mina, 9. 
Seis-nueve. 
H O T E L recién construido 
Narváez, próximo O'Donnell. 
22.000 duros. «Hispania». A l -
calá , 16. 
CASA antigua, esquina en 
calle desde Gran Vía a otra 
primer orden. Vende 26.000 
duros «Hispania». Alcalá, 16. 
FOTOGRAFOS 
i BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. i E l 
mejor fotógrafo. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas , desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo cconfort». 
Montera. 63, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
joe, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
H A B I T A C I O N E S para esta-
bles, casa nueva, todo «con-
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
S E cede gabinete todo «con-
fort», con o s in . Razón: 
Martín de los Héroe, 6, 
tienda. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
Vía ) . 
G A B I N E T E a caballero o 
matrimonio. Madera, 49, 
principal izquierda. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda. Pensión, 6,50. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pens ión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe, 10. 
S E cede una habitación pa-
ra uno o dos caballeros, con 
o sin Corredera Alta, 8, 
Colegio. 
E S T A B L E S , m a t r i m o n i o , 
dos amigos, habitación sa^ 
nís ima, hermosís imas vis-
tas, pensión seis, ocho pe-
setas. Avenida Reina Vic-
toria, 4. E v a . 
P A R T I C U L A R , dormitorio 
amueblado, ventana buen 
patio. Torrijos, 3, principal 
izquierda. 
CEDO alcoba gabinete amue-
blado señora o sacerdote, 
único. Jordán, 8. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort»^ pensión completa des-
de siete pesetas. 
LIBROS 
P O S T A L E S Eucarist ía para 
propaganda y cnteqnesis a 
tres pesetas cientol Palo-
meqne. Arenal, 17. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, l.' 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ua más que Molina. Travo-
"ía Arenal, 1. 
C E N T E N A R I O fray Luis de 
León. Poesías originales, 3 
pesetas. Victoriano Suárez. 
Preciados. 48. Madrid y 
principales l ibrerías. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220 P'a-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S para coser 
Gran taller de reparaciones 
todoe sistemas, garantía doa 
años Casa Sagarruy Velar-
de, 6. Telélono 11.797. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera. 29 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon-
tera. 29 
R E P A R A C I O N toda clase 
calculadoras máquinas es-
cribir, cintas papel carbón, 
precios sin competencia. Mo-
rell, Hortaleza, 46. 
MECANÓGRAFA meritoria, 
preciso. Escribid pretensio-
nes, referencias: Apartado 
891. 
L I C E N C I A D O S , documenta-
ción destinos públicos. 12.L0; 
provincias, 15.75. Agencia. 
Rosario. 3. Correspondencia 
Grupo Ministerio Guerra. 
Paseo Extremadura, 106. 
L I C E N C I A D O S E j ó r c i -
to. Muchos destinos del E s -
tado para soldados, cabos, 
sargentos. Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
500 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-





nino. Isabel Católica, 19. 
C A B A L L E R O católico soli-
cita administración de fin-
cas urbanas. Corredera Al-
ta, 8. Colegio. 
M A T R I M O N I O joven sin 
hijos solicita portería. Ra-
zón : Señor Alcalá. Corre-
dera Alta. 12. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, verdaderas oportunida-




M A R I S A . E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París. Ad-
mito géneros, San Agus-
tín. 6 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
S A S T R A y modista a do-
micilio. Pez, 2, portería. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «Bl 
Imparcial». Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
E S T O S anuncios recíbense 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, i . 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
SEÑORITA, inglés, francés, 
piano, colocación interna. 
Qravina, 20, primero. Lo-
zano. 
S E ofrece muchacha para 
todo, buenos informes, ser-
vir en Melilla. Razón: Fer-
nando Católico, particular, 
número 2. 
O F R E C E S E señora v i u d a 
casa poca familia. Santa 
Brígida, 7. María. 
L L E V O contabilidad, pongo 
libros al corriente. Escr i -
bir: Santa Engracia, 17. 
Pérez. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiftas, 16. Telé-
fono 52 884. 
TRASPASOS 
CASA de huéspedes acredi-
tada, en «1 meior sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informes; León. 
23. secundo derecha. 
TRASPASO^bar por no po-
derlo atender o admito so-
cio. Razón: Señor Fernán-
dez. Minas, 26, segundo de-
recha. 
TRASPASO gran local, pro-
pio cualquier industria. Ra^ 
zón: Bola, 12, fotografía. 
VARIOS 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O C U L I S T A S : Aparatos re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
ce para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
P R E C I S O socio capitalista 
para edificación, contrata-
ción obras. Escr ib ir : Antón. 
Carretas, 3, conlinental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
-(ANTENA». Formidable re-
vista de radio. Pida un nú-
mero gratis. Desengaño, 14. 
C A F E S y chocolates Casa 
Pinillos. Hortaleza. 58 Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Loe jue-
ves, globos 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas uU 
tramarinos. Muestras. Es-
col ano. Apartado L No-
velda. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 18. 
JORDANíV. Condecoraciones, 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartáa. 
Conítmoción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 85. 
VARA propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, mimero 65 (fren-
te al Hote! de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
S O M I E R acero cVictoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
P E L E T E R A corsetera; espe-
cialidad gruesas. Compostu-
ras, trabajo económico. Bo-
la, 11, principal. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal Contado y plazos. 
G E N E R O S ingleses garanti-
zados verdad; corte traje 
(tres metros), 93 pesetas; 
informará «Gutteridge». Pi 
Margall, 18, sépt imo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas 
Elegante corte propio. Es-
meradísima confección. F i -
gurines gran fantasía. Ab-
soluta garantía de buen 




ro, 60 pesetas. Sastrería cEl 
Dandy». Barquillo, 80. 
T R A J E S talares. Precios ba-
ratís imos, como nadie. Con-
fección esmerada. Negros só-
lidamente garantizados. Sas-
trería Gómez Pech. Monte-
ra, 35. Pasaje, 6. 
S A S T R E Reguero. Príncipe, 
9, entresuelo. Hechuras tra^ 
je, forros, 40 pesetas. 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. E s c r i b i n Centro Ca» 
tólico. Colón. 14. Madrid 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
,í Queréis saber a qué car-
gos tenéir. derecho y docu-
mentos que necesi táis? Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a periódico cGuía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal. Ventu-
ra Vega 19. . 
D E S E A S E matrimonio sin 
hijos para regentar inter-
nado diez plazas. Necesa-
rio honorabilidad acredita-
da. Dirigirse: Apartado Co-
rreos 4.036. 
i Q U I E R E tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1.30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
i Q U E R E I S tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Pal a fox, 6. Teléfono 34.655. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1.50; corrientes, a 
real; composturas baratís i-
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos. Cardenal Cisneros, 
36. entresuelo 
«EL Mosquito», tintorería 
católica L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
álmansa. 3. Teléfono 34 555. 
B R A V O . Reforma, tiñe, lim-
pia sombreros. Lavado ame-
ricano sombreros paja. Pre-
cios increíbles. Valverde, 54, 
bajo. 
ABOGADO. Consulta espe-
cial módica, cinco a siete. 
Cuesta Santo Domingo, 16. 
P I N T U R A S , esmaltes, bro-
chas, cepillos, peines, jabo-
nes, colonias. Augusto F i -
gueroa, 28. Droguería per-
fumería. 
L E N T E S , gafas.' Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CASA Merp. Arregla stylo-
^nificas. Echégaray, 7. • 
C H O C O L A T E "para^dinhéti^ 
eos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete. 2,65. 
G A B I N E T E dental acreditad 
do, traspaso. Escribid: «Ga-
binete». Carretas, 3, conti-
nental. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
VENTAS 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
món! ums «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
tf r». Hodríguez. Ventura Ve-
g*. 3. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1.25. 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral . 39 
100 cupone» Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ov 
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quetr chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
r r o pon de a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
L I N O L E U M . persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo." 2 
ULAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde «0 pe-
seta?, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. . 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotojránooi 
todas marcas. Facilidades 
pago Precios l imitadís imos; 
pídanos condiciones. Calar 
trava, 9. Preciados, 6(K 
GRANDIOSA l i q u i d a c i ó n 
muebles mitad su valor j 
cedo local con. sin existen-
cias. Recoletos. 2 cuadrupli-
cado. - , 
CUADROS y molduras. Ca-
ca Roca Colegiata, 11. L a 
más eurtida^ 
L I N O L E U M . persianas a 
mitad precio. Salinas. Qlp 
rranzn. 5: teléfono 32.370. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca^ 
sa Corredera. Valverde. 22. 
A T E N C I O N : Aparatos eléc-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos cafí . cristalerías , obje-
tos regalo, bombillas. 1.10. 
Enorme*» existencias bara-
t ís imo. Infantas. 7. esquina 
pla/.a Bilbao. 
C I N T A S máquinas escribir 
extranjeras, calidad extra. 
Cintas sue!tas. tres pesetas. 
E n cantidad, descuentos. 
Doy cinta prueba por dos 
pesetas; i n á t i l pretender 
más ese precio. Remito pro-
vincias muestra contra en-
vío pesetas 2.50. Indicar pe-
didos clase de máquina ne-
cesitáis cinta. Papel carbón, 
precios sin competencia. Le-
ganitos. 17, principal. Casa 
Comas. Escribid hoy mismo 
y os. convenceréis. 
P E R S I A N A S , saldo a mi-
tad de precio. Limpiabarros 
y pasos de coco para por-
tales y escaleras. J o s é 
Más. Hortaleza, 98. Teléfo-
no 14.224. 
P I A N O seminuevo, barato. 
Sandoval, 23. primero. De 
dos v media a cuatro. 
M E D I A S La Providencia. 
Seda torzal, 1.25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53̂  
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echega-
ray. 27. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
PONZANO, 25. rtnica fábri-
ca verdad de sombreros pa-
ja y reformas para caballe-
ro y señora, precios s in 
competencia, baratísimos. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesaa, 
3. Teléfono 30.996, Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
H O T E L ¡ajosamente deco-
rado, todas comodidades, 
40.000 duros. Razón: Fer-
nando Católico. 27, portería. 
M A G N I F I C A S camas, apli-
caciones bronce plateado. 
Cuesta Santo Domingo, 22. 
P I E L E S , 0.75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Bnja. 16. 
CALZADOS barat ís imos; za-
patillas. 1 , 9 5 ; sandalias, 
2,50. Argensola, 1. Casa 
Puig. 
PIANOS. .''Vendo. Alquiler, 
10 pesetas. Plazos, 15 pese-
tas. San Bernardo, 1. 
T A B L A S con cepillos para 
vest íbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
« P H O N O l f A - R o n i s c h » , e f 
único autopiano art ís t ico , 
reconocido por loe inteli-
gentes. Agencia exclusiva, 
Casa Hazen. Fuencarral, 55. 
Señoras, no lo o lv idé is : 
Medias, cintas y bordados, 
En ningún sitio hallaréis 
A precios más arreglados, 
Que en Pelayo veint isé is , 
"PERSIANAS 
Saldo mitad de precio L i -
nóleum, 6 ptas m2 Salinas 
Carranza, 5. Teléfono 32.870. 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de AlcalA, frente 
a las Ca la travas 
Gorras , sombreros y boinas 
C A S A Y U S T A S 
W ^ V * * r . V T v n » . «o T E L E F O N O 63.399. 
80 T E L E F O N O 
164 (Glorieta de Quevedo). 
PT, curras de uniformes para Colegios, 
Eapeciahdad «Jg™ etcétera. etc. 
P L A Z A MAYOR, 
Sucursal Í Puencarral, 
" L A C H O C O L A T E R A " 
. E L I C I O S O V E R A N E O 
e . c u r . i o ' ^ dd X d W e A l ^ f a n . para las Regiones árt icas . Noruega y Mar BAltico. 
Excursiones por el Mediterráneo. 
Servicio de vapores para todo el'mundo, América del Sur. América del Norte. Habana. 
Canarias. Asia (Manila) y Australia. ,A„,mn ¿a V O K D B Y O A L S K I . I N F O R M E S : dirigirse Madrid, Carrera d . San Jerónimo. 49 V O N D B Y O A l . S * x 
Barcelona. Merced, 8. V I L A B B O D O N A Y W O L T E B S . 
v y 
Centrales electrícas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
CoMñlco iOn de (TUMlM ! P*<l«f»^ c e n t r a l » d» '«'^'¿«^í^ S ^ Í L * « 
bina hidrtnl ic» o de motore. Dieiel. BMULDUeei o de ([ae. Lleeae de alto f rede, de 
f ^ S S m í ^ S S i ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ 1 1 w,lolo ^ 'l",mbr'-
dV¿Sp08°PA¿'rB.=00Sd « Q m H ^ A r » O B H S I l A L . - P e d l J dato, , r e fere -
cias a la S. B. de Montajes Industr ian». BarqnlUo. 14. Madrid. 
V i n o s t i n t o s 
d e los H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l •dmlnfstrador en Eldesfo (por C e n i -
cero) , don Jorge Dubos, y a l a Cuesta de Santo Do-
mingo, 6, Madrid. 
t 
TERCER ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
Don Manuel Quijano de la Colina 
FALLECIO EN LOS CORRALES DE BUELNA (SANTANDER) 
E L DIA 26 DE MAYO DE 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R « l a P a 
S u viuda, d o ñ a F a u s t i n a Otero; hijos, d o ñ a M a r í a de los Dolores, don 
J o s é Felipe y d o ñ a M a r í a del Carmen; su madre, la s e ñ o r a condesa de 
F o r j a s de Bue lna; madre po l í t i ca , hermanos, hermanos po l í t i cos , t í o s , 
primos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar su a l m a a Dios . 
L a E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento del d í a 26 del actual en el 
convento de las E s c l a v a s del Sagrado Corazón , a s í como las misas que 
al l í se celebren el 27 y las de ese mismo d í a en capil la particular. S a n 
J e r ó n i m o el Rea l , de esta Corte, en varias parroquias de Santander, en 
los Corrales de Buelna, Matienzo, L a Nestosa, Guarnizo, Asti l lero y Revi l la , 
se a p l i c a r á n por e l eterno descanso de su a lma. 
H a y concedidas indulgencias por varios Prelados en l a forma acos-
tumbrada. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
D. O. M . 
E L S E Ñ O R 
J U A N P E L L O N Y 
U ESPOSA, N: DE Y S  , L A SEÑORA 
C R E S P O 
F A L L E C I E R O N E L DIA 26 D E M A Y O D E 1909 
Y E L D I A 8 D E AGOSTO D E 1918, R E S P E C T I V A M E N T E 
Después da recibir los Santos Sacramentos y la bendición d» Su Santidad 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanas, hennanae polít icas y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos ee s i rran encomendarla 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebre<n' mañana 26 y el jubileo do este día en la 
iglesia del Perpetuo Socorro (callé de Manuel Silvela), las del citado día en 
los Luisee (calle de Zorrilla), las del 27 en San Fermín de los Navarros y 
las del 28 y 27 y los jubileos de dichos días en la iglesia parroquial de 
Villacarrillo ( J a í n ) ; así como las del d ía 8 de agosto en San Fermín de los 
Navarros, los Luises, San Ignacio (calle del Príncipe) y Perpetuo Socorro y 
el jubileo en esta úl t ima iglesia el mismo día y el jubileo y misas de los 
días 8 y 9 de agosto en la iglesia de Villacarrillo (Jaén) , serán aplicados por 
el eterno descanso de sus almas. 
Los excelentís imos e i lustr ís imos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispo 
de Granada y Obispos de Madrid-Alcalá, Santander, Jaén . Guadix y Sión 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
E S Q U E L A S , P U B L I C I D A D DOMINGUEZ, P L A Z A D E M A T U T E , 8. 
SÜPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
B O T O N E S hace falta. Agro-
mán, Empresa Constructo-
ra . Plaza del Progreso, 5. 
RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOLIDEZ EXTRAORDINARIA. PUL-
SACION SUAVISIMA. VEINTE AÑOS DE GARANTIA. 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 
Mallhs.GrubeP 
rl«dot85 
D E L I N E A N T E S O B R A S P U B L I C A S 
OpoSlcidn en octubre. Clases por ingenieros, ayudantes y delineantes. Nuevoe programad 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
ACADEMIA CANTOS 
San Bernardo, 2. Madrid 
Madrid.-Año XVIII.-Núm. 5.884 A T E Viernes 25 cíe mayo de 1928 
LA MINERIA CARBONERA 
G E 
EN INGLATERRA Y EN E L FUTURO 
E Q 
Preveo que si alguno de mis maestros pasa la vista por este título, se 
va a enfadar, «lEl futuro—dirán—no es tema que corresponda a la ciencia, 
ni los estudiantes deben aspirar a adivinos!» Conformes. Mas yo voy a se-
guir el ejemplo del maestro Sombart, que en las últimas páginas de su pos-
trero, admirable libro sobre la economía del grancapitalismo, tan interesan-
tes palabras sobre su futuro ha escrito. Yo no voy a tratar ahora de un 
futuro hipotético, sino de un futuro real y presente. Me explicaré: 
En la minería hay algo que, siendo futuro, es presente. Los yacimientos 
aun i[>or explotar, que geológicamente son realidades presentes, económica-
mente son tan sólo futuras. E l carbón que queda por arrancar en los filones, 
aunque no actúa en el" mercado, permite suponer—racionalmente—los rum-
bos que ha de seguir ese mercado. 
Hemos visto en anteriores artículos, que las dificultades en la minería 
carbonera inglesa son el resultado del encarecimiento de su producción, a 
consecuencia de fenómenos económicos—dinerarios—y técnicos—agotamien-
to progresivo de los mejores filones—de un la^o, y de otro, de la pérdida 
de mercados exteriores que se van bastando a sí mismos, o que van siendo 
conquistados por concurrentes m á s aptos. Queda, pues, establecido que la 
minería carbonera inglesa no está en depresión, sino en decadencia. Que 
ésta sea más o menos intensa, que se desarrolle con mayor o menor rapi-
dez y que sea definitiva o posiblemente transitoria, es lo que nos propone-
mos examinar. Bastará para ello el fijar las reservas de carbón de que 
disponen los principales países. No es fantasía, sino lógica, el establecer 
«a priori», que a la larga será victorioso en la minería carbonera el país 
que más riqueza an carbón posea. 
Según los dalos reunidos por el X I I Congreso Internacional de Geología, 
reunido en Canadá en 1ÍI13 (reproducidos por von Bubnoff, Obst etc.) y pu-
blicados bajo el título «The Coal Resources of the World. Toronto, 1913» 
[3 vols.), las reservas de carbón eran en 1913 las siguientes—expresadas en 
millones de toneladas—: 
Estados Unidos, 3.858.657; Canadá, 1.234.269; China, 995.587; Rusia, 
479.920; Alemania (incluida la Alta Silesia), 423.356; Inglaterra, 189.533; Fran-
cia, 17.583^ Bélgica, 11.160; España, 8.768; Japón, 7.970. 
Los cálculos fidedignos del Instituto Geológico Nacional de Prusia, pu-
.blicados en StuTtgart en 1925, bajo el título «Weltmontanstatistik», y en la 
página 71, establecen la siguiente probable duración de los yacimientos de 
carbón: 
En China, 80.000 afios; en Estados Unidos, 7.500; en Rusia, 3.000; en Ale-
mania, 800; en Inglaterra, 650; en Bélgica, 500; en Francia, 440; en España, 
530; en Japón, 376. 
Por aproximados que supongamos esos datos, siempre quedará confir-
mado lo que ya se adivina. L a supremacía en la producción de carbón, que 
pasó a manos de los Estados Unidos hacia 1900, y que hoy casi llega a tri-
plicar la cifra inglesa (613 millones de toneladas produjo Norteamérica en 
1926), se impondrá más y más . E l mercado transoceánico se irá perdiendo 
para el carbón inglés. Desde 1913 esa pérdida alcanza ya la suma de m á s 
de millón y medio de toneladas. L a dominación de los mercados surameri-
canns, especialmente por lo que al carbón yanqui afecta, será irremediable. 
Dentro del mismo Imperio, India, Australia, Sur Africa, y sobre todo 
Canadá, van convirtiéndose en productoras de carbón, que no sólo aspiran 
a cubrir sus necesidades, sino que, como Australia, van pasando a ser ex-
portadoras—¡rivales de la madre patria!—. Mientras en la metrópoli, las 
exportaciones de carbón—aunque levemente—decrecen, Canadá ha aumen-
tado su producción de 1924 a 1925 ¡en un 170 por 100! 
Y en Europa, el tradicional y excelente mercado para el carbón inglés, 
cada día es más encarnizada la competencia de Polonia, Alemania y Fran-
cia; cada día son más rigurosos los esfuerzos que por bastarse a sí mismos 
hacen los demás países como España; cada día son más vigorosos los pro-
cesos de sustitución del carbón por la fuerza hidroeléctrica... Día por día 
el carbón inglés va tropezando para su exportación con m á s dificultades. 
Día por día una cantidad de carbón va amontonándose—indeseada—en los 
muelles de Cardiff o del Humber, 
¡Si esto es ahora, cuando en Rusia y en China el carbón yace casi olvi-
dado, qué ocurrirá el día en que se pongan en explotación sus fabulosos 
yacimientos? ¿Estas ]uchas de los países grancapitalistas por China, no 
serán quizá el esfuerzo codicioso de quienes anhelan su carbón y sus mer-
cados? 
Poco hemos de vivir los que no veamos. Entretanto una conclusión apa-
rece clara y cierta de mi modesto examen: L a decadencia carbonera inglesa 
es grave, bastante rápida e irremediable. 
Antonio B E R M U D E Z C A B E T E 
Londres, a principios de mayo. 
PALIQUES FEMENINOS 
E E J 
EPISTOLARIO 
Pas ionar ia (Zaragoza).—Sinceramente, 
s e ñ o r i t a ; ©se g a l á n lo qu© va es a pasar 
el rato. L a s apariencias, a l menos; los 
«s íntomas» no son de otra cosa. Por 
eso debe usted someterle a la prueba de-
c is iva y hablarle con absoluta sinceri-
dad. D e s p u é s de todo, es preferible que 
sa lga usted de dudas ahora y no cuan-
do l a h a y a hecho a usted perder m á s 
tiempo... Hay t o d a v í a muchos hombres 
buenos y que valen. No se apure. 
L a riojanita ( L o g r o ñ o ) . — H e m o s res-
pondido a la misma consulta que, por 
olvido, se conoce nos repite usted. 
/ . S. (Tifonfl).—Tengo que contestarle 
«te legráf icamente». E l segundo procedi-
miento. Doctor Berenguer. No podemos 
concretar m á s aquí , por razones fáci-
les de suponer. L a letra, bonita. 
Vna orensanft 'Orense).—Cierto, cler-
t í s i m o , que hace falta una revista de 
modas, digna, como usted dice, de los 
hogares ca tó l i cos . Tras ladamos su idea 
a quien corresponde. E s lo ú n i c o que a 
nosotros nos es dado hacer. 
Una de ojos azules (Cáceres) .—Res-
puestas: Pr imera . Dudosa. Segunda. 
Desde luego, no. Tercera . No la conoce-
mos. Cuarta. Idem, í d e m . Quinta. Sí. 
Sexta. Tamb án. S é p t i m a . Idem. Octa-
v a . No. Novena. Tampoco. D é c i m a . Pe-
ligrosa. D é c i m o p r i m e r a . L o mismo. 
Complacida. 
Una e c o n ó m i c a (Urdax).— L a ú n i c a 
s o l u c i ó n , recauchutado, si ello es posi 
ble, cosa que le i n d i c a r á n en u n a tien-
da de a r t í c u l o s de goma. 
Una provinciani la (Madrid) .—Ningún 
requisito. L a respuesta dentro de los 
ocho d ías . L o mejor, el procedimient!< 
que usted nombra y desde luego, en 
San Sebast ián. - p o d r á a p l i c á r s e l o . No 
es muy costoso. 
Haba (Madrid). — Cualquiera de esos 
colegios qu© cita, inmejorable. Especia-
les. Blanca , desde luego, salvo para al-
muerzos campestres y tés . Por orden de 
edades. Si es m u y joven, nombre y ape-
llido, simplemente. A l a derecha de la 
d u e ñ a ded coche, pero aquel r e h u s a r á 
a fin de que l a s e ñ o r i t a no v a y a al 
vidrio. 
M a r í a P . M. (Madrid) .—Muy amable. 
E l . sobre todo, demasiado joven. A us-
ted le i r ía mejor un muchacho de vein-
tisiete o veintiocho a ñ o s , con la carre-
r a terminada y el porvenir completa-
mente definido. E n cambio, con este 
otro l a espera t e n d r á que ser demasia-
do larga y... probablemente ee encon-
trará usted un d ía con que h a perdido 
un tiempo que no torna. A los veinti-
t r é s a ñ o s , l a novia tú-ne que resultar 
por fuerza, eso. un. . . pasatiempo Do-
loroso, pero completamente verdad se 
fionta. Y usted merece estas sincerida 
des. 
.Casilda (MondragOn. Guipúzcoa) — 
Cerciorarse de qu© es como usted !o 
imagina. L a formalidad no excluye ©1 
optimismo sano, y tampoco hay que 
confundir l a piedad só l ida , con l a gaz 
m o ñ e r í a que es s u caricatura. L e a i 
S a n t a Teresa. 
Mademoiselle F l i r t (Valencia).—Trans-
cribo literalmente el s e u d ó n i m o ) , y por 
cierto que la respuesta a su consulta 
la h a l l a r á en un Palique, donde abor-
damos ©se tema. No e s t á usted de acuer-
do, como verá , con Mabel Heauth. Ni 
con nosotros. 
Una encadenada (Granada) — Depen-
de muchas veces de «no querer» com-
prenderse, pero sobre todo, ¿qué v a us-
ted a hacer y a ? Porque admitiendo lo 
d© 1& «trágica e q u i v o c a c i ó n » , la fe ju-
rada, el deber cristiano, y la propia es-
i m a c i ó n , excluyen cuanto no sea reslg-
larse y aceptar con paciencia los he-
chos consumados... Por usted misma, 
no debe pensar ni un solo momento 
ciertas cosas. 
Marichu ( P a m p l o n a ) . — S e r á usted de 
seguro perfectamente informada respec-
to de las Misiones, si se dirige al padre 
Miguel Gascón. Universidad de Comi-
llas. Creo que s í se sigue publicando 
E l Siglo de las Misiones, in teresant í -
ma revista, en verdad. 
Una e s p a ñ o l a - y a n q u i (San Ju an de 
L u z ) . — E n efecto, R o m á n Rolland h a 
realizado esa ardiente propaganda pa-
cifista, que usted dice, pero no s ó l o poé-
tica, sino en diversos escritos en prosa, 
amargos y decepcionados sobre la inuti-
lidad y la infamia fratricida de las 'u-
chas entre los hombres. ¿Conoce usted 
Cierambanet, historia de una conrion-
cia libre durante la guerrat Por lo vis-
to, no. Pues bien, en esa obra es donde 
R o m á n Rolland. bajo su artificio nove-
lesco deleznable, examina, en cambio, 
con aguda p e n e t r a c i ó n p s i c o l ó g i c a , el 
drama interior de lín pacifista requerido 
a la vez por l a arrolladora Corriente 
popular desbordante en or flamas, m ú -
sicas y banderas, que exaltan hasta la 
locura patr iót ica , la sensibil idad colec-
tiva. Con mucho gusto recibiremos siem-
ure sus consultas, s eñor i ta . 
Fc i l la (Madrid).—Respuestas: Prime-
ra. Una cultura capaz de compensarlo. 
Segunda. L o s valores morales. Tercera . 
E l corazón no entiende de esas cosas... 
E l Amigo T E D D Y 
Grave epidemia de tifus 
en Moscú 
Clausura de las casas de juego 
lle-B E R L I N , 2 4 . — S e g ú n noticias que « 
gan a esta capital procedentes de Mos-
cú, se ha declarado en aquella ciudad 
una epidemia de tifus que e s t á adqui-
riendo extraordinario desarrollo. L a s au-
toridades estudian la a d o p c i ó n de medi-
das encaminadas a combatir l a terrible 
plaga. 
E L J U E G O , P R O H I B I D O 
M O S C U . 2 4 .—S e g ú n noticias que u 
gan de todas las r e p ú b l i c a s que consti 
tuyen l a U . R . S. S., las autoridades 
locales han procedido a cumplimentar 
con todo rigor las disposiciones del Go-
bierno de M o s c ú sobre l a c lausura de 
Jas casas de juego. 
lle-
L A S C A S A S B A R A T A S , por K HITO 
—Soy el asociado número siete mil doce. Quiero un hotelito de dos 
plantas, con jardín, corral y pozo. 
—Muy bien. ¿A qué señas hay que enviárselo? 
Doña Laura al pie de la fuente 
Salta el agua de la fuente sobre tres 
conchas de alabastro. E n su armonioso 
í m p e t u , el sol la embist© de soslayo, y 
hace del . chorro un a i r ó n de plata, que 
luego se desborda de cada taza, en un 
fleco de gotas brillantes. 
Así , cuando d o ñ a L a u r a baja por las 
m a ñ a n a s al jard ín , a t ravés de esa cor-
tina de luz, divisa los verdes árbo les del 
fondo, y, casi siempre, se p a r a con los 
ojos absortos, como si contemplara un 
paisaje de e n s u e ñ o . E n esa hora las 
meda y brillante por el recient© peinado 
y su largo vestido de e s t a m e ñ a ne^cb, 
sobre el que luce, con grave s e ñ o r í o , 
una cadena de oro. 
D o ñ a L a u r a visita con d©t©nida com 
placencia las fresas, que este a ñ o vie-
nen abundantes, y un delicado liraono-
ro, cuyo brote le trajo una parlen ta su-
y a del huerto de San J e r ó n i m o de B e l é n , 
y que ella misma cuida como un v i v i -
dero tesoro. 
Pablo la observa con la boina en !a 
viejas piedras del palacio se r e m o z a n ¡ m a n o , 
un instante con el oro-rosa del d í a qu©j — S i a la s e ñ o r a le parece, y a so 1© 
empieza, y hasta por el c o r a z ó n de d o ñ a ¡ p u e d © quitar ese c a ñ i z o . No hay miedo 
L a u r a , tan trabajado por los a ñ o s y las de hieloe. 
amarguras, pasa como un aliento pr i - sin embargo, la s e ñ o r a prefiere ex 
maveral Se olvida de las hipotecas que | tremar las precauciones hasta bien en 
pesan sobre el c a s e r ó n y los p e q u e ñ o s 
buenos del otro lado del r ío . ú n i c o s 
rstos del vasto patrimonio condal ; pien-
sa fugazmente en vagas posibilidades de 
rehacer el pasado esplendor d© la casa, 
y su memoria se puebla de los recuer-
dos de aquellos lejanos d í a s que aun 
ella a l c a n z ó , cuando en el vasto z a g ú a n . 
la carroza dorada d e s p e d í a obscuros des-
tellos, y ella misma, a c o m p a ñ a d a de su 
tío. el general, o de su joven primo, 
cadete de Arti l lería, s a l í a a pasear en 
su hacanea blanca. 
E n estas m a ñ a n a s de mayo, saturadas 
de La tibia fragancia de las madresel-
vas que tapizan el muro, d o ñ a L a u r a se 
sienta a l pie d© la fuente, Pablo, el 
viejo jardinero—portero a d e m á s y mayo-
ral—va entresacando de a c á y de a l lá , 
con sus pesadas tijeras, rosas, celindas 
y claveles, que luego, en lín hermoso 
ramillete, cercado de hierbaluisa, su-
merge en la taza de alabastro, antes de 
que la s e ñ o r a lo lleve a Santa María . 
E n mejores tiempos, la casa de los 
condes, d e v o t í s i m o s siempre de Nuestra 
S e ñ o r a de Rocamador. e j e r c í a sobre ;a 
iglesia su tutela de piedad, verdadera-
mente señor ia l y magní f i ca . L a s grandes 
solemnidades del año , o bien los a c ó n 
tecimientos familiares, eran ocasiones 
en que se manifestaba su esplendidez. 
De su remota infancia recuerda d o ñ a 
L a u r a aquella gran fiesta de su primera 
c o m u n i ó n , en la que todo el menaje d©i 
altar ostentaba las armas condales y de 
la cual quedó como recuerdo en la igle-
sia un copón de oro y ágata! F u é el úl-
timo signo del poder ío de la casa. Pron-
to con las guerras civiles sobrevino Id 
ruina fulminante; al mismo tiempo que 
la iglesia, expuesta de continuo a los 
ataques de unos y otros, su fr ía las de-
vastaciones de la soldadesca. 
Hoy. d o ñ a L a u r a tiene que limitarse— 
i c u á n a pesar suyo!—, a enviar a la 
Virgen estas flores de su jard ín . De las 
tradiciones antiguas, só lo guarda el pri-
vilegio de ofrecer el cirio pascual ©n los 
oficios del S á b a d o Santo, y Dios y ©1 se-
ñor Pablo saben los equilibrios econó-
micos a que le obliga este p e q u e ñ o dis-
pendio. 
D o ñ a L a u r a madruga con el alba, so-
bre todo, ya que comienzan con la pri-
mavera esas alegres m a ñ a n a s , en ;a6 
que sin temor a un aire la vieja donce-
lla Vicenta puede abrirle el b a l c ó n de 
par en par. 
Hace rato que cantaban, del otro lado 
d© las maderas, unas calandrias, que 
d©ben de ten©r sus nidos entre aquellos 
tilos del fondo. Mientras Vicenta peina 
a d o ñ a L a u r a con una prolija lentitud, 
el espejo copia la fronda del j a r d í n y ©1 
chorro de la fuente I luminada. Alguna 
vez. un fuerte rayo de sol s© escapa de 
entre la arboleda y Vicenta tiene que 
var iar la i n c l i n a c i ó n del espejo sobre 
sus soportes de caoba, para qu© no ofen-
da a los ojos de l a s e ñ o r a . Entretanto, 
la estancia se l lena d© alegres clarida-
des. De tal manera, que s i la s e ñ o r a 'e-
vantara la cabeza, p o d r í a sorprender en 
un á n g u l o de las obscuras vigas, una te-
laraña, que s in doda ha escapado a la 
vigi lancia de la doncella. L a voz áspera 
y un poco lejana del mayoral , qu© anda 
abajo en el cobertizo de las gallinas. 1© 
hace recordar a la s e ñ o r a : 
—¿Le dijiste a Pablo que hoy tiene que 
ir a la huerta del Soto? 
—Se lo dije, señora . E l porf ía que no 
corre tanta prisa. Sino que si la se-
ñ o r a va a ©star haciendo caso, todos los 
d í a s t endrá llantos y se le c o m e r á n la 
renta y hasta la finca. 
—Por eso conviene que v a y a a ente-
rarse. Y a hace tiempo que esa huerta 
necesita tapia. 
—Más necesita el palacio otras cosas 
y nunoa le llega la hora. 
^-Mujer, nosotras vamos tirando. Pe-
ro esos pobres no tienen otro pan. 
L a vieja sirvienta, un poco arrebata-
da, con su peine de concha en la ma-
no, se le queda mirando. 
—Así 1© luc© a l a señora . . . [Ay, qu ién 
v i ó tiempos!... Pero ¿a qué hablar? L a 
señora se aflige y nada se remedia. 
Con un gesto impaciente, d o ñ a L a u r a 
interrumpe: ' 
—Anda, gr í ta le a Pablo que me corte 
el ramo antes d© irse. 
Vicenta, v ieja criada, de vieja casa se 
ñor ia l , alta, repeinada y enjuta, asoma 
al vasto ba lcón , entre cuyos hierros vo-
lados comienzan a enredarse los tiernos 
p á m p a n o s de la parra , 
— ¡ P a b l o , ©1 ramo p a r a la señoraI 
Y , en seguida, d o ñ a L a u r a , s e g ü a acá 
bamos de verla, aparece en la escal ina 
trado ^unio. 
Pablo ha formado, bajo su vigi lancia, 
un hermoso ramo, en el que predominan 
las rosas de p ú r p u r a y los claveles bian 
eos. D o ñ a L a u r a está sentada al pie de 
la fuente en su silloncito de mimbres 
S u nariz se dilata, aspirando ©1 aroma 
espeso e impreciso que le llega de todas 
las partes del jard ín , aguzado por el 
efluvio del agua, Y el agua canta rumo-
rosa en las tres conchas de alabastro. 
Y a tocan a misa. Entonces, Vicenta, 
tocada con su v©lo tupido, baja por ja 
escalinata, con la manti l la y ©t devo-
cionario de la s e ñ o r a , Pablo sacude un 
poco sobre la fuente el ramo que queda 
todo constelado de gotitas brillantes y 
se lo da a la sirvienta, Y ésta un poco 
delante y doña L a u r a detrás como en 
el antiguo tiempo, ambas salen por el 
gran patio encuadrado de columnas co-
rintias, hac ia la iglesia de Santa Ma 
ría. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
C H I N I T A S 
Eleg ía . 
«Es de suponer que, tendida en l a 
cama de la pens ión donde ha fallecido, 
en su delirio, en esos momentos que 
v a muriendo la materia y el e sp ír i tu 
t o d a v í a vive—pesadilla de madrugada, 
insomnio febril—, recordaría , . .» 
Recordar ía de cuando le e n s e ñ a b a n 
que el a lma es inmortal, y se d ir ía : 
—No cabe d u d a : esto es una pesadi-
l ia de madrugada. 
• * * 
«VALENCIA, — U n a entidad bancar ia 
ha adquirido la Casa d© la Democracia, 
que se c o n s t r u y ó por iniciat iva de Blas-
co Ibáñez , por elementos afectos al par-
tido, y en el que está instalada la oasa 
social del partido, las escuelas laicas y 
otras dependencias. 
L a Casa de la Democracia tiene una 
brillante historia pol í t ica , y la noticia, 
de su venta ha causado profundo sen-
timiento entre los elementos republica-
nos. Se habla de construir un edificio 
que t a m b i é n será denominado Casa de 
la Democrac ia ,» 
Muy bien. Será otra c á s c a r a v a c í a , 
que c o m p r a r á otra entidad para meter-
le algo dentro, porque si ahora tuvie-
ra algo dentro y alrededor, no se hu-
biera podido comprar. Por lo visto no 
basta lo de la brillante historia pol í t i -
ca. . . , que conocemos todos. 
• « • 
\ A ] a j á \ Y a hemos le ído la Prensa y, 
requeridos por un fami l iar : ¡ Q u é l 
¿ H a y algo de particular!—responde-
mos, recomenzo e p í g r a f e s : 
- -No; nada. Que un canal la «ultraja 
a una mujer, la hiere de gravedad e in-
t e n t a ' m a t a r s e » ; que «un agente ejecuti-
vo ha sido muerto a tiros por un con-
tr ibuyente» ; que se ha descubierto el 
«ases inato de una Inglesa en F r a n c i a » ; 
que ha sido «un dependiente de Loter ía 
a s e s i n a d o » ; que unos padres sin posibles 
«ipatan a su hij ita para cobrar su se-
g u r o » ; que un sujeto «hiere a su herma-
no porque maltrataba a su padre», y, por 
fin, que «un loco mata a ocho n i ñ o s y 
una mujer y hiere de gravedad a otras 
varias personas .» 
S i esto no es un record que venga 
Panchampla y lo vea. Y se dice; homo 
h ó m i n i lupus... 
Juzguemos del vocablo y que s irva pa-
ra algo la plancha del gran repentiza-
dOr de diaf inóst icos , Quintiliano S a l d a ñ a . 
—Homo h ó m i n i . . . \ i epra\ 
• V • 
«Es preciso dejar a la Humanidad el 
monopolio de ciertos vicios, que son los 
estimulantes necesarios que nos ayudan 
a sufrirnos los unos a los otros. Supri -
midos el vino y ©1 tabaco, s© acor tar ía 
©1 caudal de la paciencia, virtud indis-
pensable para vivir.» 
Sí es o no i n v e n c i ó n moderna 
vive Dios que no lo sé. 
Pero delicada fué 
la i n v e n c i ó n de la taberna... 
por el tinto y por el blanco. 
Otra i n v e n c i ó n , que está tiernai 
debo, por lo que se ve, 
agregar. L a del estanco, 
paro, que lo sepa usté . 
V I E S M O 
CARTAS A "EL DEBATE" 
El homenaje a Vázquez Mella 
S e ñ o r director de E L D E B A T E : 
Muy s e ñ o r m í o : M© han preguntido 
a.gunas personas si se ha de l levar a 
efecto el homenaje a Mella, d© que se 
hab ló y que recog ía en sus column is 
bJ, D E B A T E . 
Efectivamente, tibio a ú n el c a d á v e r 
de. insigne Vázquez Mella, algunos am'-
gos y admiradores suyos sentimos ia 
voz de! deber que nos invitaba a honrap 
su memoria. E n aquel recinto de su 
casa, antes jovial y austera morada del 
maestro, en aquellos momentos l ú g u b r e s 
de la ©stancia de l a muerte—maestra de 
ia vida—, s u r g i ó d© nuestros pechos un 
grito de esperanza y de re so luc ión 'J© 
nos d e c í a : «Mella h a muerto; pero ¿m 
es-píritu vive; sus obras, su apostolado, 
perdurarán .» ¿Y c ó m o no?, si había-
mos sido testigos de aquel su tráns i to 
ejemplar, en que el a lma del gran oen-
sador y tribuno, penetrando por la Puer-
ta y el Camino que c o n o c í a y amaba, 
se a n e g ó en la L u z y la Verdad que 
anhelaba, y c o n s i g u i ó , piadosamente 
pensando, la vida y la re surrecc ión que 
s a t i s f a c í a n sus ansias de eternidad. 
Aparte las plegarias que por su alma 
se han elevado, una asp i rac ión clamoro-
sa se m a n i f e s t ó , que es hoy resuelta de-
c i s i ó n : publicar sus obras, erigirle nn 
monumento. A q u é l l a s no pueden que-
dar inéd i tas , dispersas, perdidas, sin 
otra virtualidad que la e f í m e r a del no-
mento. Ser ía un d a ñ o g r a v í s i m o ,ue 
h a r í a m o s a la R e l i g i ó n y a la Patr ia , 
altares ante los que r ind ió su vida de 
creyente y e s p a ñ o l enamorado. Porque 
?u pensamiento y su doctrina son can-
tera y cincel de esp ír i tu nacional, tan-
tas veces olvidado y otras tan torpemen-
te combatido, cuando es esencial para 
!a \ i d a y progreso patrios. 
Queremos que s© levante u n monu-
mento qu© diga a la post©ridad lo que 
h-i sido Vázquez Mella para E s p a ñ a : ei 
artífice que c o n t i n u ó la obra n o b i l í s i m a , 
trí6c©ndent© e -imperecedera de Balmes 
y Aparis i . d© Donoso Cortés y Ménéndpz 
y Pe ayo. desenvolviendo los principios 
«¡us iándales de nuestra sociedad y tra-
zando los caminos de su engrandeci-
miento. 
Seguramente que esa inic iat iva h a l l a r á 
la acogida fervorosa que merece, porque 
poros de sus hijos han hecho a E s p a ñ a 
tanto bien. Como d©cimos en el l lama-
miento qu© vamos a publicar, ¿ q u ' é n 
como el gran patricio que Dios h a l la-
mado a Sí l u c h ó con m á s denuedo y 
perseverancia defendiendo las institu-
ciones b á s i c a s de nuestro pueblo, comba-
tiendo la impiedad, el absolutismo y la 
demagogia, fustigando ©1 extranj©rlsmo, 
la v a c i l a c i ó n y el miedo y p r e s e r v á n -
dolo de la guerra que a s o l ó el contl 
nenie europeo? 
H á l l a n s e y a formadas la Junta orga 
nlzadora y la C o m i s i ó n ejecutiva de) 
homenaje. ciiy% presidencia se ha d l r 
nado aceptar el e m i n e n t í s i m o Cardenal 
Arzobispo de Toledo, y tan pronto ést" 
regrese de F r a n c i a , donde con celo ü a 
ternal dirige las misiones para los eml 
grados e s p a ñ o l e s , se c o n s t i t u i r á n aqué-
Ir;? y publicaremos el manifiesto, j u e 
suscriben, entre representaciones de to 
divs los elementos sociales, los m á s al-
t'.s prestigios de nuestra intelectualidad 
Seguidaimente se c o n s t i t u i r á n las íun-
xa ce piedra, con su cabellera gris, h ú tas regionales y de provincia que han 
de cooperar, con los e s p a ñ o l e s entusias-
tas de América , a esta m a n i f e s t a c i ó n 
nacional de recuerdo y gratitud nacia 
e' insigne filósofo y s o c i ó l o g o cristiano. 
Abrigamos la esperanza de que el ho-
menrje será digno de él. Lo qu© mejor 
grfr/'úa ©1 enaltecimiento de un pueb'o 
la v e n e r a c i ó n que tributa a sus ham-
bres insignes y a sus empresas nacion-i-
.es. Nada contribuye tanto al decaimien-
to de un pa í s como el olvido d© sus 
grandezas pasadas y d© sus hijos pre-
ciar t. 
Harfe se ha despreciado y s u p l á n t a l o 
r.nestra historia, harto se h a m a n c í l l a l o 
nuestro espír i tu con pesimismos enervan-
tes y exotismos decadentes, para que no 
' •eaücemos ese homenaje, principalmen-
te de acc ión , no y a a Mella, que des-
cansa en el Señor , sino a nuestra fe 
V i nuestra patria, a nosotros mism JS, 
cumpliendo con la herencia espiritual 
que nos e s t á encomendada y que es 
miestro deber transmitir. 
Y pocos hombres la simbolizan y ci-
fran mejor que Mella, creyente, patrio-
'a y cuito, demócra ta , vidente y lobi-
' í s imo . de tradicionalismo profundo y 
amplio, comprensivo, posibilista y eno-
valor. Como que en él. as í como en Bal-
mes y M e n é n d e z y Pelayo. e n t r a ñ ó el ge-
nio h i s tór i co de nuestra raza. Qneda de 
usted affmo. s. s.. Manuel de Pofarnll . 
Madrid. 14 d© mayo de 1928. 
La segunda enseñanza 
Sr. director de E L DEBATE. Madrid. 
Muy s e ñ o r m í o : Al final justifico cor 
qué me permito ©char mi cuarto a es-
padas en la c u e s t i ó n interesante y pa. 
pitant© de estudios del Bachillerato, acu-
diendo a la nueva s e c c i ó n abierta por 
es© importante diario. 
Los que t e n í a n o tienen aprobados 
los tres primeros a ñ o s del plan antiguo 
pasan sin pérd idas de tiempo ni de 
asignaturas a estudiar el a ñ o c o m ú n , 
que es ©1 cuarto del nuevo plan, y esto 
©s lo natural y l ó g i c o ; pues los que 
tienen aprobado el cuarto a ñ o t a m b i é n 
se les exige que pasen a estudiar el a ñ o 
c o m ú n , es decir, que quedan en igua'^s 
condiciones que los del tercer año . ¿De 
qué les ha servido entonces el tiempo, 
el trabajo y los gastos que en estudiar 
ese a ñ o han invertido? ¿No s e r í a m á s 
equitativo que el cuarto a ñ o antiguo 
s© les conmutara por el año c o m ú n , y 
m á s cuando media la c ircunstancia de 
que las asignaturas del a ñ o c o m ú n las 
tienen aprobadas todas menos la Agri-
cultura? Cuando menos ¿por q u é no 
equiparar los cuatro primeros a ñ o s del 
antiguo plan con los tres primeros del 
moderno (¿es mucho pedir?) y que s© 
les concediera el Bachillerato elemen-
tal, y y a no lo perder ían todo? ¿No oree 
©1 señor ministro, qu© una d i s p o s i c i ó n 
en el sentido de reconocer los derechos 
adquiridos por los estudiantes, que se 
hal lan en el caso que s e ñ a l o , ser ía bien 
a c o g i d á , como equitativa y justa, por 
todos... y principalmente por los que, 
como el que suscribe, tienen dos hijos 
que han aprobado el cuarto a ñ o del an-
tiguo plan y han tenido que suspender 
los estudios? 
Es ta a n o m a l í a que s e ñ a l o ¿no mere-
cerá a l g ú n comentario de E L D E B A T E ? 
De usted, s e ñ o r director, affmo. s. s. 
q. ©. s. m., Juan Vélez .—Torres de Al -
bánchez (Jaén) . 18 de mayo de 1928, 
K TR1F0S DE SMÍÍH í 
E L MINISTRO DE COMERCIO VEN-
C E EN ALABAMA Y OREGON 
o 
Smith ha conseguido los delegados 
de Carolina del N., Oregón, Co-
lorado y Nuevo Méjico 
Coolidge pone el veto al proyecto 
de ley concediendo crédi-
tos a los agricultores 
NUEVA Y O R K . 22,—En las elecciones 
preliminares celebradas en estos d í a s , 
as í como en los Congresos de partido. 
Hoover ha conseguido los votos de los 
delegados de Alabama y Oregón y l a 
mitad de los votos del Estado de Mon-
tana. E n resto de los votos de este E s -
tado es para al ex gobernador del I l l i -
nois, Lowden. 
Por su parte, el ministro del Tesoro. 
Mel lón, molesto por las interpretacio-
nes que se han dado a su discurso de 
Filadelfia, ha repetido sus palabras de-
clarando que estaban en perfecto in-
g l é s y que no v e í a motivo para las in-
terpretaciones que se les ha dado. Na-
turalmente, esto ha vuelto a interpre-
tarse. S e g ú n los comentaristas. Mel lón 
no quiere declarar la actitud de los 71 
delegados de Pensi lvania hasta ver el 
aspecto de la c o n v e n c i ó n y poder ser 
el árbitro de la misma. 
E l gobernador Smith prosigue tam-
bién su carrera triunfal y y a parece im-
posible su derrota en la c o n v e n c i ó n de 
Texas, E n los ú l t i m o s d ía s se han de-
clarado por él los d e m ó c r a t a s de Ca-
rolina del Norte, O r e g ó n . Colorado y 
Nuevo Méjico , E n cambio, los de Ca-
rolina del S u r sin decidirse contra el 
gobernador de Nueva York han apro-
bado una r e s o l u c i ó n que dice que los 
delegados no deberán votar a n i n g ú n 
candidato h ú m e d o . T a m b i é n los bap-
tistas del S u r del pa í s se han declarado 
contra cualquier candidato que no sea 
«seco», pero esto para la c o n v e n c i ó n 
de Tejas tiene poca importancia por-
que l a m a y o r í a de los Estados del Sur 
es tán y a al lado de Smith. 
U N V E T O D E C O O L I D G E 
W A S H I N G T O N , 24.—Coolidge ha pues-
to ©1 veto al proyecto de ley Macnary 
Haugen. que establece la c o n c e s i ó n de 
importantes créd i tos en favor de los 
agricultores. E n oambio. ha aprobado 
y firmado el .que provee un ga^to de 
250 millones de dó lares para la ayuda 
de la Marina mercante, 
« « « 
Un caricaturista neoyorquino ha pin-
tado a Hoover, ante la puerta de los 
po l í t i cos , con una carga de cartuchos 
de dinamita en los que se lee ^Opinión 
públ ica». Un tboss»—algo a s í como 
nuestros electoreros se dispone a expul-
sarlo a palos, pero el s i m b ó l i c o ele-
fante del partido republicano le advier-
te que «un golpe puede hacer estallar 
la dinamita y causar la muerte de to-
dos. Parece que el dibujante ha acer-
tado al representar la s i t u a c i ó n dpi par-
tido republicano. L a i m p r e s i ó n es que 
Hoover debe ganar las elecciones con-
tra cualquier candidato que se presen-
te, salvo Coolidge, y que Smith debe 
vencer a todo el que no sea los dos ci-
tados. De este modo, se explica el éx i to 
ue en sus respectivos por' 
la candidaturas del gobernador de Nue-
va York y del ministro de Comercio. 
S i no existiese un Alfredo Smith los 
republicanos t en ían descontado el éx i -
to. Tienen a su favor los a ñ o s de ma-
yor prosperidad que ha conocido Ñor-
t e a m é r i c a y son s in disputa la mayo-
r ía del pa í s . Desde 1860 los d e m ó c r a t a s 
no han conseguido la presidencia si no 
n res, y esto gracias a la d i v i s i ó n 
entre los republicanos. Así entre con-
trincantes de la misma altura debe uen-
rcpublicano, salvo incidentes im-
previstos. E l éx i to , pues, de una can-
didatura republicana es tá en no provo-
car esos incidentes. 
Nadie puede discutir el prestigio per-
sonal de Hoover entre los electores de 
Nor teamér ica . Se h a c í a n contra la per-
sona del ministro de Comercio dos ob-
jeciones. L a primera su falta de dotes 
abril lantes». No es un orador y esto cons-
tituye una desventaja seria frente a un 
tribuno experto y fogoso como Smith. 
L a segunda objec ión es que sus princi-
pales trabajos han -sido realizados en el 
extranjero y que esto le hace «poco nor-
teamericano,. Por ú l t i m o , ha desempe-
ñ a d o cargos con Wilson y esto le hace 
de un republicanismo sospechoso. L a s 
tres cosas h a c í a n de Hoover un m a l «ad-
quiridor de votos, (votegetler). Decimos 
h a c í a n porque las ú l t i m a s elecciones 
preliminares han demostrado lo contra^ 
rio. J 
Ha barrido California, donde s in con-
trario ha logrado 500.000 votos, y lo mis 
mo puede decirse del Oregón . H a conse 
guido la m a y o r í a de Nueva York y ha 
logrado brillantes votaciones, a pesar 
de no tener organizadas sus huestes en 
indiana, Ohlo e Il l inois. E s decir, que, 
a pesar de la o p o s i c i ó n de la <máquU 
na» de la resistencia pasiva o activa 
de los <boss», Hoover reúne grandes 
votaciones, movil iza masas enormes ebe 
electores. Contra lo que sus adversarios 
dec ían , es un candidato eminentemente 
popular eri muchos Estados de la Unión . 
Tiene, s in embargo^ un punto vulne. 
rabie. E l *corn-belt», los Estados agra-
rios. Con toda inoportunidad vuelve a 
plantearse en plena c a m p a ñ a electoral 
la c u e s t i ó n de la ayuda f inanciera d«í 
Estado a Ws agricultores, el famoso pro. 
yecto Me Nary-Haugen. E l presidente 
Coolidge puso ya una vez el veto a esa 
medida. Ahora bien, Hoover es mi-
nistro de Coolidge, y es, como su 
jefe, opuesto al proyecto. E n estas con-
diciones ¿ n o es preferible un candida-
to republicano menos comprometido, un 
candidato que no perteneca a l a Admi-
n i s t r a c i ó n ? Además , contra Hoover es-
grimen Ws contrarios la tasa de los pro-
ducios agr í co las , impuesta durante la 
guerra en condiciones onerosas para Ws 
agricultores. 
Con todo, parece que el ministro de 
Comercio será elegido candidato en el 
Congreso de Kansas . Hecientemente ha 
recibido un testimonio valioso de Me-
l lón, el ministro del Tesoro. Este es fa-
vorable a Hughes, que no quiere ser 
candidato y dirige la d e l e g a c i ó n de Pen-
si lvania, que cuenta con 71. E n un dis-
curso pronunciado en Filadeif ia con oca-
Se nonj^vero... 
El hombre de las cincuenta A 
y ocho pena» de muerte ""̂  
De The Times : ~ ^ » 
«Un cé lebre bandido c a y ó el año p^. | j 
sado en pod©r de la gendannena da 
Valy©vo (Yugoeslavia); ©siaba convicto 
y confeso de una larga serie de crúne. 
nes y de robos, y, con fundamento, H9 
cernió por su suerte. 
Una vez dado c ima a l volunninosísimo 
proceso, se reun ió el Tr ibunal para juz. 
gar al malhechor. Y el Tr ibunal coxidj. 
u ó a éste a dos .penas de muerte por 
dos de sus c r í m e n e s y a 760 años de 
cárcel por sus c r í m e n e s restantes. 
E l acusado, no conforme con la ^Q. 
tencia ape ló , y el Tr ibunal d© Casación 
de Belgrado, ante ©1 qu© se ha visto 
ahora por segunda vez la causa, entenJ 
diendo que no h a b í a sido aplicada 
ley en su integridad, a c e p t ó la apela-
c i ó n . 
Y ©1 Tr ibunal d© Casac ión de Belgra. 
do ha dictado y a sentencia. Por ésta 
se reducen los 760 a ñ o s de cárcel a 120; 
pero en vez de a dos, es condenado el 
r€b a cincuenta y ocho penas de muerte. 
No s© nos dice si el Tr ibunal de C.a. 
s a c i ó n de . Belgrado tien© el propósito 
de hacer cumplir la pena, l a mismo jue 
la ley, ©n toda su integr idad.» 
"Clergymen" contra "policemen" 
D e - L e Temps; 
«Cuando la temporada d©l football te», 
mina en Inglat©rra y empieza la del 
cricket, es decir, cuando los días nj 
s u e ñ o s de la seria Inglaterra anuncian 
el comienzo de la primavera propiamen-
te dicha, exige la costumbre que ios 
miembros de las entidades y confesio-
nes m á s a n t a g ó n i c a s , los componentes 
de las m á s diversas agrupaciones pro-
fesionales, midan sus fuerzas en un par-
tido de football. 
Gracias a esta costumbre, todos los 
a ñ o s suelen contender, y a los diputa-
dos laboristas con los del partido con-
servador, y a las girls del Gaiety-Thea-
tre con las bailarinas del Jardín de In-
vierno, ya , en fin, un equipo de cíer-
gymen (pastores protestantes) con otro 
de policemen o agentes de Seguridad. 
E s t a ú l t i m a c o m b i n a c i ó n gozaba, desde 
hace algunos a ñ o s , d© una gran popula-
ridad entr© los habitantes de una ciu-
dad de Midlands: la pob lac ión entera se 
descolgaba en el campo donde iban a 
contender sus pastores espirituales con 
sus guardianes temporales. 
Por desgracia, los clergymen dejaron 
fuera de combate a tantos pol ic ías en 
el encuentro del a ñ o pasado, que el 
jefe de P o l i c í a de la ciudad ha prohibido 
este año a sus subordinados que Jue-
guen en adelante con los reverendos pas-
tores. 
S in embargo, és tos han encontrado 
nuevos rivales en un equipo local com-
puesto por abogados, notarios y jueces. 
Y ahora se preguntan los habitantes de 
la ciudad si los hombres de leyes ten-
drán la piel m á s dura que los poli-
c ías para sa l ir indemnes de los emba-
tes de los c l e r g y m e n . » 
La mujer más fuerte de Rusa 
De Le Matin-, 
«En la aldea rusa de Yazakovo, su pue-
blo natal, ha muerto Nadejda Yakovieff, 
considerada como la mujer de mayor 
volumen de todo el ex imperio de ¡os 
Zares. Se la c o n o c í a con el sobrenom-
bre de «la mujer m á s fuerte de Rusia», 
y ten ía , cuando ha muerto, la joven 
edad de treinta a ñ o s . 
Nadejda Yakovieff era, en realidad, una 
mujer extraordinaria. Pesaba nada me-
nos que 205 kilos, y desde hace diez 
a ñ o s , es decir, desde los veinte, estaba 
sometida a un estricto r é g i m e n alimen-
ticio : no c o m í a , aparte de los aditamen-
tos correspondientes, m á s que cinco li-
bras de carne cada día.» 
Se inaugura el teléfono 
España-Inglaterra 
Saludo entre el jefe del Gobierno y 
el embajador de España en Londres 
Ayer , a las doce de la m a ñ a n a , se 
i n a u g u r ó el servicio t e l e f ó n i c o entre E s -
p a ñ a e Inglaterra . 
E l general Pr imo de Rivera , desde su 
despacho del ministerio de la Guerra, 
h a b l ó durante diez minutos con el señor 
Merry del V a l , embajador de E s p a ñ a en 
Londres. E n t r e ambos se cambiaron fe-
licitaciones por el é x i t o del servicio, y 
el m a r q u é s de Es te l la s a l u d ó al embaja-
dor en nombre del Rey . 
E l circuito Madrid - Londres enlaza 
ambas capitales, d e s p u é s de pasar por 
Zaragoza, S a n S e b a s t i á n , Burdeos, Pa-
rís , Boulogne y Canterbury. E n su cons-
t ru cc i ó n se hace uso de todos los sis-
temas de t r a n s m i s i ó n t e l e f ó n i c a : enttt 
Madrid y Zaragoza hay t e l e f o n í a de baja 
frecuencia por hilos a é r e o s ; entre Za-
ragoza y Versal les es a n á l o g a , pero de 
a l ta frecuencia; de Versal les a P a r í s es 
por medio de un cable sin cargar; de 
P a r í s a Boulogne el cable subterráneo 
v a cargado con bobinas; de Boulogne a 
Canterbury el cable se hace submarino 
p a r a a travesar el Canal de la Mancha y 
v a cargado por el s istema de Krarup. 
y de Canterbury a Londres vuelve a ser 
s u b t e r r á n e o , pero e s t á pupinizado. 
l a parte e s p a ñ o l a intervienen los re-
petidores instalados en Zaragoza y San 
S e b a s t i á n . 
Con esta nueva c o m u n i c a c i ó n se pue* 
de hablar desde cualquiera e s tac ión te-
l e f ó n i c a de E s p a ñ a , Gibra l tar o Ceuta 
con Inglaterra, E s c o c i a y el Norte de 
Ir landa . Portugal q u e d a r á ta mb i én a' 
habla con Ing la terra por l a v í a Lisboa-
Madrid o l a Faro-Ayamonte , abiertas al 
púb l i co la semana ú l t i m a . 
s i ó n de haberle elegido presidente de Ia 
D e l e g a c i ó n del Estado, dijo que *Herberl 
Hoover le p a r e c í a estar muy próx imo al 
tipo mejor á e presidente de Norteamé-
rica.» Pero a ñ a d i ó que «no era ciert 
que el presidente Coolidge no c o n s e n t i d 
que se usara su nombre». Nosotros, P0* 
ahora, nos atenemos a las declaraciones 
reiteradas del presidente, pero s i ésie 
vuelve a la arena no hay esperanzas 
n i para Hoover ni para Smith. 
R . I -
